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U.S. DEPARTMENT OF EDUCATION 
WASHINGTON, D.C. 20202 OFFICE OF EDUCATIONAL RESEARCH AND IMPROVEMENT 
GRANT AWARD NOTIFICATION 
RECIPIENT NAME 
SOUTH CAROLINA STATE LIBRARY 
1500 SENATE STREET PO BOX 11469 
COLUMBIA RICHLAND COUNTY , SC 29211 
PROJ[Cl TITLE 
LSCA I 
EDUCATION STAFf 
PLEASE DIRECT PROGRAM INQUIRIES TO 
ROBERT l. KLASSEN (202)219-1303 
U.S. DEPARTMENT OF EDUCATION 
555 NEW JERSEY AVE. N.W 
WASHINGTON, DC. 20208-5571 
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AWARD INFORMATION 
PR/AWARD NUMBER 
ACTION NUHBER 
ACTION TYPE 
AWARD PERIOOS 
BUDGET PERIOD 
PROJECT PERIOD 
AUTHORIZED FUNDING 
CURRENT AWARD AMOUNT 
CUMULATIVE AMOUNT 
RECIPIENT COST SHARf 
R034A30021 
01 
NEW 
V"' OVL.r 
10/01/92 - 09/30/93 
10/01/92 - 09/30/93 
1, 186,158 
1, 186,158 
M 
ADMINISTRATIVE INfORMATION 
PLEASE DIRECT fiNANCIAl INQUIRIES TO 7 CAROLYN OOLLAND (202)401-1504 PAYMENT METHOD 
U.S. DEPARTMENT OF EDUCATION ENTITY NUMBER 
FOB-6, ROOM 3083 STATE APPL ID # 
400 MARYLAND AVENUE, SW 
WASHINGTON, DC. 20202 ATTACHMENTS 
LEGISLATIVE & fiSCAl DATA 
AUTHORITY: LIBRARY SERVICES & CONSTRUCTION ACT, AS AMENDED 
PROGRAM TITLE: LIBRARY SERVICES (LSCA TITLE I) CFDA 84.034A 
APPROPRIATION 
91 30104 
TERMS AND CONDITIONS OF AWARD 
fY 
93 
CAN 
E000500 
NOTE THAT THE AWARD NUMBER HAS BEEN CHANGED. (SEE BLOCK 4) 
OBJECT CLASS 
4110 
EO PHS 
1-576000286-A9 
AMOUNT 
1, 186,158 
THIS AWARD IS HADE UNDER THE LIBRARY SERVICES AND CONSTRUCTION ACT, AS AMENDED: $81,562,280 FOR 
TITLE I FOR FISCAL YEAR 1993. 
WHEN ISSUING STATEMENTS, PRESS RELEASES, REQUESTS FOR PROPOSALS, BID SOLICITATIONS, AND OTHER DOCUMENTS 
DESCRIBING PROJECTS OR PROGRAMS FUNDED IN WHOLE OR IN PART WITH FEDERAL MONEY, ALL GRANTEES RECEIVING 
FEDERAL FUNDS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO STATE AND LOCAL GOVERNMENTS, SHALL CLEARLY STATE 
(1) THE PERCENTAGE OF THE TOTAL COSTS OF THE PROGRAM OR PROJECT WHICH WILL BE FINANCED WITH FEDERAL 
MONEY, (2) THE DOLLAR AMOUNT OF FEDERAL FUNDS fOR THE PROJECT OR PROGRAM, AND (3) PERCENTAGE AND DOLLAR 
AMOUNT OF THE TOTAL COSTS OF THE PROJECT OR PROGRAM THAT WILL BE fiNANCED BY NON-GOVERNMENT SOURCES. 
This award completes your FY 1993 funds. 
Ver. 1 DATE 
ED - OCS 007 (11/11) PLEASE SEE OTHER SIDE FOR MORE INFORMATION 2 
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U.S. DEPARTMENT OF EDUCATION 
WASHINGTON, D.C. 20202 OFFICE OF EDUCATIONAL RESEARCH AND IMPROVEMENT 
GRANT AWARD NOTIFICATION 
EDUCATION STAFF 
PLEASE DIRECT PROGRAM INQUIRIES TO 
ROBERT L. KLASSEN 
' (202)219-1303 U.S. DEPARTHENT OF EDUCATION 
555,NEW JERSEY AVE. N.W 
.· 
WASHINGTON, DC. 20208-5571 
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AWARD INFORMATION 
PR/AWARD NUMBER 
ACTION NUMBER 
ACTION TYPE 
AWARD PERIODS 
BUDGET PER lOll 
PROJECT PERIOD 
AUTHORIZED ruNDING 
CURRENT AWARD AMOUNT 
CUHULA TIVE AMOUNT 
RFl"l PIFNT COST SHARF 
R035A30021 
01 
NEW 
•nnoau 
10/01/92 - 09/30/93 
10/01/92 - 09/30/93 
279,354 
279,354 
0~ 
ADMINISTRATIVE INFORMATION 
PLEASE DIRECT FII~NCIAL INQUIRIES TO 7 CAROLYN DO LLANO (202)401-1504 PAYMENT METHOD 
U.S. DEPARTMENT OF EDUCATION ENTITY NUMBER 
FOB-6, ROOM 3083 STATE APPL ID # 
400 MARYLAND AVENUE, SW 
WASHINGTON, DC. 20202 ATTACHMENTS 
LEGISLATIVE & FISCAl DATA 
AUTHORITY: LIBRARY SERVICES & CONSTRUCTION ACT, AS AHENDED 
PROGRAM TITLE: INTERLIBRARY COOPERATION (LSCA TITLE III) CFDA 84.035A 
APPROPRIATION 
91 30104 
TERMS AND CONDITIONS OF AWARD 
FY 
93 
CAN 
E000501 
NOTE THAT THE AWARD NUMBER HAS BEEN CHANGED.(SEE BLOCK 4) 
OBJECT CLASS 
4110 
EO PHS 
1-576000286-A9 
AHOUNT 
279,354 
THIS AWARD IS MADE UNDER THE LIBRARY SERVICES AND CONSTRUCTION ACT, AS AMENDED: $19,353,761 FOR 
TITLE III FOR FISCAL YEAR 1993. 
WHEN ISSUING STATEMENTS, PRESS RELEASES, REQUESTS FOR PROPOSALS, BID SOLICITATIONS, AND OTHER DOCUMENTS 
DESCRIBING PROJECTS OR PROGRAMS FUNDED IN WHOLE OR IN PART WITH FEDERAL MONEY, ALL GRANTEES REC~IVING 
FEDERAL FUNDS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO STATE AND LOCAL GOVERNMENTS;-SHALL CLEARLY STATE , ( 1) THE PERCENTAGE, OF THE TOTAL COSTS OF JHE PROGRAI·I OR PROJECT WHICH WILL BE FINANCED WITH FEDERAL 
MONEY, (2) THE DOLLAR AMOUNT OF FEDERAL FUNDS FOR THE PROJECT OR PROGRAM, AND (3) PERCENTAGE AND DOLLAR 
AMOUNT OF THE TOTAL COSTS OF THE PROJECT OR PROGRAM THAT WILL BE FINANCED BY NON-GOVERNMENT SOURCES. 
This award completes your FY 1993 funds. 
Ver. 1 
l!f_z;-jtv 
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ED • OCS 007 (11/11) PLEASE SEE OTHER SIDE FOR MORE INFORMATION 4 
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OMB NQ. 1850-0528 
EXP. DATE 08-31-93 
STATE.--~SC~-------
DEPARTMENT OF EDUCATION FY--~19~9~3~--------
WASHINGTON, DC 20208-5571 CAN 2E000500 
THE LIBRARY SERVICES AND CONSTRUCTION ACT 
STATE-ADMINISTERED PROGRAM 
20 u.s.c. 351 et ~., unless otherwise noted 
ANNUAL PROGRAM (SEC. 3 (1~)) 
TITLE I-FISCAL BREAKDOWN 
PROVIDE ESTXMATED OBLIGATIONS FROM THE PREVIOUS YEAR'S FUNDS 
GRANT PROGRAM ACTIVITIES 
1. PUBLIC LIBRARY SERVICES TO AREAS WITHOUT SERVICES 
CSECS. 1~1(1\ & 102Call2ll $ 
2. PUBLIC LIBRARY SERVICES TO AREAS WITH INADEQUATE 
SERVICES CSECS. 101(1) & 102lall2l CAll 
3. DISADVANTAGED lSE_C. 102 lall2_l lB\ !iii\\ 
4. *PHYSICALLY HANDICAPPED (SECS. 3(4), 6 (b) (5) (A), 102 
Cal (2\ (B) Ciil & 103 (3)) 
5. STATE INSTITUTIONAL LIBRARY SERVICES (SECS. 102 (a) (2) 
CBlCil & 103(3)) 
6. STRENGTHENING STATE LIBRARY ADMINISTRATIVE AGENCY 
for meeting the needs of the people of the State 
CSECS. 101(9\ & 102 Cb\ (2\\ 
7. MAJOR URBAN RESOURCE LIBRARIES (SECS. 101(10), 102(a) 
{3} & 103J} 
8. STRENGTHENING METROPOLITAN PUBLIC LIBRARIES WHICH 
SERVE AS NATIONAL OR REGIONAL RESOURCE CENTERS 
(SEC. 102Ca\C2lCCll 
9. LIMITED ENGLISH-SPEAKING PROFICIENCY (SEC. 6 (b) (5) CAl). 
LSCA 
161 541 
23,000 
80,000 
26,984 
159,896 
10. SERVICES TO THE ELDERLY (SECS. 6(b) (5) (B), 101(1) & -
103{4}} 
-
11. COMMUNITY INFORMATION REFERRAL CENTERS (SEC. 101(3)) 
12. LITERACY PROGRAMS (SECS. 6(bli5} (CJ & 101(4)) 15,000 
13. **HANDICAPPED (SECS. 3(17)·. 6(b) (5) (A) & 103 (5)_1 
14. INTERGENERATIONAL LIBRARY PROGRAMS (SEC. 101(5)) 
15. CHILD CARE CENTER LIBRARY PROGRAMS (SEC. 101(6)} 
16. MODEL LIBRARY LITERACY CENTERS (SEC. 101(7)) 
17. DRUG ABUSE PREVENTION LIBRARY PROGRAMS (SEC. 101(8}} 
18. ADMINISTRATION LSECS. 8 & 1021b) (1)) 56 396 
TOTAL $522,817 
*THIS IS THE MAINTENANCE OF EFFORT PROJECT (SEC. 103(3)). 
·• 
.· 
**DO NOT INCLUDE THESE FUNDS IN YOUR MAINTENANCE OF EFFORT FOR THE PHYSICALLY 
HANDICAPPED. 6 
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OMB NO. 1850-0528 
EXP. DATE 08-31-93 
DEPARTMENT OF EDUCATION 
WASHINGTON, DC 20208-5571 
STATE ___ SC ____________ __ 
FY 1993 
CAN 3E000500 
THE LIBRARY SERVICES AND CONSTRUCTION ACT 
STATE-ADMINISTERED PROGRAM 
20 u.s.c. 351 et seq., unless otherwise noted 
ANNUAL PROGRAM (SEC. 3(13)) 
TITLE I-FISCAL BREAKDOWN 
PROVIDE ESTIMATED OBLIGATIONS OF CURRENT FY FUNDS PROGRAMMED AS CARRYFORWARD 
GRANT PROGRAM ACTIVITIES LSCA 
1. PUBLIC LIBRARY SERVICES TO AREAS WITHOUT SERVICES 
CSECS. 101C1l & 102l Cal l2ll $ 
2. PUBLIC LIBRARY SERVICES.TO AREAS WITH INADEQUATE 
SERVICES CSECS. 101Cll & 102lal l2l (All 74,866 
3. DISADVANTAGED CSEC. 102lal (2)(Blliiill 0 
4. *PHYSICALLY HANDICAPPED (SECS. 3(4), 6(b) (5) (A), 102 
Call2lCBlliil & 103l3ll 65 000 
5. STATE INSTITUTIONAL LIBRARY SERVICES {SECS. 102(a) (2) 
(B) lil & 103 (3)) 27,000 
6. STRENGTHENING STATE LIBRARY·ADMINISTRATIVE AGENCY 
for meeting the needs of the people of the State 
(SECS. 101l9l & 102(b} (2)) 165,000 
7. MAJOR URBAN RE~OURCE LIBRARIES (SECS. 101(10), 102{a) 
(2l(Cl(3) & 103)) 0 
8. STRENGTHENING METROPOLITAN PUBLIC LIBRARIES WHICH 
SERVE AS NATIONAL OR REGIONAL RESOURCE CENTERS 
(SEC. 102(a)(2l (C)) 0 
9. LIMITED ENGLISH-SPEAKING PROFICIENCY CSEC. 6 (b) (5Jl_A_}} 0 
10. SERVICES TO THE ELDERLY (SECS. 6(b) (5) (B), 101 ( 1) & 
103(4)) 0 
11. COMMUNITY INFORMATION REFERRAL CENTERS (SEC. 101(3)) 0 
12. LITERACY PROGRAMS (SECS. 61b){5)JC) & 101{4)) 0 
13. **HANDICAPPED {SECS. 3(17) 6(b) (5) (Al & 103(5)) 0 
14. INTERGENERATIONAL LIBRARY PROGRAMS {SEC. 1011_5) } 0 
15. CHILD CARE CENTER LIBRARY PROGRAMS (SEC. 101(6)) 0 
16. MODEL LIBRARY LITERACY CENTERS (SEC. 101(7)) 0 
17. DRUG ABUSE PREVENTION LIBRARY PROGRAMS (SEC. 101(8)) 0 
18. ADMINISTRATION (SECS. 8 & 102(b)(1)) 62.000 
TOTAL $393 866 
*THIS IS THE MAINTENANCE OF EFFORT PROJECT (SEC. 103(3)). 
**DO NOT INCLUDE THESE FUNDS IN YOUR MAINTENANCE OF EFFORT FOR THE PHYSICALLY 
HANDICAPPED. 
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OMB NO. 1850-0528 
EXP. DATE 08-31-93 
DEPARTMENT OF EDUCATION 
WASHINGTON, DC 20208-5571 ISTATE. __ sc ____________ __ _ FY 1993 
THE LIBRARY SERVICES AND CONSTRUCTION ACT 
STATE-ADMINISTERED PROGRAM 
20 u.s.c. 351 ~ ~., unless otherwise noted 
ANNUAL PROGRAM {SEC. 3{13)) 
SPECIFIC REQUIREMENTS UNDER THE LSCA 
MATCHING AND MAIHTEHARCE OF EFFORT {MOE) 
TITLE I 
(a) Matchinq Requirement. Enter total State and local funds available for 
carryinq out the State's annual proqram in the current FY. (Sec. 
7 {a) {1)). 
State Funds 5,424 ,360 
LoCal Funds [758, 663 1 
State Match Required 759,665 
{b) Basic Maintenance of Effort Requirements. 
(1) Sec. 7{a){2){A): 
State Aid To Public 
Libraries 
(2) Sec. 7(a)(2}{B): 
SLAA Library Develop. 
Expenditures 
2nd preced. FY 91 
3,271,181 
2,363,326 
(c) Other MOE Requirements 
5,424,360 
Funds available 
current FY 93 
3,240,033 
2,184,327 
MOE t 
Required 
90 
90 
Enter the total funds available from Federal, State, and local sources or 
any combination of these for state Institutional and Physically 
Handicapped services (Sec. 103·(3)). 
FY 91 Expenditures FY 93 Obliqations 
(1) Physically Handicapped 635,903 
(2) State Institutional 600,000 
ADMINISTRATION (LSCA Sec. 8) 
{a) LSCA Title I 
(b) LSCA Title II 
(c) TOTAL 
688,721 
600,000 
Estimated Obliqations 
$ 61,500 
$ $--~6~1~5~0~0------------
CERTIFICATION OF THE ANNUAL PROGRAM UNDER THE LSCA 
100 
100 
I CERTIFY that all of the information contained herein is correct to the best 
of my knowledqe. 
olilnES B Jatmsrn, J>:. ~~ \'J ~'-"--'';$""'~ 10/12/92 
NAME of Certifyinq State Official \~IGNA:=--o DATE 
Mail 2 sets of these forms, 1 set with oriqinal siqnature and 1 copy. 
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S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 9 3  
L S C A  S T A F F  A N D  R E S P O N S I B l l . I T I E S  
N a m e  a n d  T i t l e  
J a m e s  B .  J o h n s o n .  J r .  
D i r e c t o r  
J o h n  H .  L a n d r u m  
D e p u t y  D i r e c t o r  
L i b b y P .  L a w  
D i r e c t o r  o f  A d m i n i s t r a t i v e  S e r v i c e s  
K a r e n  L .  W i c k e r  
S e n i o r  A c c o u n t a n t  
P a t r i c i a  G i l l e l a n d  
L S C A  C o o r d i n a t o r  
L 5 C A  P r o J e c t  O f f i c e r s •  
A n g e l a  C o o k  
P u b l i c  I n f o r m a t i o n  S p e c i a l i s t  
F e l i c i a  Y e h  
D i r e c t o r  o f T e c h n i c a l  S e r v i c e s  
M a r g i e  E .  H e r r o n  
D i r e c t o r  o f  L i b r a r y  D e v e l o p m e n t  
A l i c e  I .  N o l t e  
P u b l i c  L i b r a r y  C o n s u l t a n t  
J o A n n  O l s o n  
P u b l i c  L i b r a r y  C o n s u l t a n t  
J a n e  A  M c G r e g o r  
C h i l d r e n ' s  S e r v i c e s  C o n s u l t a n t  
R o n a l d  E .  A n d e r s o n  
A d u l t  S e r v i c e s  C o n s u l t a n t  
P a t r i c i a  G i l l e l a n d  
L S C A  C o o r d i n a t o r  
F r a n c e s  K .  C a s e  
D i r e c t o r ,  D e p a r t m e n t  f o r  t h e  B l i n d  
a n d  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d  
R e s p o n s i b l l l t y  
P l a n n i n g  a n d  a d m i n i s t r a t i o n  
P l a n n i n g  a n d  a d m i n i s t r a t i o n  
B u d g e t i n g ,  f i n a n c i a l  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  
r e p o r t i n g ,  p r e p a r a t i o n  o f  a n n u a l  r e p o r t s .  
L S C A  T i t l e  I .  S t r e n g t h e n i n g  S u p p o r t  
S e r v i c e s  
F i n a n c i a l  r e c o r d s  a n d  r e p o r t s  
P r e p a r a t i o n  o f  l o n g - r a n g e  p r o g r a m ,  a n n u a l  
p r o g r a m .  a n d  e v a l u a t i o n  
T i t l e  I  
l B .  L i b r a r y  I n t e r p r e t a t i o n  
l i B .  S t r e n g t h e n i n g  C o l l e c t i o n  D e v e l o p m e n t  
I l i A .  F i e l d  S e r v i c e s  
1 1 1 8 .  C a r e e r  E d u c a t i o n  
I I I E .  L i b r a r y  D e v e l o p m e n t  
I I I . I .  L i t e r a c y  
I I I D .  S e r v i c e  t o  t h e  D i s a d v a n t a g e d  
I I I F .  S e r v i c e  t o  C h i l d r e n  
I I I J .  S e r v i c e  t o  A d u l t s  
I I I H .  P u b l i c  L i b r a r y  A u t o m a t i o n  &  T e c h n o l o g y  
I V .  S e r v i c e  t o  t h e  B l i n d  &  P h y s i c a l l y  
H a n d i c a p p e d  
1 1  
Charles Band 
Public Library Consultant 
L8CA Project Officers• 
Margie E. Herron 
Director of Library Development 
LSCA Project Officers• 
Pat Gilleland 
LCA Coordinator 
South Carolina State Library 
Post Office Box 11469 
Columbia~ South Carolina 29211 
Fiscal Year 1993 
V. Institutional Library SeiVices 
I. 
Title n 
Public Library Construction 
Title Ill 
Interlibrary Cooperation, Planning For 
Cooperative Library Networks 
•Plans, coordinates, and reports project at state level: supervises implementation, evaluation, 
and reporting at local level. 
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F I S C A L  Y E A R  1 9 9 2 - 9 3  
S O U T H  C A R O L I N A  S T A T E  L m R A R Y  
L i b r a r y  S e r v i c e s  a n d  C o n s t r u c t i o n  A c t  
P r o j e c t  
1 9 9 3  F U N D S  
T I T L E  I  - L I B R A R Y  S E R V I C E S : *  
P R O J E C T  I - A .  G e n e r a l  A d m i n i s t r a t i o n  
P R O J E C T  I - B .  
P R O J E C T  I I - A .  
P R O J E C T  I I I - B .  
P R O J E C T  I I I - A .  
P R O J E C T  I I I - B .  
P R O J E C T  I I I - D .  
P R O J E C T  I I I - E .  
P R O J E C T  I I I - F .  
P R O J E C T  I I I - H .  
P R O J E C T  I I I - I .  
P R O J E C T  I I I  - J .  
P R O J E C T  I V .  
P R O J E C T  V .  
T O T A L  T I T L E  I  
T I T L E  I I  P R O J E C T  I .  
L i b r a r y  I n t e r p r e t a t i o n  
S t r e n g t h e n i n g  S u p p o r t  S e r v i c e  
S t r e n g t h e n i n g  C o l l e c t i o n  D e v e l o p m e n t  
F i e l d  S e r v i c e s  
C a r e e r  E d u c a t i o n  
S e r v i c e  t o  D i s a d v a n t a g e d  
L i b r a r y  D e v e l o p m e n t  
S e r v i c e  t o  C h i l d r e n  
P u b l i c  L i b r a r y  A u t o m a t i o n  a n d  T e c h n o l o g y  
L i t e r a c y  
S e r v i c e  t o  A d u l t s  
B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d  
I n s t i t u t i o n a l  L i b r a r y  S e r v i c e s  
P u b l i c  L i b r a r y  C o n s t r u c t i o n  
T I T L E  I I I  - I N T E R L I B R A R Y  C O O P E R A T I O N  
P R O J E C T  I .  
P R O J E C T  I I .  
P R O J E C T  I I I .  
T O T A L  T I T L E  I I I  
S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  N e t w o r k  
P l a n n i n g  f o r  C o o p e r a t i v e  L i b r a r y  N e t w o r k s  
P r e s e r v a t i o n  
T O T A L  A L L  T I T L E S  ( 1 9 9 3  F U N D S )  
* e s t i m a t e  b a s e d  o n  F Y  9 2  l e v e l  
~ . .  
B u d g e t •  
$  6 2 , 0 0 0  
7 , 5 0 0  
4 0 , 0 0 0  
1 2 5 , 0 0 0  
3 9 , 4 2 7  
3 9 , 0 0 0  
6 4 , < Y 2 0  
2 7 1 , 8 3 3  
1 3 2 , 4 0 4  
l l 8 , 2 0 0  
1 7 , 0 0 0  
1 2 0 , 8 1 0  
8 0 , 0 0 0  
7 2 , 0 0 0  
1 , 1 8 9 , 1 9 4  
2 3 2 , 2 9 9  
4 7 , 7 5 0  
0  
2 8 0 , 0 4 9  
1 , 4 0 0 , 2 1 3  
1 3  
O M B  N O .  1 8 5 0 - 0 5 2 8  
E X P .  D A T E  0 8 - 3 1 - 9 3  
S T A T E  S C  
F Y  1 9 9 3  
D E P A R T M E N T  O F  E D U C A T I O N  
W A S H I N G T O N ,  D C  2 0 2 0 8 - 5 5 7 1  
C A N  3 E 0 0 0 5 0 0  
T H E  L I B R A R Y  S E R V I C E S  A N D  C O N S T R U C T I O N  A C T  
S T A T E - A D M I N I S T E R E D  P R O G R A M  
2 0  u . s . c .  3 5 1  e t .  s e q . ,  u n l e s s  o t h e r w i s e  n o t e d  
A N N U A L  P R O G R A M  ( S E C .  3 ( 1 3 ) )  
T I T L E S  I  A N D  I I I  P R O J E C T  P L A N  
( S E e s .  1 0 3 ,  3 0 3 ,  3 0 4 ,  3 0 5 ,  6 ( a )  ( 2 ) )  
C H E C K  T I T L E  
~ 
I  
D  
I I I  
P R O J E C T  N O .  
I - A  
1 .  N A M E  ( I d e n t i f y  S t a t e  a g e n c y ,  r e g i o n a l  o r  l o c a l  l i b r a r y ,  o r g a n i z a t i o n ,  o r  
i n s t i t u t i o n  t h a t  a d m i n i s t e r e d  t h e  p r o j e c t )  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a  
2 .  N A M E  O F  P R O J E C T ,  S p e c i f y  g r a n t  p r o g r a m  
1 8  
3 .  T A R G E T  A R E A  S E R V E D  
a c t i v i t y  b y  l i n e  i t e m  n u m b e r  
B Y  P R O J E C T  
G e n e r a l  A d m i n i s t r a t i o n  
S t a t e w i d e  
4 .  N U M B E R  O F  P E R S O N S  T O  B E  S E R V E D  B Y  T H E  P R O J E C T  ( U S E  F S C S  D A T A  E L E M E N T S )  
1 , 3 9 4 , 6 8 1  
5 .  P R O J E C T  E X T I M A T E S  B Y  S O U R C E  L S C A  S T A T E  L O C A L  
T O T A L  
C A R R Y O V E R  F R O M  P R E V I O U S  F Y  
5 6  3 9 6  
C U R R E N T  F Y  F U N D S  
- 0 -
T O T A L  O B L I G A T I O N S  
5 6 , 3 9 6  
7 8  7 7 6  
C A R R Y F O R W A R D  T O  N E X T  F Y  
6 2 , 0 0 0  
6 2  
6 .  G I V E  A  S H O R T  D E S C R I P T I O N  O F  T H E  P R O J E C T  A N D  H O W  T H E  P R O J E C T  R E L A T E S  T O  
T H E  L O N G - R A N G E  P R O G R A M .  
( S E C S .  1 0 3  O R  3 0 3 }  
S e e  a t t a c h e d .  
1 4  
l  
i  
I  
l  
l  
- l  
l  
l  
- l  
I  
. . . . . ,  
l  
l  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 9 3  
T i t l e  I .  P r o j e c t  l A  
G e n e r a l  A d m i n i s t r a t i o n  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  p r o j e c t  i s  t o  a d m i n i s t e r  t h e  L i b r a r y  S e i V i c e s  a n d  C o n s t r u c t i o n  A c t  i n  
S o u t h  C a r o l i n a  e f f i c i e n t l y ,  e c o n o m i c a l l y ,  a n d  e f f e c t i v e l y  i n  o r d e r  t o  f u l f i l l  t h e  g o a l s  a n d  
o b j e c t i v e s  o f  t h e  l o n g - r a n g e  a n d  a n n u a l  p r o g r a m .  A s  t h e  c h i e f  i n s t r u m e n t  f o r  t h e  p l a n n i n g  a n d  
i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  t o t a l  L S C A  p r o g r a m ,  t h e  G e n e r a l  A d m i n i s t r a t i o n  P r o j e c t  i s  d i r e c t e d  
t o w a r d  t h e  r e a l i z a t i o n  o f  t h e  b a s i c  c o n t i n u i n g  g o a l  o f  t h e  p r o g r a m  w h i c h  " i s  t o  a s s u r e  t h a t  
c o m p r e h e n s i v e  l i b r a r y  s e i V i c e s  a n d  r e s o u r c e s  a r e  p r o v i d e d  f o r  t h e  p e o p l e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
a n d  t h a t  e v e r y  i n d i v i d u a l  h a s  a d e q u a t e  a n d  t i m e l y  a c c e s s  t o  l i b r a r y  a n d  i n f o r m a t i o n  
r e s o u r c e s . "  
T h e  p r o j e c t  p r o v i d e s  f o r  t h e  s t a t e w i d e  p l a n n i n g  a n d  e v a l u a t i o n  o f  l i b r a r y  s e i V i c e s  a n d  
f o r  a d m i n i s t r a t i v e  a c t i v i t i e s  r e q u i r e d  f o r  c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  L i b r a r y  
S e i V i c e s  a n d  C o n s t r u c t i o n  A c t ,  R e g u l a t i o n s ,  a n d  E D G A R .  M a j o r  a c t i v i t i e s  i n c l u d e ,  b u t  a r e  n o t  
l i m i t e d  t o :  
1 .  p r e p a r a t i o n  a n d  p u b l i c a t i o n  o f :  
a .  t h e  B a s i c  S t a t e  P l a n  
b .  t h e  L o n g - R a n g e  S t a t e  P r o g r a m  f o r  L i b r a r y  D e v e l o p m e n t  
c .  t h e  A n n u a l  P r o g r a m  
2 .  e v a l u a t i n g ,  m o n i t o r i n g .  a n d  r e p o r t i n g  o f  L S C A  p r o g r a m s  
3 .  a c t M t l e s  o f  t h e  L S C A  A d v i s o r y  C o u n c i l  
4 .  m a n a g e m e n t  o f  b u d g e t  a n d  r e c o r d s  
5 .  d i s s e m i n a t i o n  o f  i n f o r m a t i o n  c o n c e n i i n g  L S C A  p r o g r a m s  
6 .  s t a f f  p a r t i c i p a t i o n  i n  L S C A  t r a i n i n g  p r o g r a m s  c o n v e n e d  b y  t h e  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  
E d u c a t i o n  
7 .  n e g o t i a t i o n  o f  i n d i r e c t  c o s t  r a t e  
8 .  r e q u i r e m e n t s  o f  S i n g l e  A u d i t  A c t  
S t a t e  f u n d s  w i l l  c o v e r  m o s t  s t a f f  c o s t s .  i n c l u d i n g  s a l a r i e s  o f  p r o f e s s i o n a l  a n d  
s e c r e t a r i a l  p e r s o n n e l  a t t r i b u t a b l e  t o  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  p r o j e c t .  L S C A  w i l l  b e  u s e d  t o  c o v e r  
c o s t s  o f  e q u i p m e n t ,  s u p p l i e s ,  p r i n t i n g ,  t r a v e l .  c o m m u n i c a t i o n .  a n d  c o n t r a c t u a l  s e i V i c e s  
a t t r i b u t a b l e  t o  t h e  p r o j e c t .  A d m i n i s t r a t i v e  c o s t s  f o r  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  T i t l e  I I  w U l  b e  
c h a r g e d  t o  t h i s  p r o j e c t .  I n d i r e c t  c o s t s  c l a i m e d  b y  t h e  S t a t e  a r e  a l s o  a t t r i b u t a b l e  t o  G e n e r a l  
A d m i n i s t r a t i o n .  
1 5  
The success of the project will be measured by: 
South Carolina State Library 
Fiscal Year 1993 
Title I. Project IA. 
General Administration 
l. approval by the State Library Board and LSCA Advisory Council of long-range plan and 
annual program 
2. approval by Governor's Office (Grant Services) and the Joint Appropriations Review 
Committee of long-range plan and annual program 
3. acceptance of the Basic State Plan. State Plan for Library Development, Annual 
Program. and annual reports by the U.S. Department of Education 
4. the extent to which LSCA funds are allocated, obligated, and expended for approved 
purposes within the established time frame 
5. the successful implementation of individual projects set up under the Annual Program 
6. the replacement of federal funds with local funds in projects established by LSCA 
grants 
7. the replacement of federal funds with state funds where appropriate 
In the administration of LSCA funds the State Library will encourage libraries to 
develop projects consistent with the National Education Goals as outlined in America 2QQQ An 
Education Strategy. As the nation focuses on this document and the needs of quality education 
for all, perhaps by promoting libraries' unique contributions to education funding authorities 
will come to realize the true value of libraries. 
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O M B  N O .  1 8 5 0 - 0 5 2 8  
E X P .  D A T E  0 8 - 3 1 - 9 3  
D E P A R T M E N T  O F  E D U C A T I O N  
W A S H I N G T O N ,  D C  2 0 2 0 8 - 5 5 7 1  
S T A T E  s c  
F Y  1 9 9 3  _ _  
C A N  ~;-- 3 0 0 0 0 5 0 0  
T H E  L I B R A R Y  S E R V I C E S  A N D  C O N S T R U C T I O N  A C T  
S T A T E - A D M I N I S T E R E D  P R O G R A M  
2 0  u . s . c .  3 5 1  e t .  ~., u n 1 e s s  o t h e r w i s e  n o t e d  
A N N U A L  P R O G R A M  ( S E C .  3 ( 1 3 ) )  
T I T L E S  I  A N D  I I I  P R O J E C T  P L A N  
{ S E C S .  1 0 3 ,  3 0 3 ,  3 0 4 ,  3 0 5 ,  6 ( a ) ( 2 ) )  
C H E C K  T I T L E  
P R O J E C T  N O .  
'  
[ i ) I  
0  
I - B  
I I I  
1 .  N A M E  ( I d e n t i f y  S t a t e  a q e n c y ,  r e q i o n a 1  o r  1 o c a l  1 i b r a r y ,  o r g a n i z a t i o n ,  o r  
i n s t i t u t i o n  t h a t  a d m i n i s t e r e d  t h e  p r o j e c t )  
S o u t h  C a i : o l i n a  S t a t e  L .  
2 .  N A M E  O F  P R O J E C T ,  S p e c i f y  g r a n t  p r o q r a m .  3 .  T A R G E T  A R E A  S E R v E D  
a c t i v i t y  b y  1 i n e  i t e m  n~ B Y  P R O J E C T  
L i b r a r y  I n t e r p r e t a t i o n  
S t a t e w i d e  
4 .  N U M B E R  O F  P E R S O N S  T O  B E  S E R V E D  B Y  T H E  P R O J E C T  ( U S E  F S C S  D A T A  E L E M E N T S )  
1 , 3 9 4 , 6 8 1  
5 .  P R O J E C T  E X T I M A T E S  B Y  S O U R C E  
L S C A  
S T A T E  
L O C A L  
T O T A L  
C A R R Y O V E R  F R O M  P R E V I O U S  F Y 9 2  
1 5 , 0 0 0  
1 5  
C U R R E N T  F Y  F U N D S  F Y  9 3  
0  
0  
T O T A L  O B L I G A T I O N S  
C A R R Y F O R W A R D  T O  N E X T  F Y  9 3  
7 5 0 0  
6 .  G I V E  A  S l i O R T  D E S C R I P T I O N  O F  T H E  P R O J E C T  A N D  H O W  T H E  P R O J E C T  R E L A T E S  T O  
T H E  L O N G - R A N G E  P R O G R A M .  ( S E C S .  1 0 3  O R  3 0 3 )  
S e e  a t t a c h e d .  
1 7  
I. Qbfectlves 
South Carolina State Library 
Fiscal Year 1993 
Title I. Project lB. 
Library Interpretation 
The purpose of the Library Interpretation Project is to disseminate information 
concerning library service to the government and the public and to promote a climate of 
public opinion favorable to library development. It attempts to increase public 
understanding of library programs and awareness of services provided, thus increasing 
the use of the library by individuals and groups in the community. This project 
strengthens the State Library in order to meet the library needs of the inadequately 
served. 
The project has eight objectives: 
A. To inore fully inform the general public about the existing public and state 
institutional library services and to encourage greater use of these library 
services by more and more people. 
B. To promote a climate of public opinion and awareness favorable to library 
development. expansion, and improvement. 
C. To reach the non-library user plus specific groups such as visually and 
physically handicapped, parents. urban and rural disadvantaged, the illiterate, 
the elderly, and non-English speaking peoples with information about 
available library service. 
D. To support a program of interlibrary cooperation which will assure a more 
efficient utilization of alllibra:ry resources in the state. to increase awareness of · 
the necessity of resource sharing. and to promote support for the South Carolina 
Library Network. 
E. To support programs of other agencies and organizations which will strengthen 
"the reading and learning experience" and offer the state's citizens continuing 
education, occupational, and informational opportunities through library 
resources. 
F. To create awareness in and offer guidance toward sound county-level public 
relations programs for librarians. their staffs. their board members and 
"Friends" groups. 
G. To support and publicize state and federal grant programs and special projects 
administered by the State Libra:ry. 
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I I .  R e l a t i o n s h i p  T o  L o n 2 - R a n 2 e  P r o 2 r a m  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 9 3  
T i t l e  I ,  P r o j e c t  l B .  
L i b r a r y  I n t e r p r e t a t i o n  
T h e  p r o j e c t  s u p p o r t s  O b j e c t i v e  1  o f  G o a l  I  o f  t h e  L o n g - R a n g e  P r o g r a m :  
" T o  e n h a n c e  t h e  a d m i n i s t r a t i v e ,  p l a n n i n g ,  a n d  s u p p o r t  c a p a b i l i t i e s  r e q u i r e d  f o r  
s t a t e w i d e  l i b r a r y  d e v e l o p m e n t . "  
I I I .  A c t i v i t i e s  T o  B e  U s e d  T o  M e e t  O b j e c t i v e s  a n d  N e e d s  
T h e  S t a t e  L i b r a r y  w i l l  c o n t i n u e  t o  c o n d u c t  a  v i g o r o u s  c a m p a i g n  t o  p r o m o t e  t h e  u s e  o f  
l i b r a r i e s .  T h e  S t a t e  L i b r a r y  e m p l o y s  a  P u b l i c  I n f o r m a t i o n  S p e c i a l i s t  w h o  w o r k s  
c l o s e l y  w i t h  a  s t a f f  p u b l i c  r e l a t i o n s  c o m m i t t e e  c h a i r e d  b y  t h e  P u b l i c  I n f o r m a t i o n  
S p e c i a l i s t .  P u b l i c i t y  w i l l  b e  d e v e l o p e d  f o r  a l l  m a j o r  S t a t e  L i b r a r y  p r o g r a m s .  f o r - e a c h  
L S C A  p r o j e c t ,  a n d  f o r  a p p r o p r i a t e  p u b l i c  a n d  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r y  a c t i v i t i e s .  S p e c i f i c  
a c t i v i t i e s  w i l l  i n c l u d e :  ( 1 )  n e w s  r e l e a s e s ,  ( 2 )  f e a t u r e  a r t i c l e s ,  ( 3 )  b r o a d c a s t  
a n n o u n c e m e n t s ,  ( 4 )  i n t e r v i e w s ,  ( 5 )  f o l d e r s .  b r o c h u r e s ,  a n d  b o o k l i s t s ,  ( 6 )  e x h i b i t s ,  s J g n s ,  
p o s t e r s ,  d i s p l a y s ,  a n d  p r e s e n t a t i o n s ,  a n d  ( 7 )  s p e c i a l  p r i n t e d  m a t e r i a l s .  A l l  a p p r o p r i a t e  
m e d i a  w i l l  b e  u t i l i z e d ,  i n c l u d i n g  ( 1 )  n e w s p a p e r s .  ( 2 )  r a d i o ,  ( 3 )  t e l e v i s i o n ,  ( 4 )  p r o f e s s i o n a l  
a n d  c o r p o r a t e  h o u s e  o r g a n  p u b l i c a t i o n s .  ( 5 )  n a t i o n a l  a n d  r e g i o n a l  m e d i a ,  · a n d  ( 6 )  
s t a t e w i d e  a n d  r e g i o n a l  m e e t i n g s .  N o  s t a t i s t i c a l  p r o j e c t i o n s  c a n  b e  m a d e  o n  t h e  a m o u n t  
o f  p u b l i c i t y ,  w h i c h .  w i l l  b e  d e t e r m i n e d  b y  t h e  n u m b e r  a n d  t y p e  o f  a c t i v i t i e s  f u n d e d .  
O t h e r  a c t i v i t i e s  m a y  i n y o l v e  f u n d i n g  o f  L S C A  p r o j e c t s  w h i c h  p r o m o t e  t h e  u s e  o f  
l i b r a r i e s .  
I V .  K e y  L i b r a r i e s  A n d  O t h e r  L i b r a r i e s  I n v o l v e d  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L f b r a r y  a n d  o t h e r  l i b r a r i e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
V .  M e t h o d  O f  E v a l u a t i o n  
T h e r e  c a n  b e  n o  c l e a r - c u t  c a u s e / e f f e c t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n · t h e  a m o u n t  o f  p u b l i c i t y  
l i b r a r y  s e r v i c e s  r e c e i v e  a n d  t h e  n u m b e r  o f  p e o p l e  h o l d i n g  a  l i b r a r y  c a r d  o r  o t h e r w i s e  
u s i n g  p u b l i c  l i b r a r i e s .  W h a t  c a n  b e  m e a s u r e d  i s  t h e  n u m b e r '  o f  r e l e a s e s  p r e p a r e d ,  
n u m b e r  o f  t i m e s  m e d i a  u s e  t h e s e  r e l e a s e s .  n u m b e r  o f  i n t e r v i e w s  g i v e n ,  e t c .  I t  i s  n o t  
p o s s i b l e  t o  m e a s u r e  t h e  a t t i t u d e  o f  t h e  p u b l i c  v i s - a - v i s  s u c h  p u b l i c i t y .  L i k e w i s e  i t  i s  
d i f f i c u l t  t o  d e t e r m i n e  i f  a d d i t i o n a l  f u n d i n g  i s  t h e  r e s u l t  o f  o n e  p a r t i c u l a r  e v e n t  o r  t h e  
r e s u l t  o f  a  c a r e f u l l y  p l a n n e d  y e a r  a r o u n d  e f f o r t  t o  p r o m o t e  l i b r a r i e s .  I n  a n  e f f o r t  t o  
s t r e n g t h e n  l i b r a r i e s  t h e  S t a t e  L i b r a r y  w i l l  e n d e a v o r  t o  p r o m o t e  l i b r a r y  s e r v i c e s  a s  
v i g o r o u s l y  a s  p o s s i b l e .  T h i s  p r o j e c t  w i l l  b e  m o n i t o r e d  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r  a n d  
e v a l u a t e d  b y  t h e  S t a t e  L i b r a r y  s t a f f  i n  t e r m s  o f  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  o b j e c t i v e s  h a v e  
b e e n  c a r r i e d  o u t  a n d  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  s t a t e  a n d  L S C A  p r o g r a m s  h a v e  b e e n  s u p p o r t e d  
b y  t h e  p r o j e c t .  
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OMB NO. 1850-0528 
EXP. DATE 08-31-93 
1. 
2. 
4. 
5. 
6. 
DEPARTMENT OF EDUCATlON 
WASHINGTON, DC 20208-5571 
STATE SC 
FY 1993 
CAN 3E000500 
THE LIBRARY SERVICES AND CONSTRUCTION ACT 
STATE-ADMINISTERED PROGRAM 
20 u.s.c. 351 et. seq., unless otherwise noted 
ANNUAL PROGRAM (SEC. 3{13)) 
TITLES I AND III PROJECT PLAN 
(SECS. 103, 303, 304, 305, 6(a) (2)) 
CHECK TITLE PROJECT NO. 
[f) I 
0 II-A III 
NAME (Identify State agency, regional or local library, organization, or 
institution that administered the project) 
South Carolina State Library 
NAME OF PROJECT, Specify grant program I 6 3. TARGET AREA SERVED activity by line item number BY PROJECT 
Strengtheninq Supoort Services StntP_JoTif'iP 
NUMBER OF PERSONS TO BE SERVED BY THE PROJECT (USE FSCS DATA ELEMENTS) 
1,394,681 
PROJECT EXTIHATES BY SOURCE LSCA STATE LOCAL TOTAL 
CARRYOVER FROM PREVIOUS FY 34,896 1-
-
34 896 
CURRENT FY FUNDS 
-0- 589,736 
-0- 589 736 
TOTAL OBLIGATIONS 34,896 589 736 624.632 -0-
CARRYFORWARD TO NEXT FY 
-
40 000 40 000 
GIVE A SHORT DESCRIPTION OF THE PROJECT AND HOW THE PROJECT RELATES TO 
THE LONG-RANGE PROGRAM. (SECS. 103 OR 303) 
See attached. 
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I .  O b J e c t i v e s  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 9 3  
T i t l e  I .  P r o j e c t  I I A .  
S t r e n g t h e n i n g  S u p p o r t  S e i V i c e s  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i S  p r o j e c t  i S  t o  p r o v i d e  f o r  c e n t r a l  s u p p o r t  s e r v i c e s  t o  m e e t  t h e  n e e d s  o f  
l i b r a r i e s  i n  t h e  s t a t e .  T h i s  p r o j e c t  s t r e n g t h e n s  t h e  S t a t e  L i b r a r y  i n  o r d e r  t o  m e e t  t h e  
l i b r a r y  n e e d s  o f  t h e  i n a d e q u a t e l y  s e r v e d  .  S p e c i f i c  o b j e c t i v e s  a r e :  
A .  T o  a d m i n i s t e r  t h e  s t a t e  p r o g r a m .  w i t h  a  s t a t e  b u d g e t  f o r  m a t c h i n g  p u r p o s e s  o f  
s o m e  $ 3 , 2 7 4 , 5 0 1 .  
B .  T o  p r o v i d e  t h e  p e r s o n n e l ,  s p a c e ,  a n d  s u p p o r t i n g  s e r v i c e s  r e q u i r e d  t o  i m p l e m e n t  
t h e  p r o g r a m .  
C .  T o  f u l f i l l  s t a t e  r e g u l a t i o n s  g o v e r n i n g  p e r s o n n e l  a d m i n i s t r a t i o n ,  f i s c a l  
m a n a g e m e n t  i n c l u d i n g  b u d g e t i n g ,  a c c o u n t i n g ,  r e p o r t i n g ,  a u d i t i n g  a n d  
p r o c u r e m e n t .  
I I .  R e l a t i o n s h i p  T o  L o n 2 - R a n 2 e  P r o 2 r a m  
T h e  S t r e n g t h e n i n g  S u p p o r t  S e r v i c e s  P r o j e c t  s u p p o r t s  G o a l  I :  
' T o  s t r e n g t h e n  t h e  S t a t e  L i b r a r y  A g e n c y  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  p r o v i d i n g  l i b r a r y  
l e a d e r s h i p  a n d  s e r v i c e s . "  
I I I .  A c t M U e s  T o  B e  U s e d  T o  M e e t  O b J e c t i v e s  A n d  N e e d s  
A c t i v i t i e s  w i l l  i n c l u d e ,  b u t  n o t  b e  l i m i t e d  t o :  
A .  F i s c a l  o p e r a t i o n s - b u d g e t i n g ,  a c c o u n t i n g ,  r e p o r t i n g ,  a u d i t i n g  
B .  P e r s o n n e l  a d m i n i s t r a t i o n  - r e c r u i t i n g ,  o r i e n t i n g ,  t r a i n i n g ,  s u p e r v i s i n g ,  
e v a l u a t i n g  
C .  F u n d i n g  f o r  t e l e c o m m u n i c a t i o n s ,  o f f i c e  e q u i p m e n t .  c o m p u t e r  s o f t w a r e ,  a n d  
o t h e r  s u p p o r t  s e r v i c e s  n e c e s s a r y  t o  m a i n t a i n  a  p r o f e s s i o n a l  w o r k i n g  
r e l a t i o n s h i p  w i t h  o t h e r  l i b r a r i e s .  
I V .  K e y  L i b r a r i e s  A n d  O t h e r  L i b r a r i e s  I n v o l v e d  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
V .  M e t h o d  O f  E v a l u a t i o n  
T h e  o p e r a t i o n s  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r y  a r e  m o n i t o r e d  c o n t i n u o u s l y  b y  t h e  D i r e c t o r .  D e p u t y  
D i r e c t o r ,  a n d  D i r e c t o r  o f  A d m i n i s t r a t i v e  S e r v i c e s .  A l l  L S C A  p r o j e c t  s t a f f  m a k e  
m o n t h l y  r e p o r t s  o n  a c t i v i t i e s .  R e g u l a r  r e v i e w s  b y  d e p a r t m e n t  h e a d s ,  m a d e  q u a r t e r l y  o r  
m o r e  o f t e n  i f  n e e d e d ,  m e a s u r e  p r o g r e s s  a n d  e v a l u a t e  a c t i v i t i e s .  M o n t h l y  r e p o r t s  a r e  
2 1  
South Carolina State Library 
Fiscal Year 1993 
Title I, Project IIA. 
Strengthening Support Services 
made to the Library Board by the Director, and the Advisory Council meets quarterly to 
receive progress reports. 
The success of the Strengthening Support Services Project is directly reflected by the 
success or failure of the individual programs conducted by the State Library, the 
cooperation of South Carolina libraries. and public response to library programs. 
This activity covers state salaries of staff performing duties under other LSCA projects. 
Their performance will be evaluated under those projects. Temporary staff needed to 
support LSCA activities will also be funded under this project. 
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O M B  N O .  1 8 5 0 - 0 5 2 8  
E X P .  D A T E  0 8 - 3 1 - 9 3  
I  
D E P A R T M E N T  O F  E D U C A T I O N  
W A S H I N G T O N ,  D C  2 0 2 0 8 - 5 5 7 1  
S T A T E  s c  
F Y _ _ _ l 2 . 2 . 3  
C A N  _  .;-'""=3;;:rooo=:r:::5~oo..----
T H E  L I B R A R Y  S E R V I C E S  A N D  C O N S T R U C T I O N  A C T  
S T A T E - A D M I N I S T E R E D  P R O G R A M  
2 0  u . s . c .  3 5 1  e t .  ~-, u n l e s s  o t h e r w i s e  n o t e d  
A N N U A L  P R O G R A M  ( S E C .  3 ( 1 3 ) )  
T I T L E S  I  A N D  I I I  P R O J E C T  P L A N  
( S E C S .  1 0 3 ,  3 0 3 ,  3 0 4 ,  3 0 5 ,  6 ( a ) ( 2 ) )  
C H E C K  T I T L E  
P R O J E C T  N O .  
'  
( j ]  , I  
I . J ; - B  
D  
l i i  
1 .  N A M E  ( I d e n t i f y  S t a t e  a g e n c y ,  r e g i o n a l  o r  l o c a l  l i b r a r y ,  o r g a n i z a t i o n ,  o r  
i n s t i t u t i o n  t h a t  a d m i n i s t e r e d  t h e  p r o j e c t )  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i . u . . .  u . .  y  
2 .  N A M E  O F  P R O J E C T ,  S p e c i f y  q r a n t  p r o q r a m  
l  
6  
3 .  T A R G E T  A R E A  S E R V E D  
a c t i v i t y  b y  l i n e  i t e m  n u m b e r  B Y  PR~CT 
S t r e n g t h e n i n g  C o l l e c t i o n  ~Rve1vunt!ut 
.  S t a t e w i d e  
4 .  N U M B E R  O F  P E R S O N S  T O  B E  S E R V E D  B Y  T H E  P R O J E C T  ( U S E  F S C S  D A T A  E L E M E N T S )  
1 , 3 9 4 , 6 8 1  
5 .  P R O J E C T  E X T I M A T E S  B Y  S O U R C E  
L S C A  S T A T E  
L O C A L  
T O T A L  
C A R R Y O V E R  F R O M  P R E V I O U S  F Y 9 2  
1 2 5  0 0 0  
1 -
-
1 2 5 . 0 0 0  
C U R R E N T  F Y  F U N D S  F Y  9 3  
0  2 4 6 , 3 2 5  
0 .  
2 4 6 , 3 2 5  
T O T A L  O B L I G A T I O N S  
1 2 5 , 0 0 0  
2 4 6 , 3 2 5  
0  3 7 1 . 3 2 5  
C A R R Y F O R W A R D  T O  N E X T  F Y  9 3  
1 2 5 , 0 0 0  
- -
1 2 5  0 0 0  
6 .  G I V E  A  S l i O R T  D E S C R I P T I O N  O F  T H E  P R O J E C T  A N D  H O W  T H E  P R O J E C T  R E L A T E S  T O  
T H E  L O N G - R A N G E  P R O G R A M .  
( S E C S .  1 0 3  O R  3 0 3 )  
S e e  a t t a c h e d  •  
. .  
. .  
.  
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I. C>Qjectlves 
South Carolina State Library 
Fiscal Year 1993 
Title I, Project liB. 
Strengthening Collection Development 
A. To strengthen the resources ofthe State Library. 
B. To supplement and reinforce the resources of libraries throughout the state. 
C. To enhance public library access to the South Carolina Library Network. 
II. Relationship To Long-Range Program 
The Strengthening Collection Development Project supports Goal I of the Long-Range 
Program: 
"To strengthen the State Library Agency for the purpose of providing statewide 
library leadership and services". 
III. Activities To Be Used To Meet ObJectives And Needs 
Activities will include, but not be limited to. the followtng: 
1. Select. acquire, process and catalog 9,000 books, 12,000 state and federal 
documents. 2,500 periodical subscriptions, 700 reels of microfilm, 17,000 
microfiche, plus 200 non-book titles in film, video, and sound recording 
formats. 
2. Maintain a collection of 229,000 books, 272,000 documents, 417,000 
microfiche, 3,875 audiovisual materials, plus periodicals, microfilm, etc. 
3. Maintain the database of all State Library holdings and other holdings added to 
the State Library's database. 
4. Provide funds to enhance public library access to the South Carolina Library 
Network. 
5. Provide funds for support starr in the technical services department. 
IV. Key Libraries And Other Libraries Involved 
The South Carolina State Library and other libraries of South Carolina. 
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V .  M e t h o d  O f  E v a l u a t i o n  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 9 3  
T i t l e  I ,  P r o j e c t  l i B .  
S t r e n g t h e n i n g  t h e  S t a t e  L i b r a r y  A g e n c y  
T h e  p r o j e c t  w i l l  b e  m o n i t o r e d  d a i l y  b y  t h e  D i r e c t o r  o f  T e c h n i c a l  S e r v i c e s ,  w i t h  m o n t h l y  
p r o g r e s s  r e p o r t s  o n  o r d e r s .  a c q u i s i t i o n s ,  a n d  e x p e n d i t u r e s .  T h e  s u c c e s s  o f  t h e  p r o j e c t  
w i l l  b e  m e a s u r e d  b y  t h e  p e r c e n t a g e  o f  t h e  b u d g e t e d  f u n d s  t h a t  a r e  e x p e n d e d  f o r  t h e  
p u r p o s e  a l l o c a t e d  w i t h i n  t h e  f i s c a l  y e a r  a n d  b y  t h e  n u m b e r  o f  i t e m s  m a d e  a v a i l a b l e  t o  
t h e  p u b l i c  a s  p r o j e c t e d  i n  I t e m  I I I .  T h e  v a l u e  o f  t h e  p r o j e c t  i s  d e m o n s t r a t e d  b y  t h e  u s e  
· m a d e  o f  t h e  Int~rlibrary L o a n  c o l l e c t i o n  ( s e e  T i t l e  I I I  P r o g r a m ) .  
U n t i l  s u c h  t i m e  a s  a d e q u a t e  s t a t e  f u n d i n g  f o r  m a t e r i a l s  i s  a v a i l a b l e  L S C A  w i l l  b e  u s e d  
t o  d e v e l o p  t h e  S t a t e  L i b r a r y ' s  m a t e r i a l s  c o l l e c t i o n s .  T h e  F Y  9 3  s t a t e  budg~t p r o v i d e s  
$ 1 3 4 , 0 0 0  f o r  m a t e r i a l s .  
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1. 
2. 
4. 
5. 
6. 
DEPARTMENT OF EDUCATION 
WASHINGTON, DC 20208-5571 
STATE SC 
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CAN ·- 30000500 
THE LIBRARY SERVICES AND CONSTRUCTION ACT 
STATE-ADMINISTERED PROGRAM 
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ANNUAL PROGRAM (SEC. 3(13)) 
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CHECK TITLE PROJECT NO. 
[X] I 
0 III-A III 
NAME (Identify State agency, regional or local library, organization, or 
institution that administered the project) 
South Cm:olina State Liw..OL y 
NAME OF PROJECT, Specify qrant program I 2 3. TARGET AREA SERVED activity by line item. number BY PROJECT 
Field Services Statewide 
NUMBER OF PERSONS TO BE SERVED BY THE PROJECT (USE FSCS DATA ELEMENTS) 
1,394,681 
PROJECT EXTIMATES BY SOURCE LSCA STATE LOCAL TOTAL 
CARRYOVER FROM PREVIOUS FY92 43,000 
·--
43 000 
CURRENT FY FUNDS FY 93 0 3.357.965 r43 0001 3.357.965 
TOTAL OBLIGATIONS 43.000 3.357 965 r43 0001 3.400.965 
CARRYFORWARD TO NEXT FY 93 39.427 
,_ 
--
39.427 
GIVE A SliORT DESCRIPTION OF THE PROJECT AND HOW THE PROJECT RELATES TO 
THE LONG-RANGE PROGRAM. (SECS. 103 OR 303) 
See attached. 
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I .  O b j e c t i v e s  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 9 3  
T i t l e  I .  P r o j e c t  I l i A .  
F i e l d  S e r v i c e s  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  p r o j e c t  i s  t o  e x t e n d  a n d  i m p r o v e  p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e  t h r o u g h o u t  
t h e  s t a t e  a n d  t o  i m p l e m e n t  t h e  S t a t e  P l a n  a t  t h e  l o c a l  l e v e l .  S p e c i f i c  o b j e c t i v e s  o f  t h e  
p r o j e c t  a r e :  
A .  T o  i m p r o v e  e x i s t i n g  l i b r a r y  s e r v i c e s  i n  a l l  c o u n t i e s  a n d  r e g i o n s  b y  m e a n s  o f  
a d v i c e  a n d  a s s i s t a n c e  t o  p u b l i c  l i b r a r i a n s  a n d  l i b r a r y  J:?~ards. 
B .  T o  p l a n  a n d  d e v e l o p  i m p r o v e d  p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e s  i n  a r e a s  h a v i n g  
i n a d e q u a t e  s e r v i c e  t h r o u g h  s p e c i a l  p r o j e c t s  s u c h  a s  p i l o t  o r  d e m o n s t r a t i o n  
p r o j e c t s .  
C .  T o  p r o m o t e  t h e  c o n s o l i d a t i o n  o f  i n a d e q u a t e  l i b r a r y  s y s t e m s  i n t o  l a r g e r  u n i t s  o f  
s e r v i c e .  
D .  T o  c r e a t e  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e  a n d  i t s  o b j e c t i v e s  b y  
e d u c a t i n g  t r u s t e e s ,  l o c a l  g o v e r n m e n t  o f f i c i a l s .  a n d  c i t i z e n s  a s  t o  w h a t  g o o d  
l i b r a r y  s e r v i c e  i s  a n d  t o  e n c o u r a g e  a c t i v e  s u p p o r t  a n d  p r o m o t i o n  o f  l i b r a r i e s  b y  
t r u s t e e s .  F r i e n d s  o f  t h e  L i b r a r y  o r g a n i z a t i o n s ,  a n d  o t h e r  g r o u p s .  
E .  T o  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  w o r k  a n d  o b j e c t i v e s  o f  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y .  
F .  T o  o b t a i n  s t r o n g  p u b l i c  s u p p o r t  f o r  S o u t h  C a r o l i n a ' s  p r o g r a m  o f  l i b r a r y  s e r v i c e  
o n  a  l o c a l  a n d  s t a t e w i d e  b a s i s  i n  o r d e r  t o  s e c u r e  i n c r e a s e d  f i n a n c i a l  s u p p o r t  
f r o m  l o c a l  a n d  s t a t e  s o u r c e s .  
G .  T o  p r o m o t e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  S t a t e  P r o g r a m  f o r  L i b r a r y  D e v e l o p m e n t  
( l o n g - r a n g e  p l a n ) .  
I I .  R e l a t i o n s h i p  T o  Lon~-Range Pro~ram 
T h e  F i e l d  S e r v i c e s  P r o j e c t  s u p p o r t s  G o a l  I I  o f  t h e  L o n g - R a n g e  P r o g r a m :  
' ' T o  e x p a n d  a n d  i m p r o v e  p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e .  p r o v i d i n g  
a c c e s s  f o r  e v e r y  r e s i d e n t .  s o  a s  t o  f u r t h e r  t h e  e d u c a t i o n a l ,  v o c a t i o n a l .  e c o n o m i c ,  
a n d  c u l t u r a l  e n r i c h m e n t  o f  a l l  c i t i z e n s " :  a n d  
O b j e c t i v e  3  o f  G o a l  I :  
' ' T o  p r o v i d e  c o n s u l t a n t  s e r v i c e s  f o r  p u b l i c .  i n s t i t u t i o n a l  a n d  o t h e r  
l i b r a r i e s  o f  S o u t h  C a r o l i n a . "  
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III. Activities To Be Used To Meet Objectives And Needs 
South Carolina State Ubrary 
Fiscal Year 1993 
Title I. Project IliA. 
Field Services 
Library Development staff will serve as consultants to the public libraries in order to aid 
them in delivering improved library services. Examples of activities include: 
• Acting as liaison between the State Library and librarians. Total visits will be 
approximately 200. Particular emphasis will be given to working with inexperienced 
and untrained librarians. It is expected that there will be at least ten new 
administrators to orient. one-quarter of all positions. 
• Representing the State Library at local board meetings. At least one board meeting 
per year will be attended by a member of the State Library staff. 
• Identify and coordinate State Library - sponsored workshops to meet specific needs. 
• Providing in-service training for library trustees. 
• Meeting with local organizations and community leaders to provide information 
concerning public library service. 
• Assisting librarians with the expenditure of $3,27 4,501 in State Aid funds. 
• Providing "mini-grants" when it is more economical and efficient to centralize 
orders. distributions. and payments for equipment or services from the State 
Library. 
• Assisting libraries with implementing long-range planning. The Public Library 
Association's Planning Process wUI be used when appropriate. 
• Assisting professional organizations by encouraging trustees. librarians, and staff 
members to join and participate in the activities of the associations. • 
• Employing an Administrative Specialist to provide clerical support for the Library 
Development Staff. 
• Providing support services such as travel. printing. supplies, etc. 
• Compiling and publishing of statewide library statistics. 
IV. Key Libraries And Other Libraries Involved 
The key libraries involved in the project wUI be the South Carolina State Library and 
the 39 county and regional library syst~ms. 
*No state or federal funds proposed for this project wUI be expended for this purpose. 
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V .  M e t h o d  O f  E v a l u a t i o n  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  U b r a r y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 9 3  
T i t l e  I ,  P r o j e c t  I l i A .  
F i e l d  S e z v i c e s  
T h e  U b r a r y  D e v e l o p m e n t  S t a f f .  w h o  w i l l  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  i m p l e m e n t i n g  t h i s  p r o j e c t .  
w i l l  r e p o r t  t o  t h e  D i r e c t o r  o f  U b r a r y  D e v e l o p m e n t  o n  a l l  a c t i v i t i e s  i n  t h e i r  a s s i g n e d  
c o u n t i e s  b y  m e a n s  o f  ( 1 )  W i i t t e n  f i e l d  r e p o r t s .  ( 2 )  m o n t h l y  r e p o r t s .  ( 3 )  s t a f f  m e e t i n g s  a n d  
( 4 )  a n n u a l  L S C A  p r o j e c t  r e p o r t s  - - a n d  b y  s p e c i a l  c o n f e r e n c e s  a s  n e e d e d .  O n - s i t e  
o b s e z v a t i o n  o f  p r o j e c t s  w i l l  b e  m a d e  b y  L i b r a r y  D e v e l o p m e n t  S t a f f  a s  t h e y  m a k e  f i e l d  
t r i p s  t o  t h e i r  a s s i g n e d  c o u n t i e s  d u r i n g  t h e  y e a r  a n d / o r  b y  t h e  p r o j e c t  s u p e i V i s o r .  
T h e  f o l l o w i n g  w i l l  b e  u s e d  t o  d e m o n s t r a t e  t h e  o v e r a l l  s u c c e s s  o r  f a i l u r e  o f  t h e  p r o j e c t :  
,  •  N u m b e r  o f  f i e l d  t r i p s  m a d e  b y  L i b r a r y  D e v e l o p m e n t  S t a f f  d u r i n g  t h e  y e a r .  
•  N u m b e r  o f  p u b l i c  l i b r a r y  b o a r d  m e e t i n g s  a t t e n d e d .  
•  N u m b e r  o f  n e w  a d m i n i s t r a t o r s  p r o v i d e d  o r i e n t a t i o n .  
•  N u m b e r  o f  t i m e s  t h e  U b r a r y  D e v e l o p m e n t  S t a f f  r e p r e s e n t e d  t h e  S t a t e  U b r a r y  a t  
l o c a l ,  s t a t e ,  a n d  n a t i o n a l  c o n f e r e n c e s ,  c o n v e n t i o n s ,  w o r k s h o p s ,  p r o f e s s i o n a l  
a s s o c i a t i o n s ,  b u i l d i n g  d e d i c a t i o n s .  c i v i c  o r g a n i z a t i o n s .  a n d  o t h e r  s t a t e  a n d  
l o c a l  a g e n c i e s .  
•  N u m b e r  o f  i n s t a n c e s  i n  w h i c h  t h e  L i b r a r y  D e v e l o p m e n t  S t a f f  p r o v i d e d  
a s s i s t a n c e  t o  p u b l i c  l i b r a r y  s t a f f .  
•  P u b l i c a t i o n  o f  p u b l i c  l i b r a r y  s t a t i s t i c a l  s u m m a r y .  
•  N u m b e r  o f  p u b l i c  l i b r a r i e s  i n v o l v e d  i n  p l a n n i n g  p r o c e s s .  
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OMB NO. 1850-0528 
EXP. DATE 08-31-93 
1. 
2. 
4. 
5. 
6. 
DEPARTMENT OF EDUCATION 
WASHINGTON, DC 20208-5571 
STATE SC 
FY 1993 
CAN _,- 30000500 . 
THE LIBRARY SERVICES AND CONSTRUCTION ACT 
STATE-ADMINISTERED PROGRAM 
20 u.s.c. 351 et. ~., unless otherwise noted 
ANNUAL PROGRAM (SEC. 3(13)) 
TITLES I AND III. PROJECT PLAN 
(SECS. 103, 303, 304, 305, 6(a)(2)) 
CHECK TITLE PROJECT NO. 
(X] I 
' III-B 
D III 
NAME (Identify State aqency, reqional or local library, orqanization, or 
institution that administered the project) 
South Carolina State Library 
NAME OF PROJECT, Specify qrant proqram I 2 3. TARGET AREA SERVED activity by line item number BY PROJECT 
Career Fducation Statewide 
HUMBER OF PERSONS TO BE SERVED BY THE PROJECT (USE FSCS DATA ELEMENTS) 
1,394,681 
PROJECT EXTIMATES BY SOURCE LSCA STATE LOCAL TOTAL 
CARRYOVER FROM PREVIOUS FY92 39,138 1-
-
39_.138 
CURRENT FY FUNDS FY 93 19,665 0 0 19 665 
TOTAL OBLIGATIONS 58,803 0 58.803 0 
CARRYFORWARD TO NEXT FY 93 19,335 
- -
19.335 
GIVE A SliORT DESCRIPTION OF THE PROJECT AND HOW THE PROJECT RELATES TO 
THE LONG-RANGE PROGRAM. (SECS. 103 OR 303) 
See attached. 
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I .  O b J e c t i v e s  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 9 3  
T i t l e  I .  P r o j e c t  I I I B .  
C a r e e r  E d u c a t i o n  
A .  T o  i m p r o v e  l i b r a r y  s e r v i c e  t h r o u g h  t r a i n i n g  o f  p u b l i c  a n d  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r y  
p e r s o n n e l  a t  a l l  l e v e l s  a n d  t o  p r o v i d e  f o r  b e t t e r  i n f o r m e d  p u b l i c  l i b r a r y  t r u s t e e s .  
B .  T o  p r o v i d e  f o r  S t a t e  L i b r a r y  s p o n s o r e d  w o r k s h o p s  t o  m e e t  s p e c i f i c  n e e d s .  
C .  T o  s u p p o r t  a  c o m p r e h e n s i v e  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  p r o g r a m  f o r  S o u t h  C a r o l i n a  
l i b r a r y  p e r s o n n e l  t h r o u g h  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  U S C  C o l l e g e  o f  L i b r a r y  a n d  
I n f o r m a t i o n  S c i e n c e .  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  A s s o c i a t i o n ,  a n d  o t h e r  
p r o f e s s i o n a l  g r o u p s .  
D .  · T o  e n c o u r a g e  g r a d u a t e s  o f  t h e  U S C / C L I S  t o  a c c e p t  e m p l o y m e n t  i n  S o u t h  
C a r o l i n a  l i b r a r i e s  t h r o u g h  m e a n i n g f u l  w o r k - s t u d y  e x p e r i e n c e  i n  s t a t e / p u b l i c  
l i b r a r y  s e r v i c e .  
I I .  R e l a t i o n s h i p  t o  L o n g - R a n g e  P r o g r a m  
T h e  C a r e e r  E d u c a t i o n  P r o j e c t  s u p p o r t s  O b j e c t i v e  4  o f  G o a l  I  o f  t h e  L o n g - R a n g e  P r o g r a m :  
" T o  c e n t r a l i z e  a t  t h e  S t a t e  l e v e l  p r o g r a m s  a n d  f u n c t i o n s  w h i c h  c a n n o t  b e  
h a n d l e d  e c o n o m i c a l l y  o r  e f f e c t i v e l y  b y  i n d i v i d u a l  l i b r a r i e s " ,  a n d  
O b j e c t i v e  3  o f  G o a l  I V :  
' T o  p r o v i d e  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  o p p o r t u n i t i e s . "  
I I I .  A c t i v i t i e s  T o  B e  U s e d  T o  M e e t  O b j e c t i v e s  A n d  N e e d s  
A c t i v i t i e s  w i l l  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g :  
1 .  N o t i f i c a t i o n  o f  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  o p p o r t u n i t i e s  w i l l  b e  p u b l i s h e d  i n  N e w s  f o r  
S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r i e s  a n d  o n  t h e  S t a t e  L i b r a r y ' s  E l e c t r o n i c  B u l l e t i n  B o a r d  
S e r v i c e .  ·  
2 .  I n f o r m a t i o n  o n  c o n f e r e n c e s  a n d  s e m i n a r s  w i l l  b e  d i s t r i b u t e d  t o  p u b l i c  l i b r a r i e s .  
L i b r a r i e s  m a y  a p p l y  f o r  a s s i s t a n c e  f o r  t h e i r  p e r s o n n e l  t o  a t t e n d  c o n f e r e n c e s  o r  
w o r k s h o p s  i n  a r e a s  r e l a t e d  t o  p u r p o s e s  o f  L S C A  w h i c h  w o u l d  b e  o f  b e n e f i t  t o  
t h e m  a n d  t h e i r  l i b r a r y  s y s t e m s .  
3 .  G r a n t s  w i l l  b e  o f f e r e d  t o  l i b r a r y  s t a f f  m e m b e r s  a n d  t r u s t e e s  f o r  c o u r s e s .  
w o r k s h o p s .  c o n f e r e n c e s .  s e m i n a r s .  a n d  o t h e r  l e a r n i n g  o p p o r t u n i t i e s  i n  a r e a s  
r e l a t e d  t o  p u r p o s e s  o f  L S C A  N o n - p r o f e s s i o n a l  p e r s o n n e l  m a y  r e c e i v e  g r a n t s  f o r  
w o r k s h o p s .  u n d e r g r a d u a t e  a c a d e m i c  c o u r s e s  i n  l i b r a r i a n s h i p .  o r  u p  t o  t w e l v e  
h o u r s  o f  g r a d u a t e  c r e d i t  i n  l i b r a r y  s c i e n c e  ( o n l y  6  h o u r s  m a y  b e  f u n d e d  a f t e r  
a d m i s s i o n  t o  g r a d u a t e  l i b r a r y  s c h o o l )  i f  t h e  c o u r s e s  s u p p o r t  j o b  a s s i g n m e n t s .  
F o r  p r o f e s s i o n a l  l i b r a r i a n s  a n d  t r u s t e e s .  g r a n t s  m a y  b e  a w a r d e d  f o r  a n y  
c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  a c t i v i t y  w h i c h  w i l l  c o n t r i b u t e  t o  i m p r o v e d  j o b  
p e r f o r m a n c e .  
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South ~olina State Library 
Fiscal Year 1993 
Title I, Project IIIB. 
Career Education 
4. The State Library will cooperate with the USC College of Library and 
Information Science and professional organizations in planning. 
Implementing. and/or financing continuing education programs of general 
interest to public and institutional librarians and library trustees. The State 
Library will request state funding for a continuing education coordinator. 
5. The State Library will work with a committee of the Association of Public 
Library Administrators to identify long-range continuing education needs of 
public libraries. 
6. Through a contractual agreement with USC/CLIS, one or more graduate library 
students may be provided work-study experience at the State Library or in a 
public library in order to introduce the student to library service opportunities 
in South Carolina. 
IV. Key LibraJ1es And Other Libraries Involved 
The South Carolina State Library and all public and institutional libraries in the state. 
V. Method Of Evaluation 
The project wlll be monitored by the Library Development Staff. Public libraries which 
employ individuals receiving grants must meet all requirell)ents for State Aid. All 
grant recipients will submit a written evaluation report on the information acquired to 
the State Library. which may request an oral report be given· to the Association of 
Public Library Administrators and/or other appropriate· professional groups. The 
project will also be evaluated on: 
(1) The successful Implementation of the workshop and/or travel program. 
(2) The subsequent Improvement in library service as measured by administrators' 
assessment of staff performance or by general observation. 
(3) The number of people receiving continuing education under this project. 
(4) The number of continuing education opportunities made available under this 
project. 
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O M B  N O .  1 8 5 0 - 0 5 2 8  
E X P .  D A T E  0 8 - 3 1 - 9 3  
S T A T E  s c  
D E P A R T M E N T  O F  E D U C A T I O N  
W A S H I N G T O N ,  D C  2 0 2 0 8 - 5 5 7 1  
F Y  199~ 
C A N  . ; - 3 E X > 0 0 5 0 0  
'  
T H E  L I B R A R Y  S E R V I C E S  A N D  C O N S T R U C T I O N  A C T  
S ' r A T E - A D M I N I S T E R E D  P R O G R A M  
2 0  u . s . c .  3 5 1  e t .  s e q . ,  u n l e s s  o t h e r w i s e  n o t e d  
A N N U A L  P R O G R A M  ( S E C .  3 ( 1 3 ) )  
T I T L E S  I  A N D  I I I  P R O J E C T  P L A N  
( S E C S .  1 0 3 ,  3 0 3 ,  3 0 4 ,  3 0 5 ,  6 ( a ) ( 2 ) )  
C H E C K  T I T L E  
l X I  
I  
D  
I I I  
P R O J E C T  N O .  
I I I - D  
1 .  N A M E  ( I d e n t i f y  S t a t e  a q e n c y ,  r e q i o n a l  o r  l o c a l  l i b r a r y ,  o r q a n i z a t i o n ,  o r  
i n s t i t u t i o n  t h a t  a d m i n i s t e r e d  t h e  p r o j e c t )  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  
2 .  N A M E  O F  P R O J E C T ,  S p e c i f y  q r a n t  p r o q r a m  3 .  T A R G E T  A R E A  S E R V E D  
a c t i v i t y  b y  l i n e  i t e m  n u m b e r  
B Y  P R O J E C T  
S e r v i c e  t o  t h e  D i s a d v a n t a  
S t a t e w i d e  
4 .  N U M B E R  O F  P E R S O N S  T O  B E  S E R V E D  B Y  T H E  P R O J E C T  ( U S E  F S C S  D A T A  E L E M E N T S )  
1 1 , 0 1 0  
5 .  P R O J E C T  E X T I H A T E S  B Y  S O U R C E  L S C A  S T A T E  
L O C A L  
T O T A L  
C A R R Y O V E R  F R O M  P R E V I O U S  F Y 9 2  
2 3 , 0 0 0  
2 3  0 0 0  
C U R R E N T  F Y  F U N D S  F Y  9 3  
6 4 , 0 2 0  
6 4  0 2 0  
T O T A L  O B L I G A T I O N S  
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I. QWectlves 
South Carolina State Ubrary 
Fiscal Year 1993 
Title I. Project IIID 
Service to the Disadvantaged 
The purpose of this project is to extend and Improve library service to the 
disadvantaged segment of the population not heretofore reached, or previously given 
very limited service. Specific objectives are: 
A. To plan. develop or expand programs of service for the disadvantaged with 
emphasis upon Innovative actlvlties. 
B. To promote mutual interagency planning and implementation of programs 
serving the dlsaclvantaged. 
C. To assist county library systems to develop minimum levels of service and 
financial support prerequisite for seiVing the disadvantaged. 
D. To provide adequate access to library seiVlce for the disadvantaged in rural and 
other isolated areas by strengthening and expanding library extension 
programs. 
II. Relationship To LoJli-Ra~e Pro~ram 
The Service to the Disadvantaged Project supports Objective 3 of Goal n of the Long-
Range Program: 
"To extend public library seiVice to special constituencies. including the 
disadvantaged. the elderly. the illiterate. the unseiVed, and persons of llmited 
English -speaking ability." 
III. Activities To Be Used To Meet Objectives And Needs 
Activities wtll include: 
A. Planning. gaining support for, and implementing projects to assist county 
library systems in developing minimum levels of seiVice and financial support 
prerequisite for seiVing the disadvantaged. including personnel, materials and 
equipment. 
B. Planning. gaining support for. and implementing projects in the areas of 
seiVlces to the rural disadvantaged. 
C. Conferences with representatives of other state and local agencies serving the 
disadvantaged to exchange information and coordinate activities. 
D. Collecting and disseminating information from state and national programs 
and organizations. 
E. Developing bookmobile service. Libraries w111 work towards upgrading 
bookmobile service. one of the prime means of delivering library service to 
South Carolina's disadvantaged population. 
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I V .  K e y  L i b r a r i e s  A n d  O t h e r  L i b r a r i e s  I n v o l v e d  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L l b r a c y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 9 3  
T i t l e  I .  P r o j e c t  I I I D  
S e r v i c e  t o  t h e  D i s a d v a n t a g e d  
T h e  f o l l o w i n g  c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  l i b r a r i e s  a r e  e l i g i b l e  t o  a p p l y  f o r  s u b - g r a n t s  f r o m  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  b a s e d  o n  p o v e r t y  l e v e l  a s  d e t e r m i n e d  b y  t h e  1 9 9 0  c e n s u s .  
P r i o r i t y  w i l l  b e  i n  t h i s  o r d e r :  
I .  C o u n t i e s  w i t h  o v e r  2 5 %  d i s a d v a n t a g e d  p o p u l a t i o n .  
2 .  C o u n t i e s  w i t h  o v e r  1 5 %  d i s a d v a n t a g e d  p o p u l a t i o n .  
3 .  C o u n t i e s  w i t h  o v e r  2 0 , 0 0 0  d i s a d v a n t a g e d  b u t  u n d e r  2 5 %  d i s a d v a n t a g e d  
p o p u l a t i o n .  
N O T E :  W h e r e  c o u n t i e s  d o  n o t  m e e t  t h e  a b o v e  c r i t e r i a ,  g r a n t s  w U I  b e  c o n s i d e r e d  t o  s e r v e  t h e  
d i s a d v a n t a g e d  i n  s p e c i f i c  c o n u n u n i t i e s  w h i c h  w i l l  m e e t  t h e  c r i t e r i a  U s t e d  a b o v e .  
V .  M e t h o d  O f  E v a l u a t i o n  
P r o g r e s s  o f  l o c a l  p r o j e c t s  w i l l  b e  o b s e r v e d  b y  t h e  L i b r a r y  D e v e l o p m e n t  s t a f f  b y  m e a n s  
o f  f i e l d  t r i p s  a n d  c o n s u l t a t i o n  w i t h  l o c a l  l i b r a r i a n s .  G r a n t  r e c i p i e n t s  w i l l  h e l p  
e v a l u a t e  t h e  p r o g r a m s  i n  w h i c h  t h e y  p a r t i c i p a t e  b y  s u b m i t t i n g  r e g u l a r  r e p o r t s  o n  
e x p e n d i t u r e s  a n d  a n n u a l  s e l f - e v a l u a t i o n s .  
T h e  f o l l o w i n g  c r i t e r i a  w i l l  b e  u s e d  t o .  e v a l u a t e  t h i s  p r o j e c t :  
I .  T h e  n u m b e r  o f  d i s a d v a n t a g e d  r e a c h e d .  
2 .  T h e  p e r c e n t a g e  o f  t h e  t a r g e t  g r o u p  r e a c h e d .  
3 .  T h e  m e t h o d s  u s e d  b y  l i b r a r i e s  t o  m a k e  t h e i r  s e r v i c e s  a c c e s s i b l e  t o  t h e  
d i s a d v a n t a g e d .  
4 .  T h e  m e t h o d s  u s e d  t o  p u b l i c i z e  t h e  p r o j e c t .  A l l  p u b l i c i t y  m u s t  c i t e  L S C A  f u n d i n g  
a d m i n i s t e r e d  b y  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  a s  a  s o u r c e  o f  f u n d i n g .  
5 .  T h e  s u i t a b i l i t y  o f  m a t e r i a l s  s e l e c t e d  f o r  t h e  p r o g r a m .  
6 .  T h e  s t a f f  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  p r o g r a m :  i n c l u d i n g  g e n e r a l  k n o w l e d g e  o f  t h e  
p r o g r a m .  a t t i t u d e  t o w a r d  t h e  p r o g r a m  a n d  s p e c i a l  t r a i n i n g  a n d  p r e p a r a t i o n .  
7 .  T h e  i n v o l v e m e n t  o f  g r o u p s  a n d  a g e n c i e s  w i t h i n  t h e  c o n u n u n i t y  a l r e a d y  w o r k i n g  
w i t h  t h e  d i s a d v a n t a g e d .  
8 .  C o m p a r i s o n  o f  p r o j e c t  w i t h  s i m i l a r  p r o j e c t s  i n  o t h e r  s t a t e s .  
9 .  S u i t a b i l i t y  o f  p r . o j e c t  f o r  r e p l i c a t i o n  b y  o t h e r  l i b r a r i e s .  
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OMB NO. 1850-0528 
EXP. DATE 08-31-93 
1. 
2. 
4. 
5. 
6. 
DEPARTMENT OF EDUCATION 
WASHINGTON, DC 20208~5571 
STATE SC 
FY 1993 
CAN . · 30000500 
THE LIBRARY SERVICES AND CONSTRUCTION ACT 
STATE-ADMINISTERED PROGRAM 
20 u.s.c. 351 et. §gg., unless otherwise noted 
ANNUAL PROGRAM (SEC. 3(13)) 
TITLES I AND III PROJECT PLAN 
(SECS. 103, 303, 304, 305, 6(a)(2)) 
CHECK TITLE PROJECT NO. 
IX] I 
III-E 
D III 
NAME (Identify State agency, regional or local library, organization, or 
institution that administered the project) 
South Carolina State Library 
NAME OF PROJECT I Specify grant program I 3. TARGET AREA SERVED activity by line item number 2 BY PROJECT 
Library Developnent Statewide 
NUMBER OF PERSONS TO BE SERVED BY THE PROJECT (USE FSCS DATA ELEMENTS) 
1,257,220 
PROJECT EXTIMATES BY SOURCE LSCA STATE LOCAL TOTAL 
CARRYOVER FROM PREVIOUS FY92 10.403 ~-
-
10 403 
CURRENT FY FUNDS FY 93 257,534 0 r257 .5341 257 534 
TOTAL OBLIGATIONS 267,937 0 r257.534l 267 937 
CARRYFORWARD TO NEXT FY 93 0 1-
--
0 
GIVE A SHORT DESCRIPTION OF THE PROJECT AND HOW THE PROJECT RELATES TO 
THE LONG-RANGE PROGRAM. (SECS. 103 OR 303) 
See attached. 
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I .  O b J e c t i v e s  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 9 3  
T i t l e  I .  P r o j e c t  I I I E .  
L i b r a r y  D e v e l o p m e n t  
T h e  p u r p o s e  o f  t h e  L i b r a r y  D e v e l o p m e n t  P r o j e c t  i s  t o  s t r e n g t h e n  a n d  i m p r o v e  t h e  s t a t e ' s  
t o t a l  p u b l i c  l i b r a r y  p r o g r a m  b y  e n a b l i n g  i n d i v i d u a l  l i b r a r y  s y s t e m s  t o  i m p r o v e  o r  
e x t e n d  s e r v i c e s  i n  a r e a s  o f  d e m o n s t r a t e d  n e e d .  S p e c i f i c  o b j e c t i v e s  a r e :  
A .  T o  i n s u r e  a n  a d e q u a t e  l e v e l  o f  s e r v i c e  t h r o u g h o u t  t h e  e n t i r e  s e r v i c e  a r e a  t h r o u g h  
t h e  i m p r o v e m e n t  o f  h e a d q u a r t e r s .  b r a n c h e s .  a n d  b o o l a n o b i l e  s e r v i c e .  
A d e q u a c y  w i l l  b e  m e a s u r e d  u s i n g  S t a n d a r d s  F o r  S o u t h  C a r o l i n a  P u b l i c  
L i b r a r i e s .  1 9 8 6  r e v i s i o n .  
B .  T o  p r o v i d e  s t a f f  a d e q u a t e  i n  n u m b e r s  a n d  t r a i n i n g  t o  m e e t  t h e  v a r i e d  a n d  
c h a n g i n g  d e m a n d s  o f  s e r v i c e .  A d e q u a c y  w i l l  b e  m e a s u r e d  u s i n g  S t a n d a r d s  F o r  
S o u t h  C a r o l i n a  P u b l i c  L i b r a r i e s .  
C .  T o  p r o v i d e  l i b r a r y  c o l l e c t i o n s  ( i n  n u m b e r .  q u a l i t y ,  a n d  d i v e r s i t y )  t o  m e e t  t h e  
i n f o r m a t i o n  n e e d s  o f  t h e  l i b r a r y  p u b l i c .  A d e q u a c y  w i l l  b e  m e a s u r e d  u s i n g  b o t h  
S t a n d a r d s  F o r  S o u t h  C a r o l i n a ·  L i b r a r i e s  a n d  t h e  S t a t e  L i b r a r y  s t a n d a r d  o f  t w o  
b o o k s  p e r  c a p i t a .  
D .  T o  p r o v i d e  l i b r a r y  e q u i p m e n t  ( s u c h  a s  c o p i e r s .  m i c r o f i l m  r e a d e r s .  A V .  e t c . )  t o  
i m p r o v e  p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e .  
E .  T o  e x t e n d  l i b r a r y  s e r v i c e s  t o  s p e c i f i c  p o p u l a t i o n  g r o u p s .  T h i s  m a y  b e  
u n d e r t a k e n  s e p a r a t e l y  o r  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  T i t l e  I ,  P r o j e c t s  I I I D ,  I I I - I .  o r  I I I J .  
F .  T o  e n a b l e  l i b r a r y  s y s t e m s  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  a u t o m a t i o n  a n d  
w h e n  r e a d y  t o  m e e t  t h e  i n i t i a l  c o s t s  o f  i m p l e m e n t i n g  a u t o m a t e d  a c q u i s i t i o n s .  
c a t a l o g i n g ,  o r  c i r c u l a t i o n  s e r v i c e s .  T h i s  m a y  b e  u n d e r t a k e n  s e p a r a t e l y  o r  i n  
c o n j u n c t i o n  w i t h  T i t l e  I .  P r o j e c t  I I I H  o r  T i t l e  I I I .  w h i c h e v e r  i s  m o r e  a p p r o p r i a t e .  
G .  T o  e n a b l e  l i b r a r y  s y s t e m s  t o  e n g a g e  i n  l o n g - r a n g e  p l a n n i n g  a c t i v i t i e s ,  s u c h  a s  
n e e d s  a s s e s s m e n t s .  i d e n t i f y i n g  r e s o u r c e s  r e q u i r e d  a n d  e v a l u a t i n g  a c t i v i t i e s  a n d  
p r o g r a m s .  A L A ' s  P l a n n i n g  P r o c e s s  i s  a  p o s s i b l e  v e h i c l e  f o r  s u c h  p l a n n i n g .  T h i s  
m a y  b e  u n d e r t a k e n  s e p a r a t e l y  o r  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  T i t l e  I ,  P r o j e c t  I l i A .  
H .  T o  a s s i s t  l i b r a r i e s  i n  p r o v i d i n g  a n d  d i s p l a y i n g  e d u c a t i o n a l  m a t e r i a l s ,  a n d  
c o n d u c t i n g  c o m m u n i t y - w i d e  p r o g r a m s ,  a i m e d  a t  p r e v e n t i n g  a n d  e l i m i n a t i n g  
d r u g  a b u s e .  i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  l o c a l  e d u c a t i o n  a g e n c i e s  o r  o t h e r  a g e n c i e s  o r  
o r g a n i z a t i o n s .  
I .  T o  a s s i s t  l i b r a r i e s  i n  s e r v i n g  a s  c o m m u n i t y  i n f o r m a t i o n  a n d  r e f e r r a l  c e n t e r s .  
I I .  R e l a t i o n s h i p  T o  Lon~-Ran~e PrQ~ram 
T h e  L i b r a r y  D e v e l o p m e n t  P r o j e c t  s u p p o r t s  G o a l  I I  o f  t h e  L o n g - R a n g e  P r o g r a m :  
" T o  e x p a n d  a n d  i m p r o v e  p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e ,  p r o v i d i n g  
a c c e s s  f o r  e v e r y  r e s i d e n t ,  s o  a s  t o  f u r t h e r  t h e  e d u c a t i o n a l ,  v o c a t i o n a l .  e c o n o m i c ,  
a n d  c u l t u r a l  e n r i c h m e n t  o f  a l l  c i t i z e n s . "  
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III. Activities To Be Used To Meet ObJectives and Needs 
South Carolina State Library 
Fiscal Year 1993 
Title I, Project IIIE. 
Library Development 
Activities will involve the planning for and funding of the projects of the participating 
libraries. Subgrants of nine cents per capita will be made on the basis of population 
served -- provided 1ha1 no grant shall exceed $20,000 nor be less than $~.500. 
Local projects may include but not be limited to the following activities: 
A. Strengthening existing library programs such as adult services, services to 
children, reference service, bookmobile and branch library services. 
1. By adding trained personnel. 
2. By adding resources to support these programs. 
B. Extending service to specific population groups by a variety of outreach 
methods. 
1. Bookmobile programs. 
2. Deposit collections in agencies, organizations, or institutions used by 
these groups. 
3. Innovative and/ or experimental programs for those in nursing homes, 
adult education groups, day care centers, those in business and industry, 
etc. 
C. Expanding or improving the resources of libraries. 
1. By purchase of new books or rebinding of worn ones. 
2. By purchase of AV materials and other essential non-print media 
collections. 
3. By contracting for on-line database services. 
4. By purchase or lease of library equipment. 
5. By encouraging the development of information and referral programs. 
D. Planning and/or implementing automation activities. 
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I V .  K e y  L i b r a r i e s  A n d  O t h e r  L i b r a r i e s  I n v o l v e d  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  U b r a r y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 9 3  
T i t l e  I .  P r o j e c t  I I I E .  
L i b r a r y  D e v e l o p m e n t  
I n  o r d e r  t o  q u a l i f y  f o r  a  P r o j e c t  i i i E  gra~ a  p u b l i c  l i b r a r y  m u s t  f i r s t  q u a l i f y  f o r  S t a t e  
A i d  b y  m e e t i n g  s t a t e  r e g u l a t i o n s .  e m p l o y  a  p r o f e s s i o n a l l y  t r a t p e d  l i b r a r i a n ,  a n d  m e e t  
m i n i m u m  p e r  c a p i t a  l o c a l  s u p p o r t  f o r  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h i s  L S C A  g r a n t  p r o g r a m .  P e r  
c a p i t a  s u p p O I : t  f ( ) r  F Y  9 3  m u s t  b e  $ 5 . 0 0  o r  g r e a t e r .  L i b r a r i e s  n o t  q u a l i f y i n g  w i l l  b e  
.  .  t~geted f o r  Servi~e t o  t h e  D i s a d v a n t a g e d  g r a n t s .  
v .  M e t h o d  O f  E v a l u a t i o n  
P r o p o s a l s  f o r  g r a n t s - i n - a i d  u n d e r  t h i s  p r o j e c t  w i l l  b e  e v a l u a t e d  a n d  a p p r o v e d  o n  t h e  
b a s i s  o f  t h e  f o l l o w i n g  C r i t e r i a :  r e l a t i o n s h i p  t o  p r o j e c t  g o a l s .  f e a s i b i l i t y ,  p o p u l a t i o n  
s e x v e d ,  : t e p l i c a b i l i t y ,  l o c a l  m a n a g e m e n t  c a p a c i t y ,  n e e d .  a n d  e v i d e n c e  o f  c o n t i n u e d  l o c a l  
s u p p o r t .  P r o g r e s s  o f  l o c a l  p r o j e c t s  w i l l  b e  o b s e t v e d  b y  t h e  U b r a r y  D e v e l o p m e n t  S t a f f  
b y  m e a n s  o f  f i e l d  t r i p s ,  a n d  c o n s u l t a t i o n s  w i t h :  l o c a l  l i b r a r i a n s .  G r a n t  r e c i p i e n t s  w U l  
h e l p  e v a l u a t e  t h e  p r o g r a m  i n  w h i c h  t h e y  p a r t i c i p a t e  b y  s u b m i t t i n g  r e g u l a r  r e p o r t s  o n  
e x p e n d i t u r e s  a n d  a n n u a l  s e l f - e v a l u a t i o n s .  ·  
T h e  f o l l o w i n g  c r i t e r i a  w U l  b e  u s e d  t o  e v a l u a t e  t h i s  proje~t; 
1 .  T h e  p e r c e n t a g e  o f  t h e  t a r g e t  g r o u p  r e a c h e d .  
2  T h e  m e t h o d ( s )  o f  p u b l i c i z i n g  t h e  p r o j e c t .  A l l  p u b l i c i t y  m u s t  c i t e  L S C A  f u n d i n g  
a d m i n i s t e r e d  b y  t h e  S t a t e  L i b r a r y  a s  a  s o u r c e  o f  f u n d i n g .  
3 .  N u m b e r  o f  n e w  m a t e r i a l s  a d d e d  t o  c o l l e c t i o n s .  n u m b e r  o f  t r a i n e d  p e r s o n n e l  
a d d e d  t o  l i b r a r y  s t a f f .  o r  n u m b e r  o f  n e w  p r o g r a m s  i n i t i a t e d .  
4 .  S u i t a b i l i t y  o f  p r o j e c t  f o r  r e p l i c a t i o n  b y  o t h e r  l i b r a r i e s .  
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OMB NO. 1850-0528 
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2. 
4. 
5. 
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DEPAR.'l'HENT OF EDUCATION 
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STATE OC 
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THE LIBRARY SERVICES AND CONSTRUCTION ACT 
STATE-ADMINISTERED PROGRAM 
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(SECS. 103, 303, 304, 305, 6(a)(2)) 
CHECK TITLE PROJECT NO. 
(j] I 
' III-E-10 
0 III 
NAME (Identify State agency, reqional or local library, organization, or 
institution that administered the project) 
South Carolina State r.i .y 
NAME OF PROJECT, Specify qrant program I 10 3. TARGET AREA SERVED activity by line item number BY PROJECT 
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33,921 
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CARRYOVER FROM PREVIOUS FY92 0 
,_ 
-
0 
CURRENT FY FUNDS FY 93 7,632 0 1_1 ,632~ 7,632 
TOTAL OBLIGATIONS 7,632 0 1_7,632] 7.632 
CARRYFORWARD TO NEXT FY 93 0 1-
-
0 
GIVE A SliORT DESCRIPTION OF THE PROJECT AND HOW THE PROJECT RELATES TO 
THE LONG-RANGE PROGRAM. (SECS. 103 OR 303) 
The p.rrpose of this pn>ject is to enable individual libracy systems to improve or 
extend services to specific {XJpll.ation graJIE, in particular the elderly (see 
Project III-E, <bjective E). Refer to Project III-E for a canplete description of 
the entire Libracy Developnent pn>ject. 
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O M B  N O .  1 8 5 0 - 0 5 2 8  
E X P .  D A T E  0 8 - 3 1 - 9 3  
S T A T E  s c  
D E P A R T M E N T  O F  E D U C A T I O N  
W A , S H I N G T O N  I  D C  2 0 2 0 8 - 5 5 7 1  
F Y  1993~~~~----
C A N  · - 3 0 0 0 0 5 0 0  
T H E  L I B R A R Y  S E R V I C E S  A N D  C O N S T R U C T I O N  A C T  
S T A T E - A D M I N I S T E R E D  P R O G R A M  
2 0  u . s . c .  3 5 1  e t .  ~., u n l e s s  o t h e r w i s e  n o t e d  
A N N U A L  P R O G R A M  ( S E C .  3 { 1 3 ) )  
T I T L E S  I  A N D  I I I  P R O J E C T · .  P L A N  
( S E C S .  1 0 3 ,  . 3 0 3 ,  3 0 4 ,  3 0 5 ,  6 ( a )  ( 2 ) )  
C H E C K  T I T L E  P R O J E C T  N O .  
, .  
I X ]  
I  
~ 
0  
I I I - E - l l  
'  
I I I  
,  1 .  N A M E  ( I d e n t i f y  S t a t e  a q e n c y ,  r e g i o n a l  o r  l o c a l  l i b r a r y ,  o r g a n i z a t i o n ,  o r  
i n s t i t u t i o n  t h a t  a d m i n i s t e r e d  t h e  p r o j e c t )  
S o o . t h  C a r o l i n a  S t a t e  L .  
2 .  N A M E  O F  P R O J E C T ,  S p e c i f y  g r a n t  p r o g r a m  
1 1  
3 .  T A R G E T  A R E A  S E R V E D  
a c t i v i t y  b y  l i n e  i t e m  n u m b e r  B Y  P R O J E C T  
L "  
t - I n f o n n a t i o n  a r r l  R e f e r r a l  
C a l O O u n  C a m  
4 .  N U M B E R  O F  P E R S O N S  T O  B E  S E R V E D  B Y  T H E  P R O J E C T  ( U S E  F S C S  D A T A  E L E M E N T S )  
1  1  
5 .  P R O J E C T  E X T I H A T E S  B Y  S O U R C E  
L S C A  S T A T E  
L O C A L  
T O T A L  
C A R R Y O V E R  F R O M  P R E V I O U S  F Y 9 2  
0  
0  
C U R R E N T  F Y  F U N D S  F Y  9 3  
2 , 5 0 0  
2 , 5 0 0  
T O T A L  O B L I G A T I O N S  
2 , 5 0 0  
C A R R Y F O R W A R D  T O  N E X T  F Y  9 3  
0  
0  
6 .  G I V E  A  S l i O R T  D E S C R I P T I O N  O F  T H E  P R O J E C T  A N D  H O W  T H E  P R O J E C T  R E L A T E S  T O  
T H E  L O N G - R A N G E  P R O G R A M .  ( S E C S .  1 0 3  O R  3 0 3 )  
' l 1 l i e  p n : p o s e  o f  t h i s  p r o j e c t  i s  t o  a s s i s t  l i b r a r i e s  i n  s e r v i n g  a s  c . a m a m i t y  
i n f o n n a t i o n  a r r l  r e f e r r a l  c e n t e r s  
( s e e  P r o j e c t  I I I - E ,  O b j e c t i v e  I ) .  
R e f e r  
t o  P r o j e c t  I I I - E  f o r  a  c : x : J i p l e t e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  e n t i r e  L i b r a r y  I l e v e l c p n e n t  
p r o j e c t .  
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OMB NO. 1850-0528 
EXP. DATE 08-31-93 
1. 
2. 
4. 
5. 
6. 
DEPARTMENT OF EDUCATION 
WASHINGTON, DC 20208-5571 
STATE sc 
FY__l.2_2.3 CAN . -=-=3:;::rooo=""5:-;;o~o---
THE LIBRARY SERVICES AND CONSTRUCTION ACT 
STATE-ADMINISTERED PROGRAM 
20 u.s.c. 351 et. ~., unless otherwise noted 
ANNUAL PROGRAM (SEC. 3(13)) 
TITLES I AND III. PROJECT PLAN 
(SECS. 103, 303, 304, 305, 6(a)(2)) 
CHECK TITLE PROJECT NO. 
(j] I 
' 
0 
III-E-15 
III 
NAME (Identify State agency, reqional or local library, organization, or 
institution that administered the project) 
South Cm:olina State Li 
NAME OF PROJECT, Specify grant program I 15 3. TARGET AREA SERVED 
activity by line item number BY PROJEcT 
Library Deve1 t-Orlld Care Centers ,.._ town Camtv 
NUMBER OF PERSONS TO BE SERVED BY THE PROJECT (USE FSCS DATA ELEMENTS) 
18,521 
PROJECT EXTIKA.TES BY SOURCE LSCA STATE LOCAL TOTAL 
CARRYOVER FROM PREVIOUS FY92 
0 
- -
0 
CURRENT FY FUNDS FY 93 4,167 0 r4 167::J: 4 167 
TOTAL OBLIGATIONS 4,167 0 r4.167l 4.167 
CARRYFORWARD TO NEXT FY93 0 
,_ 
-
0 
GIVE A SHORT DESCRIPTION OF THE PROJECT AND HOW THE PROJECT RELATES TO 
THE LONG-RANGE PROGRAM. (SECS. 103 OR 303) 
'I'lE prrpose of this project . is to enable individual library systems to improve 
or extend service to special popll.ation groups, in particular childreri in child 
care centers (see Project III-E. Objective E). Refer to Project III-E for a 
carplete description of the entire Library ~opnent project. 
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O M B  N O .  1 8 5 0 - 0 5 2 8  
E X P .  D A T E  0 8 - 3 1 - 9 3  
D E P A R T M E N T  O F  E D U C A T I O N  
W A S H I N G T O N ,  D C  2 0 2 0 8 - 5 5 7 1  
S T A T E  s c  
FY~3~~~~---­
C A N  . ; _ ·  3 E X > 0 0 5 0 0  
T H E  L I B R A R Y  S E R V I C E S  A N D  C O N S T R U C T I O N  A C T  
S T A T E - A D M I N I S T E R E D  P R O G R A M  
2 0  u . s . c .  3 5 1  e t .  s e q . ,  u n l e s s  o t h e r w i s e  n o t e d  
A N N U A L  P R O G R A M  { S E C .  3 ( 1 3 ) )  
T I T L E S  I  A N D  I I I . ·  P R O J E C T  P L A N  
( S E C S .  1 0 3 ,  3 0 3 ,  3 0 4 ,  3 0 5 ,  6 ( a ) ( 2 ) )  
C H E C K  T I T L E  
~I 
0  
I I I  
P R O J E C T  N O .  
I I I - F  
1 .  N A M E  ( I d e n t i f y  S t a t e  a g e n c y ,  r e g i o n a l  o r  l o c a l  l i b r a r y ,  o r g a n i z a t i o n ,  o r  
i n s t i t u t i o n  t h a t  a d m i n i s t e r e d  t h e  p r o j e c t )  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L .  
2 .  N A M E  O F  P R O J E C T ,  S p e c i f y  g r a n t  p r o g r a m .  
2  
3 .  T A R G E T  A R E A  S E R V E D  
a c t i v i t y  b y  l i n e  i t e m  n u m b e r  
B Y  P R O J E C T  
S e r v i c e  t o  O r i l d r e n  
s  
.  
4 .  N U M B E R  O F  P E R S O N S  T O  B E  S E R V E D  B Y  T H E  P R O J E C T  ( U S E  F S C S  D A T A  E L E M E N T S )  
2 2 0  9 1 3  
5 .  P R O J E C T  E X T I M A T E S  B Y  S O U R C E  L S C A  
S T A T E  L O C A L  T O T A L  
C A R R Y O V E R  F R O M  P R E V I O U S  F Y 9 2  
4 5  0 0 0  
C U R R E N T  F Y  F U N D S  F Y  9 3  
6 6  8 0 0  
T O T A L  O B L I G A T I O N S  
1 1 1 , 8 0 0  
C A R R Y F O R W A R D  T O  N E X T  F Y  9 3  
6 .  G I V E  A  S H O R T  D E S C R I P T I O N  O F  T H E  P R O J E C T  A N D  H O W  T H E  P R O J E C T  R E L A T E S  T O  
T H E  L O N G - R A N G E  P R O G R A M .  ( S E C S .  1 0 3  O R  3 0 3 )  
S e e  a t t a c h e d .  
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I. ObJectives 
South Carolina State Library 
Fiscal Year 1993 
Title I, Project IIIF. 
Service to Children 
The purpose of this project is to improve the quality, extent, and scope of library service 
to children throughout the state. Specific objectives of the project are: 
A. To provide guidance and assistance to public libraries in the development and 
provision of library service to children. 
B. To promote cooperation• among all types of libraries serving children and to 
coordinate activities with other agencies concerned with the welfare of children 
and youth. 
C. To develop in library staff, governing bodies, and the community an 
understanding of the scope of public library service to children and youth and 
an appreciation of its potential role in their educational and social 
development. 
D. To assist libraries in providing mobile library services and programs to child-
care providers or child-care centers which are licensed or certified by the state, 
or otherwise meet the requirements of state law. 
E. To assist libraries in developing and providing intergenerational programming. 
F. To enable individual libraries to extend library services to specific population 
groups of children. 
II. Relationship To Long-Range Program 
The Service to Children Project supports Objectives 3 and 4 of Goal I: 
'To provide consultant services for public. institutional,•• and other libraries of South 
Carolina" and 
"To centralize at the state level programs and functions which cannot be handled 
economically or effectively by individual libraries." 
III. Activities To Be Used To Meet Objectives And Needs 
The project enables the State Library to support the work of the Children's Services 
Consultant who will: 
A. Work with library administrators and children's librarians in planning, 
developing, and upgrading children's services. The Children's Consultant will 
visit each of the 39 library systems at least once per year. Attention will be 
focused on orienting new staff. and on evaluating and improving collections of 
materials for children, on planning for outreach to unserved children and for 
meeting informational and recreational needs of children and those who work 
with them. An advisory committee of children's librarians and directors will 
meet at least 3 Urnes a year to advise on priorities and programs. 
~is is an awareness program, not a Title III activity. 
·~ime spent with institutions is minimal. 
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S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 9 3  
T i t l e  I .  P r o j e c t  I I I F .  
S e r v i c e  t o  C h i l d r e n  
B .  D e v e l o p  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  p r o g r a m s  f o r  c h i l d r e n ' s  s e r v i c e s  p e r s o n n e l .  A  
t w o · d a y  w o r k s h o p  w i l l  b e  h e l d  i n  S p r i n g  1 9 9 1 .  T h e  f o c u s  w i l l  b e  o n  c o m p e t e n c y  
t r a i n i n g  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  n e w l y  d e v e l o p e d  G u i d e l i n e s  f o r  C h i l d r e n ' s  S e r v i c e s .  
C .  C o o r d i n a t e  a  s t a t e w i d e  s u m m e r  r e a d i n g  p r o g r a m  i n  F Y  9 3 ,  w i t h  t h e  t h e m e  
" P l a n t  a  R e a d i n g  S e e d . "  
D .  A s s i s t  t h e  A d u l t  S e r v i c e s  C o n s u l t a n t  w i t h  t h e  s e l e c t i o n  a n d  p r o g r a m m i n g  o f  
c h i l d r e n ' s  a u d i o v i S u a l  m a t e r i a l s .  
E .  P a r t i c i p a t e  i n  t h e  a c t i v i t i e s  a n d  p r o g r a m s  o f  p r o f e s s i o n a l  l i b r a r y  a n d  r e l a t e d  
o r g a n i z a t i o n s .  W o r k  w i t h  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  A s s o c i a t i o n ' s  T a s k  F o r c e  
o n  G u i d e l i n e s  f o r  S e r v i c e  t o  C h i l d r e n  i n  e n c o u r a g i n g  u s e  o f  t h e  n e w l y  d e v e l o p e d  
g u i d e l i n e s  f o r  p l a n n i n g  a n d  e v a l u a t i o n  o f  c h i l d r e n ' s  s e r v i c e s  i n  t h e  s t a t e .  
F .  A s s i s t  i n  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  a l l  L S C A  p r o j e c t s  i n v o l v i n g  s e r v i c e  t o  c h i l d r e n .  
i n c l u d i n g  g r a n t s  f o r  p e r s o n n e l .  m a t e r i a l s ,  a n d  e q u i p m e n t .  
G  C o n t i n u e  t o  c o o r d i n a t e  a n d  p r o m o t e  t h e  u s e  o f  t h e  E a r l y  C h i l d h o o d  M e d i a  
C o l l e c t i o n .  
H .  C o o r d i n a t e  S o u t h  C a r o l i n a ' s  o b s e r v a n c e  o f  N a t i o n a l  Y o u n g  R e a d e r ' s  D a y  o n  
N o v e m b e r  1 7 ,  1 9 9 2 .  
I .  C o o p e r a t e  w i t h  a n d  c o l l a b o r a t e  i n  p l a n n i n g  a n d  p u b l i c i z i n g  s t a t e w i d e  a n d  
r e g i o n a l  s t o r y t e l l i n g  e v e n t s  a n d  o t h e r  s i m i l a r  a c t i v i t i e s  w h i c h  p r o m o t e  s h a r i n g  
l i t e r a t u r e  w i t h  c h i l d r e n ,  f o c u s  a t t e n t i o n  o n  t h e  i m p o r t a n c e  o f  r e a d i n g ,  a n d  o n  
b r o a d e n i n g  t h e  a w a r e n e s s  o f  t h e  r o l e  o f  l i b r a r i e s .  
J .  P r o m o t e  u s e  o f  t h e  " G r o w  W i t h  B o o k s "  c h a r t  i n  a  p a c k e t  f o r  n e w  p a r e n t s  a n d  
a s s i s t  l i b r a r i e s  i n  d e v e l o p i n g  a n d  p r o m o t i n g  t h i 5  s e r v i c e .  
K  A s s i s t i n g  w i t h  f u n d i n g  o f  p r o g r a m s  f o r  c h i l d r e n  i n  l o c a l  l i b r a r i e s  f e a t u r i n g  a  
t h e a t e r  o r  p u p p e t  t h e a t e r  g r o u p ,  a u t h o r s ,  s t o r y t e l l e r s  o r  s i m i l a r  l i t e r a t u r e  
r e l a t e d  a c t i v i t i e s .  T h e s e  m a y  b e  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  w i t h  s t a t e w i d e  s u m m e r  
r e a d i n g  p r o g r a m  o r  a t  a  t i m e  s u c h  a s  C h i l d r e n ' s  B o o k  W e e k .  
L .  A l o n g  w i t h  t h e  P u b l i c  I n f o r m a t i o n  S p e c i a l i s t ,  p r o d u c e  a  q u a r t e r l y  n e w s l e t t e r  o n  
y o u t h  s e r v i c e s  f o r  d i s t r i b u t i o n  t o  c o u n t y  l i b r a r i e s  a n d  o t h e r  a g e n c i e s  a n d  
i n d i v i d u a l s  s e r v i n g  y o u t h .  
I V .  K e y  L i b r a r i e s  A n d  O t h e r  L i b r a r i e s  I n v o l v e d  
T h e  k e y  l i b r a r i e s  i n v o l v e d  i n  t h e  p r o j e c t  w i l l  b e  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  a n d  
a l l  c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  p u b l i c  l i b r a r y  s y s t e m s  a s  w e l l  a s  l i b r a r i e s  o f  s t a t e  i n s t i t u t i o n s  
s e r v i n g  c h i l d r e n  a n d  y o u n g  p e o p l e .  P r o m o t i o n a l  e v e n t s  m a y  a l s o  i n c l u d e  s c h o o l  
l i b r a r i e s .  
4 5  
South Carolina State Library 
Fiscal Year 1993 
Title I, Project IIIF. 
Service to Children 
In order to qualify for a Project IIIF grant. a public library must frrst qualify for State 
Aid by meeting state regulations. employ a professionally trained librarian, and meet 
minimum per capita local support for participation in this LSCA grant program ($4.25 
per capita). The South Carolina State Library will award grants to qualifying libraries 
on a competitive basis. 
V. Method Of Evaluation 
Proposals for grants-in-aid under this project will be evaluated on the basis of the following 
criteria: relationship to project goals, feasibility, local management capability, need, and 
evidence of continued local support. Progress of local projects will be observed by the Library 
Development staff by means of field trips and consultations with local librarians. Grant 
recipients will help evaluate the programs in which they participate by submitting regular 
reports on expenditures and annual self-evaluations. 
The following criteria will be used to evaluate this project: 
• Number of field trips made during the year 
• Number of projects and activities initiated 
• Number of workshops and training programs planned and carried out 
• Number of library staff members attending workshops and training programs 
• Use of materials in Early Childhood Media Collection 
• Number of times the Children's Services Consultant represented the State 
Library at local, state. and national conferences. workshops, professional 
associations, civic organizations. or other state and local agencies 
• Number of libraries and children participating in the statewide summer reading 
club 
• The methods of publicizing the project. All publicity must cite LSCA funding 
administered by the State Library as a source of funding. 
• Number of children and/ or caregivers reached. 
• Suitability of project for replication by other libraries. 
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T H E  L I B R A R Y  S E R V I C E S  A N D  C O N S T R U C T I O N  A C T  
S T A T E - A D M I N I S T E R E D  P R O G R A M  
2 0  u . s . c .  3 5 1  ~ ~., u n l e s s  o t h e r w i s e  n o t e d  
A N N U A L  P R O G R A M  ( S E C .  3 ( 1 3 ) )  
T I T L E S  I  A N D  I I I  P R O J E C T  P L A N  
( S E C S .  1 0 3 ,  3 0 3 , .  3 0 4 ,  3 0 5 ,  6 ( a )  ( 2 ) )  
C H E C K  T I T L E  
[ X )  I  
0  
I I I  
P R O J E C T  N O .  
I I I - F - 3  
1 .  N A M E  ( I d e n t i f y  S t a t e  a g e n c y ,  r e g i o n a l  o r  l o c a l  l i b r a r y ,  o r g a n i z a t i o n ,  o r  
i n s t i t u t i o n  t h a t  a d m i n i s t e r e d  t h e  p r o j e c t )  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L .  
2 .  N A M E  O F  P R O J E C T ,  S p e c i f y  q r a n t  p r o q r a m  
3  
3 .  T A R G E T  A R E A  S E R V E D  
a c t i v i t y  b y  l i n e  i t e m  n u m b e r  
B Y  P R O J E C T  
S e r v i c e  t o  C h i l d r e n  - D i . s a l v a n t a  A b b e v i l l e - G r e e m , u o d  C a m t i e s  
4 .  N U M B E R  O F  P E R S O N S  T O  B E  S E R V E D  B Y  T H E  P R O J E C T  ( U S E  F S C S  D A T A  E L E M E N T S )  
7 , 1 2 6  
5 .  P R O J E C T  E X T I H A T E S  B Y  S O U R C E  L S C A  S T A T E  L O C A L  
T O T A L  
C A R R Y O V E R  F R O M  P R E V I O U S  F Y 9 2  
0  
.  
C U R R E N T  F Y  F U N D S  F Y  9 3  
1 0 , 0 0 0  
T O T A L  O B L I G A T I O N S  
C A R R Y F O R W A R D  T O  N E X T  F Y  9 3  
0  
0  
6 .  G I V E  A  S H O R T  D E S C R I P T I O N  O F  T H E  P R O J E C T  A N D  H O W  T H E  P R O J E C T  R E L A T E S  T O  
T H E  L O N G - R A N G E  P R O G R A M .  
( S E C S .  1 0 3  O R  3 0 3 )  
' I ' b e  p r r p o s e  o f  t h i s  p r o j e c t  i s  t o  e n a b l e  i n d i v i d u a l  l i b r a r y  s y s t e n s  t o  i n p : r o v e  o r  
e x t e r n  s e r v i c e  t o  c h i l d r e n  w h o  a r e  d i . s c r l v a n t a g e d  ( s e e  P r o j e c t i i i - F ,  Obj~tive F ) .  
R e f e r  t o  P r o j e c t  I I I - F  f o r  a  ~lete d e s c r i p t i o n  o f  t h e  e n t i r e  S e r v i c e  t o  C h i l d r e n  
p r o j e c t .  
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J  
OMB NO. 1850-0528 
EXP. DATE 08-31-93 
1. 
~-
4. 
5. 
6. 
DEPARTMENT OF EDUCATION 
WASHINGTON, DC 20208~5571 
STATE SC 
FY 1993 
CAN___.;;· 3EX>00500 
THE LIBRARY SERVICES AND CONSTRUCTION ACT 
STATE-ADMINISTERED PROGRAM 
20 u.s.c. 351 et. seq., unless otherwise noted 
ANNUAL PROGRAM (SEC. 3(13)) 
TITLES I AND III. PROJECT PLAN 
(SECS~ 103, 303, 304, 305, 6(a)(2)) 
CHECK TITLE PROJECT NO. 
(j] I 
III-F-13 
D III 
NAME (Identify state agency, regional or local library, organization, or 
institution that administered the project) 
South Carol.ina State L.iJULQL v 
_NAME OF PROJECT, Specify qrant proqram I 13 3. TARGET AREA SERVED activity by line item number BY PROJECT 
Aiken. Bciii:lerg. .Bai:TnNell, and 
Service to Children Disabled '"" ... i,.ln Coun :ies 
HUMBER OF PERSONS TO BE SERVED BY THE PROJECT (USE FSCS DATA ELEMENTS) 
16,502 
PROJECT EXTIMATES BY SOURCE LSCA STATE LOCAL TOTAL 
CARRYOVER FROM PREVIOUS FY92 0 1-
-
0 
CURRENT FY FUNDS FY 93 5 000 0 [5.0001 5,000 
TOTAL OBLIGATIONS 5,000 0 [5,000] 5,000 
CARRYFORWARD TO NEXT FY 93 0 1-
-
0 
GIVE A SHORT DESCRIPTION OF THE PROJECT AND HOW THE PROJECT RELATES TO 
THE LONG-RANGE PROGRAM. (SECS. 103 OR 303) 
The IXJrPOSe of this project is to enable irrlividual library systems to irrprove 
or exterrl service to dri.ldren who are disabled (see Project III-F, Objective F). 
Refer to Project III-F for a ~ete description of the entire Service to 
Children project. 
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O M B  N O .  1 8 5 0 - 0 5 2 8  
E X P .  D A T E  0 8 - 3 1 - 9 3  
D E P A R T M E N T  O F  E D U C A T I O N  
W A S H I N G T O N ,  D C  2 0 2 0 8 - 5 5 7 1  
S T A T E  S C  
F Y  1 9 9 3  
CAN~~5oo 
T H E  L I B R A R Y  S E R V I C E S  A N D  C O N S T R U C T I O N  A C T  
. S T A T E - A D M I N I S T E R E D  P R O G R A M  
2 0  u . s . c .  3 5 1  e t .  ~., u n l e s s  o t h e r w i s e  n o t e d  
A N N U A L  P R O G R A M  ( S E C .  3 ( 1 3 ) )  
T I T L E S  I  A m >  I I I  P R O J E C T  P L A N  
( S E C S .  1 0 3 ,  3 0 3 ,  3 0 4 ,  3 0 5 ,  6 ( a ) ( 2 ) )  
C H E C K  T I T L E  P R O J E C T  N O .  
( X )  
I  
'  
I l 1 - F - 1 5  
0  
I I I  
1 .  N A M E  { I d e n t i f y  S t a t e  a g e n c y ,  r e g i o n a l  o r  l o c a l  l i b r a r y ,  o r g a n i z a t i o n ,  o r  
i n s t i t u t i o n  t h a t  a d m i n i s t e r e d  t h e  p r o j e c t )  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
2 .  N A M E  O F  P R O J E C T ,  S p e c i f y  q r a n t  p r o q r a m  
I  
1 5  
3 .  T A R G E T  A R E A  S E R V E D  
a c t i v i t y  b y  l i n e  i t e m  n u m b e r  
B Y  P R O J E C T  
S e r v i c e  t o  C h i l d r e n - - O r i l d  C a r e  C e n t e r s  
S t a t e w i d e  
4 .  N U M B E R  O F  P E R S O N S  T O  B E  S E R V E D  B Y  T H E  P R O J E C T  ( U S E  F S C S  D A T A  E L E M E N T S )  
1 8  0 0 0  
5 .  P R O J E C T  E X T I M A T E S  B Y  S O U R C E  
L S C A  S T A T E  L O C A L  T O T A L  
C A R R Y O V E R  F R O M  P R E V I O U S  F Y 9 2  
0  
-
-
0  
C U R R E N T  F Y  F U N D S  F Y  9 3  
4 2 , 0 0 0  
0  
[ 4 2 , 0 0 0 ]  
4 2 , 0 0 0  
T O T A L  O B L I G A T I O N S  
4 2 , 0 0 0  
0  
[ 4 2 , 0 0 0 ]  
4 2 , 0 0 0  
C A R R Y F O R W A R D  T O  N E X T  F Y  9 3  
0  
1 -
-
0  
6 .  G I V E  A  s n o R T  D E S C R I P T I O N  O F  T H E  P R O J E C T  A N D  H O W  T H E  P R O J E C T  R E L A T E S  T O  
T H E  L O N G - R A N G E  P R O G R A M .  
( S E C S .  1 0 3  O R  3 0 3 )  
T r e  p . J i p O S e  o f  t h i s  p r o j e c t  i s  t o  a s s i s t  l i b r a r i e s  i n  p r o v i d i n g  n v b i l e  l i b r a r y  
s e r v i c e s  a m  p r o g r a n s  t o  c h i l d  c a r e  p r o v i d e r s  o r  c h i l d  c a r e  c e n t e r s  w h i c h  a r e  
l i c e n s e d  o r  c e r t i f i e d  b y  t h e  s t a t e  o r  o t h e r w i s e  m e e t  t h e  : r e q u i r e n e n t s  o f  
s t a t e  l a w  ( s e e  P r o j e c t  I l 1 - F ,  O b j e c t i v e  D ) .  
R e f e r  t o  P r o j e c t  1 1 1 - F  f o r  a  
<XJ~t>lete d e s c r i p t i o n  o f  t h e  e n t i r e  S e r v i c e  t o  C h i l d r e n  p r o j e c t .  
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OMB NO. 1850-0528 
EXP. DATE 08-31-93 
1. 
2. 
4. 
5. 
6. 
DEPARTMENT OF EDUCATION 
WASHINGTON, DC 20208-5571 
THE LIBRARY SERVICES AND CONSTRUCTION ACT 
STATE-ADMINISTERED PROGRAM 
20 u.s.c. 351 et. ~-, unless otherwise noted 
ANNUAL PROGRAM (SEC. 3(13)) 
TITLES I AND III. PROJECT PLAN 
(SECS. 103, 303, 304, 305, 6(a)(2)) 
CHECK TITLE PROJECT NO. 
(X) I 
III-H 
D III 
NAME (Identify State aqency, reqional or local library, orqanization, or 
institution that administered the project) 
South Carolina State Library 
NAME OF PROJECT, Specify qrant proqram I 2 3. TARGET AREA SERVED activity by line item number BY PROJECT 
Public Library Autanation and TechnolOQV c ... .,. ........ ·~. 
NUMBER OF PERSONS TO BE SERVED BY THE PROJECT (USE FSCS DATA ELEMENTS) 
2851420 
PROJECT EXTIMATES BY SOURCE LSCA STATE LOCAL TOTAL 
CARRYOVER FROM PREVIOUS FY92 
0 1-
-
0 
CURRENT FY FUNDS FY 93 118,200 0 [118~2001 U.B.200 
TOTAL OBLIGATIONS 118,200 0 rna 2001 118.200 
CARRYFORWARD TO NEXT FY93 0 
- -
0 
GIVE A SllORT DESCRIPTION OF THE PROJECT AND HOW THE PROJECT RELATES TO 
THE LONG-RANGE PROGRAM. (SECS. 103 OR 303) 
See attached. 
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I .  O b J e c t i v e s  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 9 3  
T i t l e  I .  P r o j e c t  I I I H .  
P u b l i c  L i b r a r y  A u t o m a t i o n  a n d  T e c h n o l o g y  
T h e  p u r p o s e  o f  t h e  P u b l i c  L i b r a r y  A u t o m a t i o n  a n d  T e c h n o l o g y  P r o j e c t  i s  t o  a l l o w  p u b l i c  
l i b r a r i e s  t o  t a k e  a d v a n t a g e  o f  t h e  b e n e f i t s  o f  t e c h n o l o g i c a l  d e v e l o p m e n t s  t o  b e t t e r  s e i V e  
t h e i r  p a t r o n s .  S p e c i f i c  o b j e c t i v e s  a r e :  
A .  T o  d e t e r m i n e  t h e  f e a s i b i l l t y  o f  l i b r a r y  a u t o m a t i o n  p r o j e c t s .  
B .  T o  t e s t  a n d  e v a l u a t e  h a r d w a r e ,  s o f t w a r e ,  a n d  s e r v i c e s  p r o v i d e d  b y  a u t o m a t i o n  
v e n d o r s  a n d  u t i l i t i e s  t o  d e t e r m i n e  t h e  s y s t e m s  b e s t  s u i t e d  f o r  libr~ries o f  
v a r i o u s  s i z e s .  
C .  T o  e n c o u r a g e  a d h e r e n c e  t o  s t a n d a r d s  i n  d a t a b a s e  d e v e l o p m e n t  a n d  
c o m m u n i c a t i o n  p r o t o c o l s  n e c e s s a r y  t o  e n s u r e  c o m p a t i b i l i t y  w i t h  s t a t e  a n d  
n a t i o n a l  p l a n n i n g  a n d  t o  m a k e  p o s s i b l e  o n - l i n e  c o m m u n i c a t i o n  a m o n g  
l i b r a r i e s .  
D .  T o  e n c o u r a g e  c o u n t y  s u p p o r t  f o r  t e c h n o l o g i c a l  e n h a n c e m e n t s  o f  l i b r a r y  s e t v i c e s  
b y  p r o v i d i n g  i n c e n t i v e  g r a n t s  f o r  f e a s i b i l i t y  s t u d i e s .  c o n s u l t a n t s .  o r  s t a r t - u p  
c o s t s .  
E .  T o  e n h a n c e  p u b l i c  l i b r a r y  a c c e s s  t o  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  N e t w o r k .  
I I .  R e l a t i o n s h i p  T o  L o n g - R a n g e  P r o g r a m  
T h e  P u b l i c  L i b r a r y  A u t o m a t i o n  a n d  T e c h n o l o g y  P r o j e c t  s u p p o r t s  O b j e c t i v e  2  o f  G o a l  I I  
o f  t h e  L o n g - R a n g e  P r o g r a m :  
" T o  p r o v i d e  i n c e n t i v e  g r a n t s  t o  p u b l i c  l i b r a r i e s  f o r  s e i V i c e s  a n d  a c t i v i t i e s  w h i c h  
s u p p o r t  s t a t e  a n d  L S C A  p r i o r i t i e s .  i n c l u d i n g  p e r s o n n e l ,  c o l l e c t i o n  d e v e l o p m e n t ,  a n d  
e q u i p m e n t . "  
I I I .  A c t i v i t i e s  T o  B e  U s e d  T o  M e e t  O b j e c t i v e s  A n d  N e e d s  
A c t i v i t i e s  w i l l  i n v o l v e  a s s i s t i n g  i n  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  L S C A  p r o j e c t s  f u n d e d  u n d e r  
t h i s  c a t e g o r y .  
L o c a l  p r o j e c t s  w i l l  i n c l u d e  b u t  n o t  b e  l i m i t e d  t o  t h e  f o l l o w i n g  a c t i v i t i e s :  
A .  F e a s i b i l i t y  s t u d i e s  
B .  C o n s u l t a n t  f e e s  
C .  I n f o r m a t i o n  a n d  R e f e r r a l  S e i V i c e s  
5 1  
South Carolina State Library 
Fiscal Year 1993 
Title I, Project IIIH. 
Public Library Automation and Technology 
D. Incentive grants for implementing projects to automate library activities such 
as circulation control, acquisitions, cataloging, serials control, newspaper 
indexing, business functions, etc. Funds will be available for feasibility studies, 
consultant fees, and/or actual implementation of automated activities. 
E. Funds will also be available to pay prorated charges for public libraries to access 
the South Carolina Library Network. 
IV. Key Libraries And Other Libraries Involved 
In order to qualify for a Project IIIH grant a public library must first qualify for State 
Aid by meeting state regulations, employ a professionally trained librarian, and meet 
··minimum per capita local support for participation in this LSCA grant program ($5.00 
per capita). The South Carolina State Library will award grants to qualifying libraries 
on a competitive basis. 
V. Method Of Evaluation 
Proposals for grants-in-aid under this project will be evaluated and approved on the 
basis of the following criteria: relationship to project goals, feasibility, replicability, 
appropriateness of activity to level of library development. local management 
capability, need, and evidence of continued local support. Progress of local projects will 
be observed by the Library Development Staff by means of field trips and 
consultations with local librarians. Grant recipients will help evaluate the programs 
in which they participate by submitting regular reports on expenditures and annual 
self-evaluations. All publicity for the project must cite LSCA funding administered by 
the State Library as a source of funding. 
Results of all studies and evaluations will be made available to other libraries 
considering similar activities. Libraries receiving grants will agree to allow 
representatives of other libraries to obser\re and study projects on site. 
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O M B  N O .  1 8 5 0 - 0 5 2 8  
E X P .  D A T E  0 8 - 3 1 - 9 3  
D E P A R T M E N T  O F  E D U C A T I O N  
W A S H I N G T O N ,  D C  2 0 2 0 8 - 5 5 7 1  
S T A T E  S C  
F Y  1 9 9 3  
CAN~~osoo 
T H E  L I B R A R Y  S E R V I C E S  A N D  C O N S T R U C T I O N  A C T  
S T A T E - A D M I N I S T E R E D  P R O G R A M  
2 0  u . s . c .  3 5 1  e t .  s e q . ,  u n l e s s  o t h e r w i s e  n o t e d  
A N N U A L  P R O G R A M  ( S E C .  3 ( 1 3 ) )  
T I T L E S  I  A N D  I I I  P R O J E C T  P L A N  
( S E C S .  1 0 3 ,  3 0 3 ,  3 0 4 ,  3 0 5 ,  6 ( a ) ( 2 ) )  
C H E C K  T I T L E  
P R O J E C T  N O .  
[ X )  I  
I I I - I  
0  
I I I  
1 .  N A M E  ( I d e n t i f y  S t a t e  a g e n c y ,  r e g i o n a l  o r  l o c a l  l i b r a r y ,  o r g a n i z a t i o n ,  o r  
i n s t i t u t i o n  t h a t  a d m i n i s t e r e d  t h e  p r o j e c t )  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L .  
2 .  N A M E  O F  P R O J E C T ,  S p e c i f y  g r a n t  p r o g r a m  
1 2  
3 .  T A R G E T  A R E A  S E R V E D  
a c t i v i t y  b y  l i n e  i t e m  n u m b e r  B Y  P R O J E C T  
L i t e r  
s  
.  
4 .  N U M B E R  O F  P E R S O N S  T O  B E  S E R V E D  B Y  T H E  P R O J E C T  ( U S E  F S C S  D A T A  E L E M E N T S )  
3 , 5 8 0  
5 .  P R O J E C T  E X T I M A . T E S  B Y  S O U R C E  
L S C A  S T A T E  
L O C A L  
T O T A L  
C A R R Y O V E R  F R O M  P R E V I O U S  F Y 9 2  
1 5  0 0 0  
1 5  0 0 0  
C U R R E N T  F Y  F U N D S  F Y  9 3  
1 7  0 0 0  
T O T A L  O B L I G A T I O N S  
3 2  0 0 0  
C A R R Y F O R W A R D  T O  N E X T  F Y  9 3  
0  
0  
6 .  G I V E  A  S H O R T  D E S C R I P T I O N  O F  T H E  P R O J E C T  A N D  H O W  T H E  P R O J E C T  R E L A T E S  T O  
T H E  L O N G - R A N G E  P R O G R A M .  ( S E C S .  1 0 3  O R  3 0 3 )  
S e e  a t t a c h e d .  
5 3  
. .  
I. ObJectives 
South Carolina State Ubrary 
Fiscal Year 1993 
Title I, Project III-I. 
Literacy 
The purpose of this project is to develop, extend and improve library service to the 
illiterate and functionally Uliterate segments of the population not heretofore reached, 
or previously given very limited service. Specific objectives are: 
A. To plan, develop, implement, and evaluate library literacy programs to combat 
the problem of Uliteracy. 
B. To promote mutual cooperation between libraries-and other state and local 
agencies serving the illiterate and functionally illiterate. 
C. To assist libraries in the establishment and support of model library literacy 
centers, to reduce the number of functionally Uliterate individuals and to help 
them reach full employment. 
II. Relationship To Long-Range Program 
The Literacy Project supports Objective 3 of Goal II of the Long- Range Program: 
''To extend public library service to special constituencies, including the 
disadvantaged, the elderly, the illiterate, the unserved, and persons of limited 
English-speaking ability." 
III. ActMties To Be Used To Meet Objectives And Needs 
Activities will include assisting in the implementation of LSCA projects funded under 
this category. Local projects will include but not be limited to the following activities: 
A. Provision of materials, reading guidance, programming. and library promotion 
to literacy students. 
B. Provision of materials, space, programming, equipment, and guidance to 
literacy tutors. 
C. Conducting or attending literacy-related meetings and conferences with library 
boards, administrators, and staff. 
D. Maintaining communication with the South Carolina Literacy Association, 
Governor's Initiative for Workforce Excellence and other groups working with 
literacy. 
NOTE: Projects will be considered which provide public or institutional library 
services to the illiterate or functionally illiterate, or where the public library is an 
integral part of a cooperative community-based program. Funds will not be available 
for on-going expenses or operating an existing program. 
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I V .  K e y  L i b r a r i e s  A n d  O t h e r  L i b r a r i e s  I n v o l v e d  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 9 3  
T i t l e  I .  P r o j e c t  I I I - I .  
L i t e r a c y  
T h e  k e y  l i b r a r i e s  i n v o l v e d  i n  t h e  p r o j e c t  w i l l  b e  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  a n d  
a l l  c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  p u b l i c  l i b r a r y  s y s t e m s  a s  w e l l  a s  l i b r a r i e s  o f  s t a t e  i n s t i t u t i o n s .  
P r i o r i t y  w i l l  b e  b a s e d  o n  t h e  i l l i t e r a c y  r a t e  o f  t h e  c o u n t y  o r  r e g i o n  a s  d e t e r m i n e d  b y  t h e  
1 9 9 0  c e n s u s .  
V .  M e t h o d  O f  E v a l u a t i o n  
P r o g r e s s  o f  l o c a l  p r o j e c t s  w i l l  b e  o b s e i V e d  b y  t h e  L i b r a r y  D e v e l o p m e n t  s t a f f  b y  m e a n s  o f  
f i e l d  t r i p s  a n d  c o n s u l t a t i o n  w i t h  l o c a l  l i b r a r i a n s .  G r a n t  r e c i p i e n t s  w i l l  h e l p  e v a l u a t e  
t h e  p r o g r a m s  i n  w h i c h  t h e y  p a r t i c i p a t e  b y  s u b m i t t i n g  r e g u l a r  r e p o r t s  o n  e x p e n d i t u r e s  
a n d  a n n u a l  s e l f - e v a l u a t i o n s .  
T h e  f o l l o w i n g  c r i t e r i a  w i l l  b e  u s e d  t o  e v a l u a t e  t h i s  p r o j e c t :  
1 .  T h e  i n d i v i d u a l  o b j e c t i v e s  e s t a b l i s h e d  b y  e a c h  l i b r a r y .  
2 .  T h e  n u m b e r  o f  i l l i t e r a t e  a n d  f u n c t i o n a l l y  i l l i t e r a t e  r e a c h e d .  
3 .  T h e  p e r c e n t a g e  o f  t h e  t a r g e t  g r o u p  r e a c h e d .  
4 .  T h e  m e t h o d s  u s e d  b y  l i b r a r i e s  t o  m a k e  t h e i r  s e i V i c e s  a c c e s s i b l e  t o  t h e  i l l i t e r a t e  
a n d  f u n c t i o n a l l y  i l l i t e r a t e .  
5 .  T h e  m e t h o d s  o f  p u b l i c i z i n g  t h e  p r o j e c t .  A l l  p u b l i c i t y  m u s t  c i t e  L S C A  f u n d i n g  
a d m i n i s t e r e d  b y  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  a s  a  s o u r c e  o f  f u n d i n g .  
6 .  T h e  s u i t a b i l i t y  o f  m a t e r i a l s  s e l e c t e d  f o r  t h e  p r o g r a m .  
7 .  T h e  s t a f f  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  p r o g r a m ;  i n c l u d i n g  g e n e r a l  k n o w l e d g e  o f  t h e  
p r o g r a m .  a t t i t u d e  t o w a r d  t h e  p r o g r a m  a n d  s p e c i a l  t r a i n i n g  a n d  p r e p a r a t i o n .  
8 .  T h e  i n v o l v e m e n t  o f  g r o u p s  a n d  a g e n c i e s  w i t h i n  t h e  c o m m u n i t y  a l r e a d y  w o r k i n g  
w i t h  t h e  i l l i t e r a t e  a n d  f u n c t i o n a l l y  i l l i t e r a t e .  
9 .  C o m p a r i s o n  o f  p r o j e c t  w i t h  s i m i l a r  p r o j e c t s  i n  o t h e r  s t a t e s .  
1 0 .  S u i t a b i l i t y  o f  p r o j e c t  f o r  r e p l i c a t i o n  b y  o t h e r  l i b r a r i e s .  
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EXP. DATE 08-31-93 
1. 
2. 
4. 
5. 
6. 
DEPARTMENT OF EDUCATION 
WASHINGTON, DC 20208~5571 
STATE SC 
FY 1993 
CAN · 30000500 
THE LIBRARY SERVICES AND CONSTRUCTION ACT 
STATE-ADMINISTERED PROGRAM 
20 u.s.c. 351 et. seq., unless otherwise noted 
ANNUAL PROGRAM (SEC. 3(13)) 
TITLES I AND III PROJECT PLAN 
(SECS. 103, 303, 304, 305, 6(a)(2)) 
CHECK TITLE PROJECT NO. 
[Kl I 
'· III-J 
0 III 
NAME (Identify State agency, regional or local library, organization, or 
institution that administered the project) 
South Carolina State Library 
NAME OF PROJECT, Specify grant program I 2 3. TARGET AREA SERVED activity by line item number BY PROJECT 
Service to J\dults Statewide 
NUMBER OF PERSONS TO BE SERVED BY THE PROJECT (USE FSCS DATA ELEMENTS) 
36,596 
PROJECT EXTIMATES BY SOURCE LSCA STATE LOCAL TOTAL 
CARRYOVER FROM PREVIOUS FY92 9,000 1-
-
9 000 
CURRENT FY FUNDS FY 93 90,110 36.629 r9o 1101 126.739 
TOTAL OBLIGATIONS 99~110 36.629 r9o .1101 11"1 71Q 
CARRYFORWARD TO NEXT FY 93 0 1-
-
0 
GIVE A SliORT DESCRIPTION OF THE PROJECT AND HOW THE PROJECT RELATES TO 
THE LONG-RANGE PROGRAM. (SECS. 103 OR 303) 
See attached. 
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I .  O b J e c t i v e s  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 9 3  
T i t l e  I ,  P r o j e c t  I I I J .  
S e t v i c e  t o  A d u l t s  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  p r o j e c t  i s  t o  i m p r o v e  t h e  q u a l i t y ,  e x t e n t ,  a n d  s c o p e  o f  l i b r a r y  s e i V i c e  
t o  a d u l t s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e .  S p e c i f i c  o b j e c t i v e s  o f  t h e  p r o j e c t  a r e :  
A .  T o  p l a n  a n d  d e v e l o p  l i b r a r y  s e t v i c e s  f o r  a d u l t s  i n  c o u n t i e s  o r  a r e a s  w h e r e  su~h 
s e i V i c e s  h a v e  b e e n  u n d e r d e v e l o p e d  a n d  t o  e x t e n d  s u c h  s e i V i c e s  t o  s e g m e n t s  o f  t h e  
p o p u l a t i o n  w h o  h a v e  r e c e i v e d  l i t t l e  o r  n o  s e i V i c e s .  T h i s  m a y  i n c l u d e  p r o v i s i o n  
o f  c o m p e t e n t  p e r s o n n e l ,  o u t r e a c h  s e i V i c e s .  p r o g r a m m i n g ,  b o o k s ,  m a t e r i a l s  a n d  
e q u i p m e n t .  
B .  T o  t e s t  o r  d e m o n s t r a t e  i n n o v a t i v e  p r o g r a m s  a n d  s e i V i c e s  f o r  a d u l t s  w h i c h  m a y  
b e  r e p l i c a t e d  o r  a d a p t e d  f o r  u s e  i n  o t h e r  l i b r a r i e s  o f  t h e  s t a t e .  
C .  T o  c o o r d i n a t e  l i b r a r y  a c t i v i t i e s  a n d  p r o g r a m s  w i t h  t h o s e  o f  o t h e r  a g e n c i e s  
p r o v i d i n g  p r o g r a m s  a n d  s e t v i c e s  f o r  a d u l t s .  
D .  T o  p r o m o t e  m u t u a l  c o o p e r a t i o n  b e t w e e n  l i b r a r i e s  a n d  s t a t e  a n d  l o c a l  a g e n c i e s  
s e i V i n g  s p e c i f i c  p o p u l a t i o n  g r o u p s  o f  a d u l t s .  
I I .  R e l a t i o n s h i p  T o  L o n g - R a n g e  P r o g r a m  
T h e  S e i V i c e  t o  A d u l t s  P r o j e c t  s u p p o r t s  O b j e c t i v e  3  o f  G o a l  I I  o f  t h e  L o n g - R a n g e  P r o g r a m :  
' ' T o  e x t e n d  p u b l i c  l i b r a r y  s e i V i c e  t o  s p e c i a l  c o n s t i t u e n c i e s ,  i n c l u d i n g  t h e  
d i s a d v a n t a g e d ,  t h e  e l d e r l y ,  t h e  i l l i t e r a t e ,  t h e  u n s e t v e d ,  a n d  p e r s o n s  o f  l i m i t e d  
E n g l i s h - s p e a k i n g  a b i l i t y . "  
I I I .  A c t M t i e s  T o  B e  U s e d  T o  M e e t  O b j e c t i v e s  A n d  N e e d s  
A c t i v i t i e s  w i l l  i n c l u d e :  
A .  D e v e l o p i n g  a  v i a b l e  p r o g r a m  o f  l i b r a r y  s e i V i c e s  f o r  a d u l t s ,  w h i c h  w i l l  i n c l u d e  
w o r k s h o p s  a n d  o u t r e a c h  a c t i v i t i e s ,  u s i n g  t r a d i t i o n a l  a n d / o r  i n n o v a t i v e  
t e c h n i q u e s .  
B .  P u b l i s h i n g  a  q u a r t e r l y  n e w s l e t t e r  o n  a d u l t  s e i V i c e s  w h i c h  w i l l  i n c l u d e  n e w s  
a b o u t  n e w  a u d i o v i s u a l  a c q u i s i t i o n s ,  a n d  i d e a s  f o r  p r o m o t i n g  t h e i r  u s e .  
C .  A s s i s t i n g  w i t h  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  L S C A  g r a n t  p r o j e c t s  i n v o l v i n g  s e r v i c e  t o  
a d u l t s .  
D .  P r o v i d i n g  r e a d y  a c c e s s  t o  a n  i n f o r m a t i o n  a n d  r e f e r r a l  s e i V i c e  w h i c h  w o u l d  
i n c l u d e  c u r r e n t  i n f o r m a t i o n  o n  h u m a n  s e i V i c e s  a g e n c i e s  s e r v i n g  o l d e r  c i t i z e n s .  
A l s o  p r o v i d i n g  i n f o r m a t i o n  a n d  a  r e f e r r a l  s e r v i c e  f o r  s p e a k e r s ,  r e v i e w e r s ,  a n d  
o t h e r  r e s o u r c e  p e o p l e  a v a i l a b l e  f o r  p r o g r a m m i n g  f o r  s p e c i f i c  p o p u l a t i o n  g r o u p s  
o f  a d u l t s .  
E .  P r e v i e w i n g  a n d  r e c o m m e n d i n g  f o r  p u r c h a s e  f i l m s ,  v i d e o  t a p e s ,  a n d  o t h e r  a u d i o  
v i s u a l  m a t e r i a l s  d e e m e d  a p p r o p r i a t e  f o r  a d u l t s .  
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South Carolina State Library 
Fiscal Year 1993 
Title I, Project IIIJ. 
Service to Adults 
F. Assisting with funding of programs for adults in local libraries featuring 
speakers, authors. or similar literature related activities. This may be in 
conjunction with the "Let's Talk About It" project or other humanities 
programming. 
G. Making at least 25 field trips throughout· the state to help librarians plan adult 
programs. 
I 
H. Sponsoring one-day workshops for public and institutional libraries on 
audiovisual materials for adults. 
I. Meeting with the Adult Services Advisory Committee to advise on priorities and 
programs. 
IV. Key Libraries And Other Libraries Involved 
In order to qualify for a Project III-J grant, a public library must first qualify for State 
Aid by meeting state regulations, employ a professionally trained librarian and meet 
mtntmum per capita support for participation in this LSCA grant program ($5.00 per 
capita). The South Carolina State Library will make grants to qualifying libraries on a 
competitive basis. 
V. Method Of Evaluation 
Progress of local projects will be observed by the Library Development Staff by means 
of field trips and consultation with local librarians. Grant recipients will help 
evaluate the programs in which they participate by submitting regular reports on 
expenditures and annual self-evaluations. 
The following criteria will be used to evaluate this project: 
1. The number of adults reached. 
2. The number of elderly reached. 
3. The percentage of the target group reached. 
4. The methods used by libraries to make their services accessible to adults and 
specific population groups of adults. 
5. The methods for publicizing programs and services for adults. All publicity 
must cite LSCA funding administered by the South Carolina State Library as a 
source of fu~ding. 
6. · The s~af! involvement in the program, includipg general knowledge of the 
program, attitude toward the program. and special training and preparation. 
7. The library's involvement with groups and agencies wifhin't:he community 
serving specif~c population groups of adults. . 
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F i s c a l  Y e a r  1 9 9 3  
T i t l e  I .  P r o j e c t  I I I J .  
S e r v i c e  t o  A d u l t s  
9 .  C o m p a r i s o n  o f  p r o j e c t s  w i t h  s i m i l a r  p r o j e c t s  i n  o t h e r  s t a t e s .  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
1 0 .  S u i t a b i l i t y  o f  p r o j e c t  f o r  r e p l i c a t i o n  b y  o t h e r  U b r a r t e s .  
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OMB NO. 1850-0528 
EXP. DATE 08-31-93 
1. 
2. 
4. 
5. 
6. 
DEPARTMENT OF EDUCATION 
WASHINGTON, DC 20208-5571 
STATE SC 
FY 1993 CAN ~3=EO==oo=s=o=o-----
THE LIBRARY SERVICES AND CONSTRUCTION ACT 
STATE-ADMINISTERED PROGRAM 
20 u.s.c. 351 et. ~-, unless otherwise noted 
ANNUAL PROGRAM (SEC. 3(13)) 
TITLES I AND III PROJECT PLAN 
{SECS. 103, 303, 304, 305, 6(a)(2)) 
CHECK TITLE PROJECT NO. 
[XI I 
.. 
III-J-10 
D III 
NAME (Identify State agency, regional or local library, organization, or 
institution that administered the project) 
South Carol:ina State Liu.a..a. . v 
NAME OF PROJECT, Specify grant program I 10 3. TARGET AREA SERVED activity by line item number BY PROJECT 
Service to Mults-Elderly Statewide 
NUMBER OF PERSONS TO BE SERVED BY THE PROJECT (USE FSCS DATA ELEMENTS) 
13,610 
PROJECT EXTIKATES BY SOURCE LSCA STATE LOCAL TOTAL 
CARRYOVER FROM PREVIOUS FY92 
0 1-
-
() 
CURRENT FY FUNDS FY 93 
17.200 n r17 "){)() 1 ,..., "'lnn 
. . 
TOTAL OBLIGATIONS 
17.200 0 [17,200] 17.200 
CARRYFORWARD TO NEXT FY 93 0 1-
-
0 
GIVE A saORT DESCRIPTION OF THE PROJECT AND HOW THE PROJECT RELATES TO 
THE LONG-RANGE PROGRAM. (SECS. 103 OR 303) 
The prrpose of this project is to enable individual library systems to exterrl or 
inprove services to specific popJlation gra.IpS of adults, in particular the 
elderly (see Project III-J, Objective D). Refer to Project III-J for a canplete 
description of the entire Sevice to Mults project. 
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O M B  N O .  1 8 5 0 - 0 5 2 8  
E X P .  D A T E  0 8 - 3 1 - 9 3  
S T A T E  S C  
D E P A R T M E N T  O F  E D U C A T I O N  
W A S H I N G T O N ,  D C  2 0 2 0 8 - 5 5 7 1  
FY~3~~~=----­
C A N  " : ·  3 0 0 0 0 5 0 0  
T H E  L I B R A R Y  S E R V I C E S  A N D  C O N S T R U C T I O N  A C T  
S T A T E - A D M I N I S T E R E D  P R O G R A M  
2 0  u . s . c .  3 5 1  e t .  s e q . ,  u n l e s s  o t h e r w i s e  n o t e d  
A N N U A L  P R O G R A M  ( S E C .  3  (  1 3 )  )  
T I T L E S  I  A N D  I I I  P R O J E C T  P L A N  
( S E C S .  1 0 3 ,  3 0 3 ,  3 0 4 ,  3 0 5 ,  6 ( a ) ( 2 ) )  
C H E C K  T I T L E  P R O J E C T  N O .  
[ X ]  
I  
I I I - J - 1 3  
0  
I I I  
' 1 .  N A M E  ( I d e n t i f y  S t a t e  a g e n c y ,  r e g i o n a l  o r  l o c a l  l i b r a r y ,  o r g a n i z a t i o n ,  o r  
i n s t i t u t i o n  t h a t  a d m i n i s t e r e d  t h e  p r o j e c t )  
S a l t h  C a i : o l i n a  S t a t e  L .  
2 .  N A M E  O F  P R O J E C T ,  S p e c i f y  g r a n t  p r o g r a m  
1 3  
3 .  T A R G E T  A R E A  S E R V E D  
a c t i v i t y  b y  l i n e  i t e m  n u m b e r  B Y  P R O J E C T  
S e r v i c e  t o  A d u l t s - D i s a b l e d  
C h a r l  
4 .  N U M B E R  O F  P E R S O N S  T O  B E  S E R V E D  B Y  T H E  P R O J E C T  ( U S E  F S C S  D A T A  E L E M E N T S )  
2 , 3 1 6  
5 .  P R O J E C T  E X T I K A T E S  B Y  S O U R C E  L S C A  S T A T E  L O C A L  T O T A L  
C A R R Y O V E R  F R O M  P R E V I O U S  F Y 9 2  
0  
C U R R E N T  F Y  F U N D S  f Y  9 3  
1 3 , 5 0 0  
T O T A L  O B L I G A T I O N S  
1 3  5 0 0  
C A R R Y F O R W A R D  T O  N E X T  F Y  9 3  
0  
6 .  G I V E  A  S H O R T  D E S C R I P T I O N  O F  T H E  P R O J E C T  A N D  H O W  T H E  P R O J E C T  R E L A T E S  T O  
T H E  L O N G - R A N G E  P R O G R A M .  ( S E C S .  1 0 3  O R  3 0 3 )  
' I l E  p n : p o s e  o f  t h i s  p r o j e c t  i s  t o  e n a b l e  i n t i v i d u a l  l i b r a r y  s y s t e m s  t o  e x t e r r l  o r  
: i n p r o v e  s e r v i c e s  t o  s p e c i f i c  p o p l l . a t i o n  g : r o t . q : S  o f  a d u l t s ,  i n  p a r t i c u l a r  a d u l t s  
" ' " '  a r e  d i s a b l e d  ( s e e  P r o j e c t  I I I - J ,  O b j e c t i v e  D ) .  
R e f e r  t o  P r o j e c t  I I I  - J  f o r  a  
c a n p l e t e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  S e r v i c e  t o  A d u l t s  p r o j e c t .  
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OMB NO. 1850-0528 
EXP. DATE 08-31-93 
1. 
2. 
4. 
5. 
6. 
DEPARTMENT OF EDUCATION 
WASHINGTON, DC 20208-5571 
STATE SC 
FY 1993 CAN__.... ·><:3:;;:oo:::n-n:oo"'5::;:o"'o __ _ 
THE LIBRARY SERVICES AND CONSTRUCTION ACT 
. STATE-ADMINISTERED PROGRAM 
20 u.s.c. 351 et. seq., unless otherwise noted 
ANNUAL PROGRAM (SEC. 3(13)) 
TITLES I AND III PROJECT PLAN 
(SECS. 103, 303, 304, 305, 6(a)(2)) 
CHECK TITLE PROJECT NO. 
[K] I 
IV 
0 III 
NAME (Identify State agency, regional or local library, organization, or 
institution that administered the project) 
South Carolina State Library 
NAME OF PROJECT, Specify grant program t 4 3. TARGET AREA SERVED activity by line item number BY PROJECT 
Blind and Physically Handi ...:> Statewide 
NUMBER OF PERSONS TO BE SERVED BY THE PROJECT (USE FSCS DATA ELEMENTS) 
8,000 
PROJECT EXTIKATES BY SOURCE LSCA STATE LOCAL TOTAL 
CARRYOVER FROM PREVIOUS FY92 80,000 
-
80.000 
CURRENT. FY FUNDS FY 93 15,000 593.722 0 608 722 c 
TOTAL OBLIGATIONS 95.000 593 722 0 688 722 
CARRYFORWARD TO NEXT FY 93 65,000 
·--
65,000 
GIVE A SHORT DESCRIPTION OF THE PROJECT AND HOW THE PROJECT RELATES TO 
THE LONG-RANGE PROGRAM. (SECS. 103 OR 303) 
See attached. 
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I .  O b j e c t i v e s  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 9 3  
T i t l e  I ,  P r o j e c t  I V .  
B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d  
T h e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  S e r v i c e  t o  t h e  B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d .  P r o j e c t  a r e :  
A  T o  p r o v i d e  a  f u l l  r a n g e  o f  r e a d i n g  m a t e r i a l s  - - t a l k i n g  b o o k s ,  c a s s e t t e  b o o k s ,  
l a r g e  p r i n t ,  a n d  B r a i l l e - - f o r  p r i n t - h a n d i c a p p e d  r e a d e r s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
B .  T o  e n c o u r a g e  g r e a t e r  u s e  o f  s e r v i c e s  f o r  t h e  h a n d i c a p p e d  b y  a  c o n t i n u i n g  
p r o g r a m  o f  p u b l i c i t y ,  p r o m o t i o n ,  a n d  e d u c a t i o n .  
C .  T o  m a k e  l i b r a r y  s e r v i c e  a c c e s s i b l e  t o  h a n d i c a p p e d  i n d M d u a l s  a t  t h e  l o c a l  l e v e l  
w h e r e v e r  p o s s i b l e .  
a .  T o  d e v e l o p  b r o w s i n g  c o l l e c t i o n s  o f  t a l k i n g  b o o k s  a n d  c a s s e t t e  b o o k s  i n  
m a j o r  m e t r o p o l i t a n  l i b r a r i e s .  
b .  T o  p r o v i d e  c o l l e c t i o n s  o f  l a r g e - p r i n t  b o o k s  f o r  v i s u a l l y  h a n d i c a p p e d  r e a d e r s  
i n  i n s t i t u t i o n s  s u c h  a s  n u r s i n g  h o m e s .  
c .  T o  e n c o u r a g e  p a r t i c i p a t i o n  b y  h a n d i c a p p e d  r e a d e r s  i n  e s t a b l i s h e d  l i b r a r y  
p r o g r a m s  a t  t h e  l o c a l  l e v e l  s u c h  a s  s u m m e r  r e a d i n g  p r o g r a m .  
D .  T o  c o o r d i n a t e  l i b r a r y  s e r v i c e s  f o r  t h e  h a n d i c a p p e d  w i t h  p r o g r a m s  o f  o t h e r  
a g e n c i e s  a n d  o r g a n i z a t i o n s  s e r v i n g  t h e  h a n d i c a p p e d .  
E  S p e c i f i c  o b j e c t i v e s  f o r  F Y  9 3  a r e :  
a .  T o  r e g i s t e r  1 , 0 0 0  n e w  r e a d e r s .  
b .  T o  c o n t i n u e  t o  d e v e l o p  c o l l e c t i o n s  t o  m e e t  n e e d s  o f  r e a d e r s h i p .  
c .  T o  i n c r e a s e  t e l e p h o n e  c o n t a c t  b e t w e e n  r e a d e r  a d v i s o r s  a n d  p a t r o n s  b y  
s t a f f  i n i t i a t e d  c a l l s  a n d  u s e  o f  I n - W A T S  s e r v i c e .  
d .  T o  p r o v i d e  o n e  d a y  s e r v i c e  o n  c i r c u l a t i o n  o f  m a t e r i a l s .  
e .  T o  m a i n t a i n  i n v e n t o r y  c o n t r o l  o v e r  a n d  p r o v i d e  m a i n t e n a n c e  f o r  
L i b r a r y  o f  C o n g r e s s  a u d i o  e q u i p m e n t .  
f .  T o  c o n t i n u e  t o  d e v e l o p  a  v o l u n t e e r  p r o g r a m .  
g .  T o  m a i n t a i n  A d v i s o r y  C o u n c i l  f o r  h a n d i c a p p e d  s e r v i c e s .  
h .  T o  c o n d u c t  w o r k s h o p  f o r  p u b l i c  a n d  s t a t e  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r i e s  o n  
s e r v i c e s  a v a i l a b l e  f r o m  D B P H .  a s  w e l l  a s  o t h e r  g r o u p s .  
I .  T o  p r o m o t e  s e r v i c e  u s i n g  S t a t e  L i b r a r y  p r o d u c e d  a p p l i c a t i o n s  a n d  
p o s t e r s ,  N L S  p r o d u c e d  m a t e r i a l s ,  a n d  e x h i b i t i n g  a n d  s p e a k i n g  a t  
a p p r o p r i a t e  f o r u m s .  
j .  T o  i n v e s t i g a t e  t e c h n o l o g y  a v a i l a b l e  t o  e n h a n c e  u s e r  s e r v i c e s  s u c h  a s  
c o m p u t e r  p r o d u c e d  b r a i l l e .  
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II. Relationship To Lon2-Ran2e Proeram 
South Carolina State Library 
Fiscal Year 1993 
Title I, Project IV. 
Blind and Physically Handicapped 
The Blind and Physically Handicapped Project supports Objective 2 of Goal III: 
''To provide special programs of library service for visually and physically 
handicapped individuals." 
III. ActMties To Be Used To Meet OQjectives And Needs 
1. The South Carolina State Library, Department for -the Blind and Physically 
Handicapped has been designated a regional library for the blind and physically 
handicapped by the Library of Congress. As such. the library will: 
a. Acquire, process. and make available 5,500 new talking books, 18,000 
new cassette books, and 500 large print books. 
b. Maintain collection of 55,000 talking books, 155,000 cassette books, 
10,000 large print books, and 55 periodical subscriptions. 
c. Issue and maintain inventory control according to NLS guidelines of 
equipment necessary to play recorded books. 
d. Circulate 250,000 books and periodicals to 8,000 readers. 
e. Develop volunteer program to include the recording of materials of local 
interest. -
f. Provide catalogs and special bibliographies of materials available so 
readers can select books to read. 
g. Provide advisory service for readers who are unable to select for 
themselves or who would rather have the library select for them. 
h. Provide assistance to print handicapped students in the location of 
textbooks in special media. 
1. Contract with North Carolina State Library for braille service. 
2. Provide browsing collections of talking books in libraries of Anderson, 
Charleston, Florence, Greenville, and Spartanburg Counties. 
3. To reach potential readers, a public relations campaign is conducted year round. 
consisting of radio and 1V public service spots and tal~ show appearances. 
newspaper articles, communication with public libraries, communication with 
health groups, and communication with groups interested in the handicapped. 
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S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 9 3  
T i t l e  I .  P r o j e c t  I V .  
B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d  
4 .  T o  m a i n t a i n  c o m m u n i c a t i o n s  b e t w e e n  t h e  l i b r a r y  a n d  I t s  r e a d e r s ,  2 4  h o u r  I n -
W A T S  t e l e p h o n e  s e r v i c e .  a  q u a r t e r l y  l a r g e  p r i n t  a n d  t a p e  n e w s l e t t e r .  a n d  
i n d i v i d u a l  c o r r e s p o n d e n c e  a r e  u s e d .  
5 .  T h e  S t a t e  L i b r a r y  w i l l  c o n t i n u e  t o  s p o n s o r  w o r k s h o p s  f o r  p u b l i c  a n d  s t a t e  
i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r i e s  i n  l i b r a r y  s e r v i c e s  t o  t h e  h a n d i c a p p e d  i n  F Y  9 3 ,  a s  w e l l  a s  
p r e s e n t a t i o n s  t o  o t h e r  g r o u p s  i n t e r e s t e d  i n  s e r v i n g  t h e  h a n d i c a p p e d .  
6 .  T h e  S t a t e  L i b r a r y ' s  A d v i s o r y  C o u n c i l  c o m p o s e d  o f  u s e r s  o f  t h i s  s e r v i c e  a n d  
s e r v i c e  p r o v i d e r s  w i l l  c o n t i n u e .  
N .  K e y  L i b r a r i e s  A n d  O t h e r  L i b r a r i e s  I n v o l v e d  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y ,  D e p a r t m e n t  f o r  t h e  B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d  
L i b r a r y  o f  C o n g r e s s ,  N a t i o n a l  L i b r a r y  S e r v i c e  f o r  t h e  B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  
H a n d i c a p p e d  
N o r t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y .  L i b r a r y  f o r  t h e  B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d  
S o u t h  C a r o l i n a  C o m m i s s i o n  f o r  t h e  B l i n d  
S o u t h  C a r o l i n a  C o m m i s s i o n  o n  A g i n g  
S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  V o c a t i o n a l  R e h a b i l i t a t i o n  
S o u t h  C a r o l i n a  D e v e l o p m e n t a l  D i s a b i l i t i e s  C o u n c i l  
S o u t h  C a r o l i n a  G o v e r n o r ' s  S t a t e  A g e n c y  V o l u n t e e r  P r o g r a m  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  O f f i c e  o f  P r o g r a m s  f o r  t h e  H a n d i c a p p e d  
S o u t h  C a r o l i n a  p u b l i c  l i b r a r i e s  
S o u t h  C a r o l i n a  S c h o o l  f o r  t h e  D e a f  a n d  t h e  B l i n d  
V a r i o u s  a g e n c i e s ,  s t a t e  a n d  l o c a l ,  a n d  o t h e r  g r o u p s  t h a t  w o r k  w i t h  t h e  h a n d i c a p p e d ,  a s  
w e l l  a s  i n d i v i d u a l  v o l u n t e e r s  
V .  M e t h o d  O f  E v a l u a t i o n  
1 .  T h i s  p r o j e c t  w i l l  b e  m o n i t o r e d  b y  t h e  D i r e c t o r ,  L i b r a r y  S e r v i c e s  f o r  t h e  B l i n d  
a n d  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d ,  a n d  c o n s u l t a n t s  f r o m  L i b r a r y  o f  C o n g r e s s .  
N a t i o n a l  L i b r a r y  S e r v i c e  f o r  t h e  B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d .  T h i s  
p r o j e c t  p r o v i d e s  f o r  t h e  o p e r a t i o n  o f  a  r e g i o n a l  l i b r a r y  f o r  t h e  b l i n d  a n d  
p h y s i c a l l y  h a n d i c a p p e d .  
T o  e v a l u a t e  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h i s  s e r v i c e  t h e  l i b r a r y  w i l l  u s e  t w o  t o o l s :  
R e v i s e d  S t a n d a r d s  a n d  G u i d e l i n e s  o f  S e r v i c e  f o r  t h e  L i b r a r y  o f  C o n g r e s s  
N e t w o r k  o f  L i b r a r i e s  f o r  t h e  B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d .  A m e r i c a n  
L i b r a r y  A s s o c i a t i o n ,  1 9 8 4 .  A s  t i m e  a n d  f u n d s  p e r m i t ,  t h e  l i b r a r y  w i l l  a t t e m p t  t o  
m e e t  t h e  s t a n d a r d s  i t  d o e s  n o t  m e e t .  
G u i d e l i n e s  f o r  Re~ional L i b r a r i e s .  L i b r a r y  o f  C o n g r e s s .  N a t i o n a l  L i b r a r y  
S e r v i c e  f o r  t h e  B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d ,  1 9 7 7 ,  a s  s u p p l e m e n t e d  b y  
N e t w o r k  B u l l e t i n s .  
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South Carolina State Library 
Fiscal Year 1993 
Title I, Project N. 
Blind and Physically Handicapped 
2. To judge effectiveness of publicity programs, the following will be used: 
a. Number of new readers registered. 
b. Response from radio and newspaper coverage, such as inquiries about 
service and requests for applications. 
c. Requests for speaking engagements. 
3. The collection will be constantly evaluated to provide materials suitable for 
South Carolina readers. To do this will involve: 
a. Selecting sufficient copies of Library of Congress produced books in 
areas that have proven to be popular, such as religion. 
b. Weeding collections on a continuous basis to make room for more 
popular items. 
c. Requesting searches from Library of Congress, National Library Service 
for the Blind and Physically Handicapped for location of titles possibly 
produced by other regional libraries that are requested by readers or that 
are needed to balance collection. 
d. Recording of local materials. 
e. Purchasing commercial material that would add balance to the 
collection. 
4. To receive input from readers as to quality of service, the quarterly newsletter 
will be used to seek responses on what the readers want from their library. The 
Advisory Council will be polled for suggestions also. 
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S T A T E - A D M I N I S T E R E D  P R O G R A M  
2 0  u . s . c .  3 5 1  e t .  ~-, u n l e s s  o t h e r w i s e  n o t e d  
A N N U A L  P R O G R A M  { S E C .  3 { 1 3 ) )  
T I T L E S  I  A N D  I I I  P R O J E C T  P L A N  
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C H E C K  T I T L E  
P R O J E C T  N O .  
[ X ]  
I  
v  
0  
I I I  
1 .  N A M E  ( I d e n t i f y  S t a t e  a g e n c y ,  r e g i o n a l  o r  l o c a l  l i b r a r y ,  o r g a n i z a t i o n ,  o r  
i n s t i t u t i o n  t h a t  a d m i n i s t e r e d  t h e  p r o j e c t )  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b  
2 .  N A M E  O F  P R O J E C T ,  S p e c i f y  g r a n t  p r o g r a m .  
5  
3 .  T A R G E T  A R E A  S E R V E D  
a c t i v i t y  b y  l i n e  i t e m  n u m b e r  
B Y  P R O J E C T  
I n s t i t u t i o n a l  L i b r  
S e r v i c e s  
S t a t e w i d e  
4 .  N U M B E R  O F  P E R S O N S  T O  B E  S E R V E D  B Y  T H E  P R O J E C T  ( U S E  F S C S  D A T A  E L E M E N T S )  
9  3 0 1  
5 .  P R O J E C T  E X T I M A T E S  B Y  S O U R C E  
L S C A  S T A T E  
L O C A L  
T O T A L  
C A R R Y O V E R  F R O M  P R E V I O U S  F Y 9 2  
2 6  9 8 4  
-
2 6 , 9 8 4  
C U R R E N T  F Y  F U N D S  F Y  9 3  
4 5 , 0 0 0  
0  
5 7 3  0 1 6  
T O T A L  O B L I G A T I O N S  
7 1 , 9 8 4  
0  6 0 0 0 0 0  
C A R R Y F O R W A R D  T O  N E X T  F Y 9 3  
2 7 , 0 0 0  
-
2 7  0 0 0  
6 .  G I V E  A  S H O R T  D E S C R I P T I O N  O F  T H E  P R O J E C I '  A N D  H O W  T H E  P R O J E C T  R E L A T E S  T O  
T H E  L O N G - R A N G E  P R O G R A M - .  
( S E C S .  1 0 3  O R  3 0 3 )  
S e e  a t t a c h e d .  
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I. Obi ectives 
South Carolina State Library 
Fiscal Year 1993 
Title I. Project V. 
Institutional Library Services 
The objectives of the Institutional Library Services Project are: 
A. To establish and administer effective standards governing personnel, 
materials. equipment, space. and physical facilities for institutional library 
service. 
B. To stimulate recognition of library service as an integral part of education and 
rehabtlitation by state institution administrators and personnel and to elicit 
institutional financial support for library service. 
C. To provide technical professional advice and assistance on a continuing, 
consistent basis. 
D. To recruit and train qualified personnel and to provide continuing education 
programs geared to the needs of library administrators and staff. 
· E. To develop collections adequate in size, scope. and appropriateness to meet the 
needs of patients and residents. 
F. To provide reference services and supplementary resources for professional 
personnel. 
G. To support programs to combat the problem of illiteracy. 
H. To support programs of bibliotherapy for emotionally and educationally 
handicapped. individuals .. 
II. Relationship To Long-Range Program 
The Institutional Library.Services Project supports Objective 1 of Goal III: 
'To promote the establishment and development of institutional library service 
capable of ·supporting treatment. education. and rehabtlitation programs in 
state health and correctional institutions." 
III. Activities To Be Used To Meet ObJectives And Needs 
This project enables the State Library to support the work of the Institutional Library 
Consultant who will: 
A. Plan, develop, and supervise programs for state institutional libraries. The 
institutional consultant will conduct an evaluation of the institutional 
program. The institutional consultant will visit each of the institutions, with 
the exception of small Department of Corrections units. at least two times per 
year for a total of 70 field trips. He will meet with institutional administrative 
staff members as needed. 
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S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 9 3  
T i t l e  I ,  P r o j e c t  V .  
I n s t i t u t i o n a l  L i b r a r y  S e r v i c e s  
B .  A s s i s t  w i t h  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  L S C A  g r a n t  p r o j e c t s  i n v o l v i n g  s e r v i c e  t o  
i n s t i t u t i o n s .  
C .  C o n t i n u e  t o  p r o v i d e  t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  s t a t e  s t a n d a r d s  
f o r  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r y  s e r v i c e .  
D .  C o n t i n u e  t o  p r o v i d e  g u i d a n c e  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b i b l i o t h e r a p y  a n d  l i t e r a c y  
p r o j e c t s .  
E .  E n c o u r a g e  i n s t i t u t i o n s  t o  i n c r e a s e  l o c a l  f u n d s  f o r  m a t e r i a l s  b y  1 0 %  a n d  t o  
i n c r e a s e  u s a g e  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r y ' s  i n t e r l i b r a r y  l o a n  a n d  f i l m  s e r v i c e  b y  5 %  
e a c h .  
I V .  K e y  L i b r a r i e s  A n d  O t h e r  L i b r a r i e s  I n v o l v e d  
I n  o r d e r  t o  q u a l i f y  f o r  a  P r o j e c t  V  g r a n t .  a n  i n s t i t u t i o n a l  . l i b r a r y  m u s t  r e c e i v e  
i n c o m e  f r o m  t a x  s o u r c e s  w h i c h  i s  n o t  l e s s  t h a n  t h e  i n c o m e  r e c e i v e d  f r o m  t h o s e  s a m e  
t a x  s o u r c e s  i n  t h e  s e c o n d  p r e c e d i n g  y e a r .  e m p l o y  a  p r o f e s s i o n a l l y  t r a i n e d  l i b r a r i a n ,  
a n d  r e c e i v e  t h e  m a j o r i t y  o f  i t s  s u p p o r t  f r o m  s t a t e  t a x  s o u r c e s :  T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  
L i b r a r y  w i l l  a w a r d  g r a n t s  t o  q u a l i f y i n g  l i b r a r i e s  o n  a  c o m p e t i t i v e  b a s i S .  
N O T E :  I n s t i t u t i o n s  w h i c h  d o  n o t  q u a l i f y  f o r  t h e  g r a n t  p r o g r a m  o r  c h o o s e  n o t  t o  
p a r t i c i p a t e  a r e  s t i l l  e l i g i b l e  f o r  o t h e r  s e r v i c e s  f r o m  t h e  S t a t e  L i b r a r y .  
V .  M e t h o d  O f  E v a l u a t i o n  
P r o g r e s s  o f  l o c a l  g r a n t  p r o j e c t s  w l l l  b e  o b s e r v e d  b y  t h e  I n s t i t u t i o n a l  C o n s u l t a n t  b y  
m e a n s  o f  f i e l d  t r i p s  a n d  c o n s u l t a t i o n  w i t h  l o c a l  l i b r a r i a n s .  G r a n t  r e c i p i e n t s  w l l l  h e l p  
e v a l u a t e  t h e  p r o g r a m s  i n  w h i c h  t h e y  p a r t i c i p a t e  b y  s u b m i t t i n g  r e g u l a r  r e p o r t s  o n  
e x p e n d i t u r e s  a n d  a n n u a l  s e l f - e v a l u a t i o n s .  
T h e  f o l l o w i n g  c r i t e r i a  w i l l  b e  u s e d  t o  m e a s u r e  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  a l l  i n s t i t u t i o n a l  
l i b r a r y  p r o g r a m s .  
1 .  T h e  c o l l e c t i o n  i s  o f  a d e q u a t e  s i z e  a n d  m e e t s  t h e  n e e d s  o f  r e s i d e n t s  o f  t h e  
i n s t i t u t i o n .  
2 .  L i b r a r y  s e r v i c e s  a r e  a v a i l a b l e  t o  a l l  r e s i d e n t s  o n  a  r e a s o n a b l e  r e g u l a r  a n d  
c o n v e n i e n t  s c h e d u l e .  
3 .  S t a f f  r e n d e r i n g  l i b r a r y  s e r v i c e s  s h a l l  h a v e  q u a l i f i c a t i o n s  a p p r o p r i a t e  t o  t h e i r  
r e s p o n s i b i l i t i e s  a n d  d u t i e s .  
4 .  T h e r e  i s  c o n t i n u e d  e v i d e n c e  o f  i n s t i t u t i o n  s u p p o r t  o f  l i b r a r y  s e r v i c e s  w i t h i n  t h e  
i n s t i t u t i o n ,  e s p e c i a l l y  m a t e r i a l s  b u d g e t s .  
6 9  
South Carolina State Library 
Fiscal Year 1993 
Title I. Project V. 
Institutional Library Setvices 
5. The development and use of bibliotherapy and other therapy programs. when 
appropriate. 
6. The Institutional Library Consultant shall make periodic (regularly scheduled) 
visits to institutional libraries which shall include: 
a. General obseiVations of operations and activities. 
b. Inspection of collections. 
c. Conferences with library staff. administrator responsible for the library 
within the institution. and other institution staff members. 
d. Instruction and/or demonstration of recommended practices and 
procedures. 
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I .  O b J e c t i v e s  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 9 3  
T i t l e  I I ,  P r o j e c t  I .  
P u b l i c  L i b r a r y  C o n s t r u c t i o n  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  p r o j e c t  i s  t o  p r o v i d e  p u b l i c  l i b r a r y  f a c i l i t i e s  a d e q u a t e  i n  s p a c e ,  
d e s i g n ,  a n d  a c c e s s  t o  m e e t  t h e  n e e d s  o f  t h e  c o m m u n i t y .  T o  t h i s  e n d  t h e  p r o j e c t  w i l l  
i n s u r e  w i s e  a n d  e c o n o m i c a l  u s e  o f  f e d e r a l  a n d  l o c a l  f u n d s  i n  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  l i b r a r y  
f a c i l i t i e s :  w i l l  a s s u r e  t h a t  n e w  f a c i l i t i e s  p r o v i d e  t h e  m a x i m u m  i n  f u n c t i o n ,  e f f i c i e n c y  
a n d  e c o n o m y  o f  m a i n t e n a n c e :  a n d  w i l l  m a k e  c o n s t r u c t i o n  f u n d s  a v a i l a b l e  t o  t h e  
g r e a t e s t  n u m b e r  o f  c o m m u n i t i e s  f o r  t h e  w i s e s t  a n d  b e s t  d e v e l o p m e n t  o f  l i b r a r y  
f a c l l i t i e s  t o  r e a c h  t h e  g r e a t e s t  n u m b e r  o f  p e o p l e .  C o n s t r u c t i o n  p r o j e c t s  e l i g i b l e  f o r  T i t l e  
I I  g r a n t s  a r e :  
A .  C o n s t r u c t i o n  o f  a  n e w  c o u n t y  o r  r e g i o n a l  h e a d q u a r t e r s  b u i l d i n g ,  t h e  e n l a r g i n g  
o f  e x i s t i n g  c o u n t y  o r  r e g i o n a l  h e a d q u a r t e r s  b u i l d i n g s ,  o r  t h e  c o n v e r s i o n  o f  a n  
e x i s t i n g  b u i l d i n g  i n t o  a  p u b l i c  l i b r a r y  f a c i l i t y .  
B .  C o n s t r u c t i o n  o r  e n l a r g e m e n t  o f  b r a n c h  l i b r a r y  b u i l d i n g s  s e r v i n g  a  p o p u l a t i o n  
a r e a  o f  2 0 , 0 0 0  o r  m o r e  i n  c o u n t y  o r  r e g i o n a l  s y s t e m s  o r  t h e  c o n v e r s i o n  o f  a n  
e x i s t i n g  b u i l d i n g  i n t o  a  b r a n c h  l i b r a r y  f a c i l i t y .  ( T h e  p l a n  o f  c o n s t r u c t i o n  a n d  
t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  b r a n c h  m u s t  b e  b a s e d  u p o n  a  c a r e f u l l y  d e v e l o p e d  p l a n  f o r  t h e  
l o c a t i o n  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  b r a n c h e s  t o  s e r v e  t h e  e n t i r e  a r e a  o f  t h e  s y s t e m . )  
C .  C o n s t r u c t i o n  o r  e n l a r g e m e n t  o f  b r a n c h  l i b r a r y  b u i l d i n g s  s e r v i n g  a  p o p u l a t i o n  
a r e a  o f  5 , 0 0 0  - 2 0 . 0 0 0  i n  c o u n t y  o r  r e g i o n a l  s y s t e m s  o r  t h e  c o n v e r s i o n  o f  a n  
e x i s t i n g  b u i l d i n g  i n t o  a  b r a n c h  l i b r a r y  f a c i l i t y .  ( T h e  p l a n  o f  c o n s t r u c t i o n  a n d  
t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  b r a n c h  m u s t  b e  b a s e d  u p o n  a  c a r e f u l l y  d e v e l o p e d  p l a n  f o r  t h e  
l o c a t i o n  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  b r a n c h e s  t o  s e r v e  t h e  e n t i r e  a r e a  o f  t h e  s y s t e m . )  
D .  R e n o v a t i o n  o f  a n  e x i s t i n g  c o u n t y  o r  r e g i o n a l  h e a d q u a r t e r s  b u i l d i n g  o r  b r a n c h  
l i b r a r y  b u i l d i n g  t o  m a k e  i t  a c c e s s i b l e  t o  t h e  p h y s i c a l l y  h a n d i c a p p e d  a s  r e q u i r e d  
i n  A m e r i c a n  S t a n d a r d  S p e c i f i c a t i o n s  f o r  M a k i n g  B u i l d i n g s  a n d  F a c i l i t i e s  
A c c e s s i b l e  t o ,  a n d  U s a b l e  b y ,  t h e  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d .  
E .  R e n o v a t i o n  o f  a n  e x i s t i n g  c o u n t y  o r  r e g i o n a l  h e a d q u a r t e r s  b u i l d i n g  o r  b r a n c h  
l i b r a r y  b u i l d i n g  f o r  e n e r g y  c o n s e r v a t i o n .  
I I .  R e l a t i o n s h i p  T o  L o n g - R a n g e  P r o g r a m  
T h e  p r o j e c t  s u p p o r t s  O b j e c t i v e  4  o f  G o a l  I I  o f  t h e  L o n g - R a n g e  P r o g r a m :  
' T o  e n c o u r a g e  p r o v i s i o n  o f  p u b l i c  l i b r a r y  f a c i l i t i e s  a d e q u a t e  i n  s p a c e .  d e s i g n ,  
a n d  a c c e s s  t o  m e e t  t h e  n e e d s  o f  t h e  c o m m u n i t y . "  
I I I .  A c t i v i t i e s  T o  B e  U s e d  T o  M e e t  O b j e c t i v e s  A n d  N e e d s  
T h e  a l l o c a t i o n  o f  f u n d s  f o r  c o n s t r u c t i o n  p r o j e c t s  w i l l  b e  a s  f o l l o w s :  
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South Carolina State Libraxy 
Fiscal Year 1993 
Title II, Project I. 
Public Libraxy Construction 
Branch libraries (permanent or temporary) seiVing populations of 5,000 - 20,000 in 
systems meeting requirements for State Aid, $75,000 or 50 percent of the cost of 
the total project. whichever is the smaller. 
Branch libraries (permanent or temporary) serving populations over 20,000 in systems 
meeting requirements for State Aid, $100.000 or 50 percent of the cost of the 
total project, whichever is the smaller. 
The headquarters of county and regional systems meeting requirements for State Aid 
and serving under 50,000. $150,000 or 50 percent of the total cost of the 
construction project. whichever is the smaller. 
The headquarters of county and regional systems seiVing 50,000 to 100,000 and 
meeting State Aid requirements . $200.000 or 50 percent of the total cost of the 
project. whichever is the smaller. 
The headquarters of county and regional systems seiVing over 100,000 and meeting 
State Aid requirements. $250.000 or 50 percent of the total cost of the project. 
whichever is the smaller. 
Renovation of headquarters or branch libraxy buildings for compliance with the 
Americans with Disabilities Act and for energy conseiVation. 
The amount of each grant will be determined individually on the basis of the 
nature and extent of the renovation required and on the other funding available. 
In no case shall a grant exceed 50 percent of the cost of renovations specifically 
required to assure access and usability for the handicapped, and energy 
efficiency. 
For the purposes of this project county library headquarters buildings in multi-county 
regional systems will be treated as headquarters only if regional headquarters is in 
such county. All other headquarters will be considered branches. 
The State Libraxy will not use Title II funds for its administration of this project. All 
funds will be available for grants. 
In the event the number of approvable construction projects received is not sufficient to 
utilize all available funds. the State Library reseiVes the right to allocate additional 
funds within the limits of the federal/state matching ratio. 
Construction must begin within six months of the approval of Part I of the Title II 
application or risk forfeiture of grant. 
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V .  M e t h o d  O f  E v a l u a t i o n  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 9 3  
T i t l e  I I ,  P r o j e c t  I .  
P u b l i c  L i b r a r y  C o n s t r u c t i o n  
T h e  S t a t e  L i b r a r y  w i l l  e v a l u a t e  e a c h  a p p l i c a t i o n  t o  d e t e r m i n e  e l i g i b i l i t y .  O n c e  a  g r a n t  
i s  a p p r o v e d  t h e  S t a t e  L i b r a r y  w i l l  p r o v i d e  t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e  a n d  r e v i e w  b e f o r e  
c o n s t r u c t i o n  b e g i n s .  D u r i n g  c o n s t r u c t i o n  t h e  S t a t e  L i b r a r y  w i l l  w o r k  w i t h  t h e  l i b r a r i e s  
t o  e n s u r e  t h a t  c o n t r a c t o r ( s )  m e e t  s c h e d u l e s ,  f o l l o w  a p p l i c a b l e  r e g u l a t i o n s ,  a n d  
c o n s t r u c t  t h e  b u i l d i n g  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  s p e c i f i c a t i o n s  a p p r o v e d  b y  t h e  S t a t e  L i b r a r y .  
P e r i o d i c  s i t e  v i s i t s  w i l l  b e  m a d e  t o  v e r i f y  t h e  a b o v e .  A f t e r  t h e  b u i l d i n g  i s  c o m p l e t e d  t h e  
S t a t e  L i b r a r y  w i l l  m a k e  a  f i n a l  i n s p e c t i o n  o f  t h e  b u i l d i n g .  A n  a u d i t  o f  t h e  o w n e r ' s  
a c c o u n t s  a n d  r e c o r d s  o f  b o t h  l o c a l  a n d  f e d e r a l  f u n d s  w i l l  b e  m a d e  a s  s o o n  a s  p r a c t i c a l  
a f t e r  c o n s t r u c t i o n  h a s  b e e n  c o m p l e t e d .  T h i s  a u d i t  i s  t o  a s s u r e  t h a t  f e d e r a l  f u n d s  
e x p e n d e d  o n  t h e  p r o j e c t  a r e  e q u a l  t o  t h e  a p p l i c a b l e  f e d e r a l  s h a r e  o f  t h e  a c t u a l  a l l o w a b l e  
c o s t s  i n c u r r e d  b y  t h e  l i b r a r y  i n  c o n s t r u c t i n g  a n d  e q u i p p i n g  t h e  p r o j e c t  a s  a p p r o v e d  a n d  
i n  a c c o r d a n c e  w i t h  a p p l i c a b l e  l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  a n d  p o l i c i e s  e s t a b l i s h e d  f o r  t h e  
p r o g r a m .  
O v e r a l l  t h e  p r o j e c t  w i l l  b e  e v a l u a t e d  o n  t h e  n u m b e r  o f  n e w  l i b r a r y  b u i l d i n g s  c o n s t r u c t e d  
i n  a r e a s  w h i c h  p r e v i o u s l y  h a d  n o  p u b l i c  l i b r a r y  f a c i l i t y  o r  w h i c h  h a d  a n  i n a d e q u a t e  
f a c i l i t y .  S t a n d a r d s  t o  b e  u s e d  i n  t h e  e v a l u a t i o n  o f  a d e q u a c y  o f  t h e  l i b r a r y  f a c i l i t y  a r e  
f o u n d  i n  P a m p h l e t  N o .  1 1 .  " S m a l l  L i b r a r i e s  P u b l i c a t i o n , "  P l a r i n i n i !  t h e  S m a l l  P u b l i c  
L i b r a : r y  B u i l d i n g  ( L i b r a r y  A d m i n i s t r a t i o n  a n d  M a n a g e m e n t  D i v i s i o n .  A m e r i c a n  
L i b r a r y  A s s o c i a t i o n ,  1 9 8 5 )  a n d  i n  W h e e l e r  a n d  G o l d h o r ' s  P r a c t i c a l  A d m i n i s t r a t i o n  o f  
P u b l i c  L i b r a r i e s .  b y  J o s e p h  L .  W h e e l e r  a n d  H e r b e r t  G o l d h o r ,  r e v i s e d  b y  C a r l t o n  R o c h e l l ,  
( H a r p e r ,  1 9 8 1 ) ,  p .  4 6 4 .  
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OMB NO. 1850-0528 
EXP. DATE 08-31-93 
1. 
2. 
4. 
5. 
6. 
DEPARTMENT OF EDUCATION 
WASHINGTON, DC 20208-5571 
STATE. __ ~SC~--------­
FY 1993 
CAN 3E000501 
THE LIBRARY SERVICES AND CONSTRUCTION ACT 
STATE-ADMINISTERED PROGRAM 
20 u.s.c. 351 et. seq., unless otherwise noted 
ANNUAL PROGRAM (SEC. 3(13)) 
TITLES I AND III. PROJECT PLAN 
(SECS. 103, 303, 304, 305, 6(a) (2)) 
CHECK TITLE PROJECT NO. 
D I 
I 
~ III 
NAME (Identify State agency, regional or local library, organization, or 
institution that administered the project) 
South Carolina State Library 
NAME OF PROJECT, Specify grant program l ... 3. TARGET AREA SERVED 2 activity by line item number BY PROJECT 
South Carolina Librarv .. ,. -1. s· ·~ ·~· ·inP 
NUMBER OF PERSONS TO BE SERVED BY THE PROJECT (USE FSCS DATA ELEMENTS) 
1,394,681 
PROJECT EXTIMATES BY SOURCE LSCA STATE LOCAL TOTAL 
CARRYOVER FROM PREVIOUS FY 183,861 ;-
-
183 861 
CURRENT FY FUNDS 27,477 199,620 
-0- 227,097 
TOTAL OBLIGATIONS 2111338 199,620 
-0- 410,958 
CARRYFORWARD TO NEXT FY 204,822 
-
204,822 
GIVE A SHORT DESCRIPTION OF THE PROJECT AND HOW THE PROJECT RELATES TO 
THE LONG-RANGE PROGRAM. (SECS. 103 OR 303) 
See attached. 
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I .  O b j e c t i v e s  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 9 3  
T i t l e  I I I ,  P r o j e c t  I  
S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  N e t w o r k  
T h e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  N e t w o r k  P r o j e c t  a r e :  
A .  T o  p r o v i d e  b e t t e r  s e r v i c e  t o  S o u t h  C a r o l i n i a n s  b y  i m p r o v i n g  a c c e s s  t o  l i b r a r y  
r e s o u r c e s  o f  t h e  s t a t e .  r e g i o n ,  a n d  n a t i o n .  
B .  T o  f a c i l i t a t e  t h e  s h a r i n g  o f  S o u t h  C a r o l i n a  l i b r a r y  r e s o u r c e s  b y  m e a n s  o f  a  r a p i d  
c o m m u n i c a t i o n  s y s t e m  f o r  t h e  l o c a t i o n  o f  i n f o r m a t i o n  a n d  m a t e r i a l s .  
C .  T o  d e v e l o p  a n d  s e r v i c e  a  s t a t e w i d e  l i b r a r y  a n d  i n f o r m a t i o n  n e t w o r k ,  u t i l i z i n g  
c o m p u t e r  a n d  t e l e c o m m u n i c a t i o n s  t e c h n o l o g y .  c a p a b l e  o f  d e l i v e r i n g  p r o d u c t s  
a n d  s e r v i c e s  t o  a l l  t y p e s  o f  l i b r a r i e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
D .  T o  s t r e n g t h e n  t h e  s e r v i c e  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r y  s o  t h a t  i t  m a y  a d e q u a t e l y  s e r v e  a s  
a  r e s o u r c e  f o r  a l l  l i b r a r i e s  i n  t h e  s t a t e .  
E .  T o  p r o v i d e  a c c e s s  t o  t h e  E d u c a t i o n a l  R e s o u r c e s  I n f o r m a t i o n  C e n t e r  ( E R I C )  
d o c u m e n t  c o l l e c t i o n ,  D I A L O G ,  B R S ,  G P O ,  a n d  o t h e r  d a t a b a s e s .  
I I .  R e l a t i o n s h i p  T o  L o n g - R a n g e  P r o g r a m  
T h e  p r o j e c t  s u p p o r t s  G o a l  I V  o f  t h e  L o n g - R a n g e  P r o g r a m :  
" T o  e n c o u r a g e  a n d  d e v e l o p  r e s o u r c e  s h a r i n g  b y  a l l  l i b r a r i e s  t h r o u g h  
p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  N e t w o r k  a n d  o t h e r  c o o p e r a t i v e  
a c t i v i t i e s . "  
I I I .  A c t i v i t i e s  T o  B e  U s e d  T o  M e e t  O b j e c t i v e s  a n d  N e e d s  
T h e  S t a t e  L i b r a r y  o p e r a t e s  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  N e t w o r k .  T h e  c e n t r a l  
c o m p o n e n t  i s  t h e  S t a t e  L i b r a r y ' s  i n t e g r a t e d  o n l i n e  s y s t e m ,  w h i c h  c u r r e n t l y  i n c l u d e s  
p u b l i c  a c c e s s  c a t a l o g ,  c i r c u l a t i o n ,  e l e c t r o n i c  b u l l e t i n  b o a r d ,  o n - l i n e  l i b r a r y  d i r e c t o r y ,  
a u d i o v i s u a l  b o o k i n g ,  a n d  i n t e r l i b r a r y  l o a n .  T h i s  s y s t e m  p r o v i d e s  l o c a l  l i b r a r i e s  a c c e s s  
t o  S t a t e  L i b r a r y  m a t e r i a l s .  T h e  s y s t e m  i s  c a p a b l e  o f  l i n k i n g  o t h e r  b i b l i o g r a p h i c  
d a t a b a s e s  i n  t h e  s t a t e .  A t  p r e s e n t  t i m e ,  a l l  p u b l i c  l i b r a r i e s ,  m o s t  a c a d e m i c  a n d  
t e c h n i c a l  c o l l e g e  l i b r a r i e s ,  a n d  s o m e  i n s t i t u t i o n a l ,  s p e c i a l ,  a n d  s c h o o l  l i b r a r i e s  h a v e  
a c c e s s  t o  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  N e t w o r k .  T h i s  p r o j e c t  w i l l  i n v o l v e  t h e  f o l l o w i n g  
a c t i v i t i e s  w h i c h  a r e  d e s i g n e d  t o  f a c i l i t a t e  t h e  e x p a n s i o n  a n d  o p e r a t i o n  o f  t h e  S C L N :  
A .  C o m m u n i c a t i o n s  - t o  p r o m o t e  c o o p e r a t i o n  a n d  t o  f a c i l i t a t e  i n t e r l i b r a r y  l o a n s  
l .  A n  e l e c t r o n i c  b u l l e t i n  b o a r d  s e r v i c e  ( E B B S )  w i l l  c o n t i n u e  a s  a  r e g u l a r  
f e a t u r e  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  N e t w o r k .  T h e  p u r p o s e  o f  E B B S  i s  
t o  i n c r e a s e  c o m m u n i c a t i o n  a m o n g  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  l l b r a r y  
c o m m u n i t y .  E v e n t u a l l y  E B B S  m a y  b e  e x p a n d e d  t o  a  f u l l - s c a l e  e l e c t r o n i c  
m a t l  s e t : V i c e .  
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South Carolina State Library 
Fiscal Year 1993 
Title III .. Project I 
South Carolina Library Net.WOtk 
2. An on-line library directory will continue to serve as an up-to-date 
service for information on South Carolina libraries. The directory 
includes the names of library directors. the persons responsible for 
interlibrary loan. and telefacsimilie directory information. 
3. News for South Carolina Libraries. a monthly newsletter. is published to 
foster communication among all public, college, university, 
institutional, school, and special libraries within the state. A monthly 
listing of recent acquisitions of the State Library. New Resources will be 
published to encourage use of the materials listed. 
4. The State Library will promote the South Carolina Library Network. as 
well as use of libraries in general, which should lead to increased usage of 
the SCLN. 
B. Bibliographic Access - to identify and locate library resources 
1. South Carolina Library Network - The State Library's holdings are 
available by means of an online catalog. Another component is the 
enUre GPO bibliographic database which is used to identify federal 
documents. Libraries now have full searching capabilities by author. 
title, or subject. Requests for materials can be placed using the electronic 
mail component of the system. In FY 92, the addition of other 
components of the network such as acquisitions and serials union 
listing will be investigated. 
2. Machine assisted reference service -The State Library will supplement 
its reference service by the use of online computerized bibliographic 
services through DIALOG. BRS, Wilsonline. Infotrac. VU/TEXT. and 
possibly other databases. CD-ROM information sources will also be 
acquired as appropriate. 
3. The State Library will continue to operate the South Carolina Library 
Database as a component of the South Carolina Library Network based 
on the OCLC Group Access Capability (GAC) which now has 35 members. 
In addition. there are 52 South Carolina libraries which participate as 
full SOLINET members. Thus, a total of 87 South Carolina libraries are 
now participants in the South Carolina Library Database. This project 
will be expanded with additional selected users. The State Library will 
continue to encourage use of SoLine. the Southeastern GAC sponsored by 
SOLINET. 
C. Interlibrary Loan - to supplement and coordinate library resources 
1. State Library staff give direct interlibrary loan service to all libraries 
which have access to the Network. In FY 92 the State Library will 
attempt to increase interlibrary loan to all libraries by 5%. At the 
present time, lOOA> of the high schools in the state are being served by the 
Network. A request for funding to serve 50% of the high schools in the 
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S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 9 2  
T i t l e  I I I .  P r o j e c t  I  
S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  N e t w o r k  
s t a t e  w i l l  b e  m a d e  i n  F Y  9 3 .  D u r i n g  F Y  9 2  a c c e s s  w i l l  b e  e x t e n d e d  t o  o t h e r  
l i b r a r i e s  w h i c h  h a v e  n o t  p r e v i o u s l y  h a d  a c c e s s .  
2 .  T h e  S t a t e  L i b r a r y  i s  t h e  c o m m u n i c a t i o n s  c e n t e r  t h r o u g h  w h i c h  l o a n s  
a m o n g  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  l i b r a r i e s  a r e  t r a n s m i t t e d .  I n  a d d i t i o n  t o  
i n t e r l i b r a r y  l o a n  f r o m  i t s  c o l l e c t i o n  t h e  S t a t e  L i b r a r y  p r o v i d e s  l o c a t i o n  
s e i V i c e s  f o r  a l l  t y p e s  o f  l i b r a r i e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
3 .  T h e  p r o j e c t  e n a b l e s  t h e  S t a t e  L i b r a r y  t o  e m p l o y  o n e  R e f e r e n c e  L i b r a r i a n  
a n d  a  L i b r a r y  T e c h n i c a l  A s s i s t a n t  t o  w o r k  i n  t h e  I n t e r l i b r a r y  L o a n  
D e p a r t m e n t .  
4 .  N e t w o r k  p l a n s  c a l l  f o r  a  s t a t e w i d e  u n i o n  l i s t  o f  s e r i a l s .  T h e  S o u t h  
C a r o l i n a  U n i o n  L i s t  o f  S e r i a l s  c o n t a i n s  t h e  h o l d i n g s  o f  3 8  l i b r a r i e s  
l o c a t e d  i n  t h e  c e n t r a l  a n d  s p u t h e m  p a r t s  o f  t h e  s t a t e .  T h e s e  m i c r o f i l m  
r e c o r d s  a r e  m a i n t a i n e d  b y  t h e  U S C  S c h o o l  o f  M e d i c i n e  L i b r a r y .  I n  F Y  9 2  
t h e  U n i o n  L i s t  w i l l  b e  e x p a n d e d  t o  i n c l u d e  t h e  h o l d i n g s  o f  m a j o r  
l i b r a r i e s  i n  t h e  u p c o u n t r y  r e g i o n  o f  t h e  s t a t e .  
I t  i s  e n v i s i o n e d  t h a t  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  N e t w o r k  w i l l  e v e n t u a l l y  
p r o v i d e  t h e  m e a n s  f o r  o n l i n e  a c c e s s  t o  t h e  s e r i a l s  c o l l e c t i o n s  o f  t h e  s t a t e .  
A t  s o m e  p o i n t  i n  t h e  f u t u r e  t h e  S t a t e  L i b r a r y  p l a n s  t o  t e s t  o n l i n e  d i a l  
a c c e s s  i n t o  t h e  S t a t e  L i b r a r y ' s  s e r i a l s  d a t a b a s e  w i t h  s e l e c t e d  u s e r s .  
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IV. Key Libraries and Other Libraries Involved 
South Carolina State Library 
Fiscal Year 1993 
Title III. Project I 
South Carolina Library Network 
The South Carolina State Library and the libraries of South Carolina. 
V. Method of Evaluation 
This project will be monitored by the Library Development staff with the oversight of 
the Deputy Director. The Director of Reader Services and Coordinator of Network 
Services will provide day-to-day management of this project. Interlibrary loan 
statistics will provide a major source for evaluation of this service. Success of the 
service will be measured in terms of: 
(1) the number of interlibrary loan transactions 
(2) the percentage of requests filled 
(3) the time required for filling patron requests 
(4) critique by librarians and patrons 
(5) number of new libraries which gained access to the Network 
(6) number of grant projects initiated 
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O M B  N O .  1 8 5 0 - 0 5 2 8  
E X P .  D A T E  0 8 - 3 1 - 9 3  
S T A T E  S C  
F Y  1 9 9 3  
D E P A R T M E N T  O F  E D U C A T I O N  
W A S H I N G T O N ,  D C  2 0 2 0 8 - 5 5 7 1  
C A N  3 E X l 0 0 5 0 1  
T H E  L I B R A R Y  S E R V I C E S  A N D  C O N S T R U C T I O N  A C T  
S T A T E - A D M I N I S T E R E D  P R O G R A M  
2 0  u . s . c .  3 5 1  e t .  s e q . ,  u n l e s s  o t h e r w i s e  n o t e d  
A N N U A L  P R O G R A M  ( S E C .  3 ( 1 3 ) )  
T I T L E S  I  A N D  I I I  P R O J E C T  P L A N  
( S E C S .  1 0 3 ,  3 0 3 ,  3 0 4 ,  3 0 5 ,  6 ( a ) ( 2 ) )  
C H E C K  T I T L E  
0  
I  
[ ! ]  
I I I  
P R O J E C T  N O .  
I I  
1 .  N A M E  ( I d e n t i f y  s t a t e  a g e n c y ,  r e g i o n a l  o r  l o c a l  l i b r a r y ,  o r g a n i z a t i o n ,  o r  
i n s t i t u t i o n  t h a t  a d m i n i s t e r e d  t h e  p r o j e c t )  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  Lib~ 
2 .  N A M E  O F  P R O J E C T ,  S p e c i f y  g r a n t  p r o g r a m  
1  
3 .  T A R G E T  A R E A  ' s E R V E D  
a c t i v i t y  b y  l i n e  i t e m  n u m b e r  
B Y  P R O J E C T  
a t i v e  Lib~ 
N e b l o r k s  
S t a t e w i d e  
4 .  N U M B E R  O F  P E R S O N S  T O  B E  S E R V E D  B Y  T H E  P R O J E C T  ( U S E  F S C S  D A T A  E L E M E N T S )  
1 , 3 9 4 , 6 8 1  
5 .  P R O J E C T  E X T I M A T E S  B Y  S O U R C E  
L S C A  
S T A T E  
L O C / U .  
T O T A L  
C A R R Y O V E R  F R O M  P R E V I O U S  F Y  9 2  
4 7  7 5 0  
C U R R E N T  F Y  F U N D S  F Y  9 3  
4 7  7 5 0  
T O T A L  O B L I G A T I O N S  
9 5  5 0 0  
C A R R Y F O R W A R D  T O  N E X T  F Y  9 3  
0  
6 .  G I V E  A  S H O R T  D E S C R I P T I O N  O F  T H E  P R O J E C T  A N D  H O W  T H E  P R O J E C T  R E L A T E S  T O  
T H E  L O N G - R A N G E  P R O G R A M .  
( S E C S .  1 0 3  O R  3 0 3 )  
S e e  a t t a c h e d .  
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1  
South Carolina State Library 
Fiscal Year 1993 
Title III, Project II 
Planning for Cooperative Library Networks 
I. Objectives 
The objectives of the Planning for Cooperative Library Networks Project are: 
A. To provide better service to South Carolinians by improving access to library 
resources of the state, region, and nation. 
B. To plan and develop a statewide library and information network, utilizing 
computer and telecommunications technology, capable of delivering products 
and services to all types of libraries in South Carolina. 
C. To raise the level of reference and interlibrary loan service through in-service 
training for public service personnel in South Carolina libraries. 
D. To encourage cooperation among public, academic, institutional, school, special 
and other libraries of South Carolina. 
II. Relationship To Lon2-Ran2e Pro2ram 
The project supports Goal IV of the Long-Range Program: 
''To encourage and develop resource sharing by all libraries through 
participation in the South Carolina Library Network and other cooperative 
activities." 
III. ActMties To Be Used To Meet Objectives And Needs 
The State Library operates the South Carolina Library Network. The central 
component is the State Library's integrated on-line system, which currently includes 
public access ca~alog, circulation, electronic bulletin board, audiovisual booking, and 
interlibrary loan. This system provides local libraries access to State Library 
materials. The system is capable of linking other bibliographic databases in the state. 
At the present time, all public libraries, most academic and technical college libraries, 
and some iDstitutlonal, special and school libraries have access to the South Carolina 
Library Network. This project will involve planning for further development of the 
Network and will also involve planning for other means of interlibrary cooperation. 
A. Planning- to encourage cooperative planning among all types of South Carolina 
libraries 
1. Investigation - The State Library will continue conferences and planning 
meetings to allow South Carolina librarians to discuss and investigate 
potential means of cooperation including resource sharing, networking, 
and technological applications. If necessary. study trips may be made to 
observe successful multi-type library cooperation in other states and to 
determine the possibility of replication in South Carolina. 
2. Consultation - When a need is indicated. the State Library will engage 
consultants to study the feasibility of various cooperative activities and 
to advise on the development of a coordinated plan of action. The State 
80 
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 9 3  
T i t l e  I I I .  P r o j e c t  I I  
P l a n n i n g  f o r  C o o p e r a t i v e  L i b r a r y  N e t w o r k s  
L i b r a r y  w i l l  c o n t i n u e  t o  p r o v i d e  c o n s u l t i n g  s e r v i c e s  t o  l i b r a r i e s  u s i n g  t h e  
s e r v i c e s  o f  S O L I N E T .  a s  w e l l  a s  t h e  S t a t e  L i b r a r y  s t a f f .  
3 .  D e m o n s t r a t i o n  - W h e r e  i n v e s t i g a t i o n  a n d  c o n s u l t a t i o n  i n d i c a t e  t h a t  a  
g i v e n  a c t i v i t y  o r  · t e c h n o l o g y  c a n  s u b s t a n t i a l l y  i m p r o v e  
c o m m u n i c a t i o n s ,  s t r e a m l i n e  l i b r a r y  p r o c e d u r e s .  f a c i l i t a t e  d e l i v e r y  o f  
s e r v i c e .  o r  o t h e r w i s e  c o n t r i b u t e  t o  r e s o u r c e  s h a r i n g  a n d  i n t e r l i b r a r y  
c o o p e r a t i o n ,  t h e  S t a t e  L i b r a r y  m a y  o f f e r  a  d e m o n s t r a t i o n  g r a n t  t o  a i d  i n  
e s t a b l i s h i n g  a  c o o p e r a t i v e  p i l o t  p r o j e c t  t h a t  c r o s s e s  t y p e  o f  l i b r a r y  l i n e s .  
T h e  o b j e c t i v e  w o u l d  b e  t o  f i n d  t h e  w a y s  t o  f i l l  t h e  i n f o r m a t i o n  a n d  
l i b r a r y  n e e d s  i n  t h e  s t a t e .  t o  s h o w  c l e a r l y  h o w  e a c h  p a r t y  b e n e f i t s  f r o m  
c o o p e r a t i o n .  a n d  t o  s h o w  w a y s  o f  m a x i m i z i n g  t h e  e x p e n d i t u r e  o f  s t a t e  
a n d  f e d e r a l  f u n d s .  
B .  C o n t i n u i n g  E d u c a t i o n  - t o  i n c r e a s e  a w a r e n e s s  o f  t h e  b e n e f i t s  o f  coop~ration: t . o  
d e m o n s t r a t e  n e w  d e v e l o p m e n t s  i n  l i b r a r y  t e c h n o l o g y ,  i n c l u d i n g  a u t o m a t i o n ,  
n e t w o r k i n g .  a n d  i n f o r m a t i o n  r e t r i e v a l ;  a n d  t o  r a i s e  t h e  l e v e l  o f  r e f e r e n c e  a n d  
i n t e r l i b r a r y  l o a n  s e r v i c e  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e .  I n t e n s i v e  e f f o r t s  w f l l  b e  m a d e  t o  
i n c r e a s e  t h e  u s e  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  N e t w o r k  b y  r e g i o n a l  w o r k s h o p s  
a n d  f i e l d  w o r k .  T h e  C o o r d i n a t o r  o f  N e t w o r k  S e r v i c e s  w i l l  c o n t i n u e  t o  t r a i l l  n e w  
s t a f f  a n d  t o  r e v i e w  s y s t e m  c a p a b i l i t i e s  w i t h  e x i s t i n g  s t a f f .  S t a t e  L i b r a r y  s t a f f  
w i l l  a l s o  a s s i s t  l i b r a r i e s  d e v e l o p  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  h o w  t o  b e t t e r  u s e  l o c a l  
r e s o u r c e s .  T h e  D o c u m e n t s  L i b r a r i a n  w i l l  a l s o  v i s i t  d o c u m e n t s  d e p o s i t o r y  s i t e s .  
C .  D a t a b a s e  D e v e l o p m e n t  - T o  a w a r d  g r a n t s  t o  e x p e d i t e  b u i l d i n g  o f  a  s t a t e w i d e  
d a t a b a s e  i n  a n t i c i p a t i o n  o f  a  f u t u r e  s t a t e w i d e  l i b r a r y  n e t w o r k .  I n  t h e  c a s e s  o f  
p u b l i c  l i b r a r i e s  T i t l e  I  a n d  T i t l e  I I I  g r a n t s  m a y  b e  c o m b i n e d  w h e n  appropriate~ 
D .  C o m m u n i c a t i o n s · - T o  e x p e d i t e  d e v e l o p m e n t  o f  a  f u t u r e  s t a t e w i d e  l i b r a r y  
n e t w o r k  b y  f i n a n c i a l l y  e n c o u r a g i n g  l i b r a r i e s  t o  p u r c h a s e  t e l e f a c s m i l i e  
e q u i p m e n t .  
I V .  K e y  L i b r a r i e s  A n d  O t h e r  L i b r a r i e s  I n v o l v e d  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  a n d  t h e  l i b r a r i e s  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
V .  M e t h o d  O f  E v a l u a t i o n  
T h e  t o t a l  p r o j e c t  w i l l  b e  m o n i t o r e d  b y  t h e  L i b r a r y  D e v e l o p m e n t  s t a f f  w i t h  t h e  
o v e r s i g h t o f  t h e  D e p u t y  D i r e c t o r .  M a n y  o f  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  p r o j e c t  a r e  " i n t a n g i b l e s "  -
l e a d i n g  t o  i m p r o v e d  c o m m u n i c a t i o n  a n d  c o o p e r a t i o n  b e t w e e n  a l l  t y p e s  o f  l i b r a r i e s .  
S p e c i f i c  a c c o m p l i s h m e n t s  w i l l  b e  m e a s u r e d  i n  t e r m s  o f  t h e  n u m b e r  o f  l i b r a r i e s  
i n v o l v e d  i n  p l a n n i n g  a n d  a c t i v i t i e s .  t h e  c o n s e n s u s  r e a c h e d  c o n c e r n i n g  i m m e d i a t e  a n d  
l o n g - r a n g e  g o a l s .  t h e  n u m b e r  o f  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  o p p o r t u n i t i e s  o f f e r e d  b y  t h e  S t a t e  
L i b r a r y .  a n d  t h e  n u m b e r  o f  p r o j e c t s  a n d  a c t i v i t i e s  i n i t i a t e d .  
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I .  O ' Q j s ; c t i v e s  
T h e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  P r e s e r v a t i o n  P r o j e c t  a r e :  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
F i s c a l  Y e a r  1 9 9 3  
T i t l e  I I I ,  P r o j e c t  I I I  
P r e s e r v a t i o n  
A .  T o  p r o v i d e  b e t t e r  s e r v i c e  t o  S o u t h  C a r o l i n i a n s  b y  i m p r o v i n g  a c c e s s  t o  l i b r a r y  
r e s o u r c e s  o f  t h e  s t a t e ,  r e g i o n ,  a n d  n a t i o n .  
B .  T o  e n c o u r a g e  c o o p e r a t i o n  a m o n g  p u b l i c .  a c a d e m i c ,  i n s t i t u t i o n a l ,  s c h o o l ,  s p e c i a l  
a n d  o t h e r  l i b r a r i e s  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
C .  T o  w o r k  w i t h  t h e  P a l m e t t o  A r c h i v e s .  L i b r a r i e s .  a n d  M u s e u m  C o u n c i l  o n  
P r e s e r v a t i o n  ( P A L M C O P )  i n  i m p l e m e n t i n g  a  s t a t e w i d e  p l a n  f o r  p r e s e r v a t i o n  o f  
m a t e r i a l s .  
I I .  R e l a t i o n s h i p  T o  L9n~-Ran~e Pro~ram 
T h e  p r o j e c t  s u p p o r t s  G o a l  I V  o f  t h e  L o n g - R a n g e  P r o g r a m :  
" T o  e n c o u r a g e  a n d  d e v e l o p  r e s o u r c e  s h a r i n g  b y  a l l  l i b r a r i e s  t h r o u g h  
p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  N e t w o r k  a n d  o t h e r  c o o p e r a t i v e  
a c t i v i t i e s . "  
I I I .  A c t i v i t i e s  T o  B e  U s e d  T o  M e e t  O b J e c t i v e s  a n d  N e e d s  
S o u t h  C a r o l i n a ' s  l i b r a r i e s .  a r c h i v e s ,  a n d  m u s e u m s  f a c e  t h e  s a m e  p r o b l e m  o f  
d i s i n t e g r a t i n g  c o l l e c t i o n s  w h i c h  a r e  p l a g u i n g  s i m i l a r  i n s t i t u t i o n s  a c r o s s  A m e r i c a .  
M a n y  o f  t h e  s t a t e ' s  b o o k s  a n d  m a n u s c r i p t s  a r e  b e i n g  c o n s u m e d  b y  t h e  a c i d s  i n  t h e i r  
p a g e s ,  b y  e x p o s u r e  t o  t o o  m u c h  l i g h t ,  b y  i m p r o p e r  h a n d l i n g ,  a n d  b y  w i d e  v a r i a t i o n s  i n  
t h e  e n v i r o n m e n t a l  c o n d i t i o n s  I n  w h i c h  t h e y  a r e  h o u s e d .  S i n c e  n o  s i n g l e  a g e n c y  i n  
S o u t h  C a r o l i n a  i s  c h a r g e d  w i t h  r e s p o n s i b i l i t y  i n  t h i s  a r e a .  t h e  S t a t e  L i b r a r y  h a s  j o i n e d  
f o r c e s  w i t h  o t h e r  i n s t i t u t i o n s  s h a r i n g  t h e  s a m e  c o n c e r n s  t o  f o r m  t h e  P a l m e t t o  
A r c h i v e s ,  L i b r a r i e s ,  a n d  M u s e u m  C o u n c i l  o n  P r e s e r v a t i o n  ( P A L M C O P ) .  P A L M C O P  a c t s  
p r i m a r i l y  a s  a  s t a t e w i d e  e d u c a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n .  I t  s e r v e s  i t s  d i v e r s e  m e m b e r s h i p  b y  
m o n i t o r i n g  p r e s e r v a t i o n  n e e d s .  c o n d u c t i n g  w o r k s h o p s .  a n d  p r o d u c i n g  p u b l i c a t i o n s .  
T h i s  p r o j e c t  w i l l  i n v o l v e  t h e  f o l l o w i n g  a c t i v i t i e s  d e s i g n e d  t o  c o o r d i n a t e  p r e s e r v a t i o n  
e f f o r t s  i n  t h e  s t a t e :  
A .  T o  c o n t i n u e  t o  w o r k  w i t h  P A L M C O P  i n  c o n d u c t i n g  w o r k s h o p s  a n d  t r a i n i n g  
p e r s o n n e l  i n  d i s a s t e r  p r e p a r e d n e s s  a n d  p r e s e r v a t i o n  t e c h n i q u e s .  s u c h  a s  p r o p e r  
h a n d l i n g  o f  b o o k s  a n d  s i m p l e  b o o k  r e p a i r .  E m p h a s i s  w i l l  a l s o  b e  p l a c e d  o n  t h e  
t r a i n i n g  o f  p r o f e s s i o n a l s  a s  p r e s e r v a t i o n  c o n s u l t a n t s  i n  o r d e r  t o  e n a b l e  t h e m  t o  
c o n d u c t  a s s e s s m e n t s  o f  i n d i v i d u a l  l i b r a r i e s ,  a r c h i v e s .  a n d  r e c o r d s  c e n t e r s  
t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e .  
B .  T h e  S t a t e  L i b r a r y  w i l l  c o n t i n u e  c o n f e r e n c e s  a n d  p l a n n i n g  m e e t i n g s  t o  a l l o w  
S o u t h  C a r o l i n a  l i b r a r i a n s  t o  d i s c u s s  a n d  i n v e s t i g a t e  p o t e n t i a l  c o o p e r a t i v e  
p r e s e r v a t i o n  p r o g r a m s .  I f  n e c e s s a r y .  s t u d y  t r i p s  m a y  b e  m a d e  t o  o b s e r v e  
s u c c e s s f u l  p r e s e r v a t i o n  p r o g r a m s  i n  o t h e r  s t a t e s  a n d  t o  d e t e r m i n e  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  r e p l i c a t i o n  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
C .  T h e  S t a t e  L i b r a r y  w i l l  c o n t i n u e  i t s  p r e s e r v a t i o n  e d u c a t i o n  i n i t i a t i v e  i n  
c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  C h a r l e s t o n  M u s e u m .  T h e  p r o j e c t  i s  d e s i g n e d  t o  h e l p  b u i l d  
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South Carolina State Library 
Fiscal Year 1993 
Title III. Project III 
Preservation 
grass roots support for preservation among the library profession and the 
public. Activities will include workshops, meetings. site surveys. and statewide 
preservation awareness activities. 
IV. Key Libraries and Other Libraries Involved 
The South Carolina State Library and the libraries of South Carolina. 
V. Method of Evaluation 
The total project will be monitored by the Library Development staff with the oversight 
of the Deputy Director. Many of the results of the project are "intangibles" - leading to 
improved communication and cooperation between all types of libraries. Specific 
accomplishments will be measured in terms of the number of libraries involved in 
preservation planning and activities. the consensus reached concerning immediate and 
long-range goals, the number of preservation-related workshops which are offered, and 
the development of demonstration projects for prototype activities. 
Total Printing Cost - $401.58 
Total Number Printed - 175 
Unit Cost - $2.29 
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